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·ZEITTAFEL 
WINTERSEMESTER 1960/61: 1. Oktober 1960 - 31. März· 1961 
Vorlesungsbeginn: 2. November 1960 (Mittwoch) 
Ende der Vorlesungen: 28. Februar 1961 (Dienstag) 
Immatrikulationsfrist: 10. Oktober - 4. November 1960· 
Rückmelde- und Belegfrist 2. November - 16. November 1960 
Frist zur Einreichung der Ergän- 1. Juli - 10. August 1960 
zungsanträge für die allgemeine 
Studien förderung nach dem 
HO[lnefer Modell: 
Frist zur Einreichung der 1. Oktober - 12. November 1960 
Förderungs- und Gebührenerlaß-
anträge (Neuanträge) : 
Ende der Beurlaubungsfrist 16. November 1960 
. Beginn der Exmatrikulationsfrist: 13. Februar 1961 
Die Vorlesungen fallen aus: 
Buß- und Bettag: 
Weihnachtsferien: 
, 
Beginn der Vorlesungen im 
Sommersemester 1961: 
2 
16. November 1960 
21. Dezember 1960 
(letzter . Vorlesungstag) 
3. Januar 1961 
(erster Vorlesungstag) 
2. Mai 1961 (Dienstag) 
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EHREN SENATOREN 
TI 0 den, Wilhelm, Dr. jur. et rer. pol., Dr. jur. h. c., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landes{:entralbank in Rheinland-Pfalz a. D., Bimbach/Westerwald 
G u e r i n, Henry, Ingenieur, . Licencit! es sciences, Chevalier de la Legion :fHonneur, 
4, Square St. Germain, Les Grandes Terres, Marly-le-Roy (5. et 0.) 
S te i n, Franz, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Mainz, Wilhelmiter-Straße7 
S t 0 h r, Albert, Dr. theol., Dr. jur. h. c., Bischof von Mainz, 
Mainz, Am Rosengarten 2 
W urs t e r, Carl, Prof., Dr.-Ing., Dr. rer. nato ~. c., Vorsitzender des Vorstandes 
der Badischen Anilin- und 50dafabrik, Ludwigshafen/Rhein, Wöhlerstraße 16a 
EHRENBüRGER 
Ar n s per ger, Leopold, Konsul, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll-A.-G .• 
. Chemische Fabriken. Ludwigshafen/Rhein, Knollstraße 50 
. Be r n d t, Heinz. Dip!.-Ing .• Hüttendirektor, Herdorf/Sieg, Schneiderstraße 19 
Bis c hof f. Friedrich. Professor, Intendant des Südwestfunks, 
Baden-Baden, Hermann Sielcken-Straße 10 
Dom b r 0 w ski. Erich, Dr. rer. pol. h. c .• Chefredakteur, Mainz, 
Hechtsheimer Straße 19 
Li e b r e c h t, lulius, Fabrikant, Ingelheim/Rhein, Binger Straße 160 
o p p e n he i m. Michel, Dr. phi!. h. c .• Regierungsrat a. D .• 
Mainz. Am Stiftswingert 19 
P r e e tor i u s, Emil, Dr. jur .• Dr. phi!. h. c .• · Dr. phi!. h. c .• o. Prof .• Präsident der 
Bayerischen Akademie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
F r ei her r von 5 alm u t h. Curt, Dr. rer. nato h. c., Heidelberg. 
Ziegelhäuser Landstraße 23-25 . 
S art 0 r i u s. Otto. Dr. phi!.. Mussbach a. d. Weinstraße. Herrenhof 
F re i her r von Sen a r cl e n s - G r a n c y, Alexander. Schloß Ludwigseck 
über Hersfeld 
S t r eck e r,Ludwig. Dr. jur., Dr. phi!. h. c .. Musikverlag B. Schott's Söhne, 
Mainz,. Weihergarten 5 . 
S ü s t e rh e n n, Adolf. Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D., Präsident des Ober-
verwaltungsgerichts und Vorsitzender des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz, 
Koblenz. Regierungsstraße ·7 . . 
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AKADEMISCHE BEHORDEN 
Uni ver s i t ä t s c a m p u S : Mainz. Saarstraße 2t. Telefon 24971.-76 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. Dr. phil. Arnold Schmitz 
Forum universitatis 2. Zimmer 104. Telefon 24971./301 
Sprechstunden: Mo-De' 10.30-13, Fr 12-13 
PRORECTOR 
Prof. Dr. med: Kurt Voit . 
Forum universitatis 2. ·Zimmer 117. Telefon 24971./308 
Sprechstunden: Di. Do 12-13 
SENAT 
De'r' Rektor. der Prorektor. die Dekane. der Direktor des Auslands- und Dohnet-
scherinstituts in Germersheim. die Professoren Dr. theol. Schneider, Dr. theol. 
Schmidt. :0. D .• Dr. jur. Armbruster. Dr. med. Leicher. Dr: phi\. Marg. Dr. rer. 
nato Falke. Dr. jur. Klug. Dr. rer. nato Tobien. Dr. ·rer. nato Kämmerer. Dr. med. 
Graser 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. jur. Hans Trappe. Wiesqaden. Schöne Aussicht 22. 
Tel. 28048. Forum universitatis 2. Zimmer 116; TeL 24971/305; 
Sprechstunden: Di. Fr 10-12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. jiu. Niese; Beisitzer: 
Prof. Dr. med. Kranz; ein Vertreter der Studentenschaft; Anklagevertreter: Der 
Universitätsrichter. 
FAKULTÄTEN: 
Kat hol i s c h - t h e 0 log i s c h e F a k u I t ät : 
Dekan: Prof. Dr. theol. B erg; Sprechstunden: Di, Sa 10-11, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157, Telefon des Dekanats: 24971/215 
Prodekan: Prof. Dr. theoI. S c h n eid e r 
Eva n gel i s c h - t he 0 log i s c he Fa k u I t ä t': 
Dekan: Prof. D. theoI.. Dr. phil. Mez ger; Sprechstunden: .Di, Fr 11-12, 
. Forum universitatis 4, Zimmer 50; Telefon des Dekanats: 24971/217 
Prodekan: Prof. D. theol. Wie s n e r 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. W el te r; Sprechstunden: Do 10-11, 
Forum universitatis 5, Zimmer 181a, Tel. 24971/223; Te!. des Dekanats: 24971/225 
Prodekan: Prof. Dr. jur. F i c k e r; Tel. 24971/229 
Medizinische Fakultät: 
. Dekan: Prof. Dr. med., Dr. med. dent. Herrmann; Sprechstunden: Mi 11-12, 
Klinik für Zahn-, Mund und Kieferkrankheiten, Telefon 24971/252; 
Telefon des Dekanats: 24971/232 
Prodekan: Professor Dr. nied. Lei c her, Telefon 8131/361 
, 
Philosophische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phi!. E w i g; Sprechstunden: Di, Mi 10-11, Forum universitatis 3, 
Zimmer 130, Telefon 24971/246; Telefon des Dekanats: 249711247 
Prodekan: Prof:- Dr .. phi!. Hol z a m e r, Telefon 24971/264 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. DrAng. K 0 I I a t h; Sprechstunden: Mi 12-13, Joachinl Becher-
Weg 14, Telefon 24971/267; Telefon des Dekanats: 24971/268 
Prodekan: Prof. Dr. phi!. nato K ern, Telefon 249711283 
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AKADEMISCHE VERWALTUNG 
REKTORAMT 
Leiter: Universitäts-Amtmann Werner Pi chi mai e r, Forum universitatis 2, 
Zi,mmer 113, Tel. 24971/306; Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
STUDENTEN SEKRET ARIA T 
Leiter: Universitäts-Inspektor Ernst L ü d gen, Forum universitatis 2, 
Zimmer 5, Tel. 24971/110; Sprechstunden: Mo-;-Fr 8.30-12.30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: Der Re k tor; erster stellvertretender Vorsitz~nder: Professor 
Sc h r a m m, Sprechstunde: Do 12-13; zweiter' stellvertretender Vorsitzender: 
Prof. K lug, Sprechstunde: Do 10-11. Während der Semesterferien Sprechstunden 
nach Vereinbarung; 
Mitglieder der Senatskommission: Die Vorsitzenden und die Professoren Bischoff, 
Dabelow, Galinsky, Rapp, Scheel; , 
Vertrauensdozent der ausländischen. Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Priva,tdozent Be c k e r, Sprechstunde: Mi 11-12, Zi 57 HNO; 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö ni g, Forum universitatis 6, Zi 95, 
Tel. 24971/281; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9":"'12 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis W ein man n, Zi 96, Tel. 24971/505; 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 und nach Vereinbarung 
Lektorin für Deutschkurse: Linde Ba eck e r, Zi 96, Tel. 24971/505; 
Sprechstunden vom 15. 4. ~ 15. 5. und 15. 10. - 15. 11. Mo-Fr 14.15-16, sonst 
zweimal wöchentlich auf Grund besonderer Bekanntgabe. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Dr. Hans Christian Kr atz; Sprechstd.: Während des Semesters Mo, Do 14.30-16, 
während der Ferien Do 14.30-16, Forum universitatis 2, Zi 116, Tel. 24971/305. 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Sc hub e r t; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Hol s t e n; 
Mitglieder: Die Professoren Bechert, Instinsky, der Kurator, der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V., der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter 
des ASTA, drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin. 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Die Professoren Bechert, Dabelow, 
P. Schneider, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des ASTA. 
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HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor; stellvertretender Vorsitzender: Prof. Hol s t e n, 
Beisitzer: Der Kurator, Prof. BarthOIomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten 
sind die Professoren Berg (Katholische Theologie), Kuschke (Evangelische Theo-
logie), Klug (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), Watzka (Medizin), Requadt, 
Funke (Philosophie), Stuart, Schubert, Haccius (Naturwissenschaften), Lektor IlIig 
(Auslands- und Dolmetscherinstitut), der Geschäftsführer des Mainzer Studenten-
werks e. V., zwei Vertreter des ASTA Mainz und einer des ASTA Gennersheim. 
Geschäftsführung: Dietrich Gresemund-Weg 4, Telefon 24971/45 S; Sprechstunden: 
Mo-Fr 8-12; Sprechstunden des stellvertr. Vorsitzenden: Di. Fr 11-12. 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Geschäftsführer: Prof. Bar t hol 0 m e y c z i k; Beisitzer: Der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V., ein Vertreter des ASTA; Geschäftsführung: 
Dietrich Gresemund-Weg 4; Sprechstunden des Geschäftsführers: Mo 11-12, 
Forum un,iversitatis 5, Zi 196. 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für' die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaus-
schuß der .tIniv.ersität. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand": Der erste Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks e. V. (1. Vorsitzen-
der), der Kurator (2. Vorsitzender), der stellvertretende Vorsitzende des Haupt-
förderungsausschusses, Peter Manns, der 1. ASTA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft. 
Geschäftsführung: Durch das Mainzcr Studentenwerk e. V.; Sprechstd.: Fr 9.30-1L 
Dietrich Gresemund-Weg 4, Tel. 24971/354, Anmeldung: Forum universitatis 6, 
Zimmer 93, Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746, Bank-Konto: Deutsche Bank 
Mainz Nr. 10690. 
VEREINIGUNG "FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister a. D. Dr., Dr. rer. pol. h. c. Emi! Kr aus, 
Frankenthal/Pfalz, Friedrich Ebert-Straße 5, Tel. 3397 .' 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr. phil. h. c. Michel Oppenheim, Mairiz 
Geschäftsstelle: Mainz, Am Stiftswingert 19, Telefon· 22734, 
Bankkonto bei der Rhein-Main-Bank A. G., Mainz 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozertt: Prof. Da bel 0 w 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCr,IAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. K 0 11 a t h 
Stellvertr. Vertrauensmann: Prof. Rho d e 
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HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAlNZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber:, Prof. W e l'l e k 
Stellvertreter: Prof. Arm b r u s t er, . 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Privatdozent Sc h mit t 
Stellvertreter: Prof. Sc h i f f e r 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Fra n z 
FILMREFERENT 
Prof. Sc h r i e ver 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Hol z a m e r 
UNIVERSIT Ä TSVERW AL TUNG 
KURATOR 
Fritz Eie h hol z, Forum universitatis 2, Zim~er 12, 
Telefon 24971/201; Sprechstunden: Mo-Fr 10.30-12 
BÜROLEITENDER BEAMTER 
Universitäts-Oberamtmann Hans Wa g n er, 
Forum universitatis 2, Zünmer ll, Tel. 24971/221 
UNIVERSITATSKASSE 
Kassenleiter : Universitäts-Oberfnspektor Wilhelm Ha r tm e t z, Forum universi-
tatis 2, Zimmer 10, Tel. 24971/231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-[2 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo-Fr 8.30-12.30 
Konten: Städt. Sparkasse Mainz Nr. 5482, Postscheckk. Ludwigshafen Nr. 25011 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Amtmann Adam Sc h um a n n, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, Zimmer 3a, Tel. 24971/211 
Technische Betriebsleitung: Techn. Angest. Otto V öl k e f, 
Zimmer 4, Tel. 249711241 
Fundbüro, Tel. 24971/431 
VERWALTUNG DER UNIVERSITATSKLINIKEN 
Leiter: Dr. Reinhold R ö r i g, Univ.-Kliniken, Verwaltungsbau, 
Zimmer 38, Tel. 8131/201 
UNIVERSITATSBAULEITUNG 
Leiter: Oberregierungsbaurat Otto Hoff s chI a e ger, 
Universität, Jakob Welder-Weg 20, Tel. 24971/401 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITATSFONDS 
Leiter: Universitäts-Amtmann PhilippS tor m, 
Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
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UNIVERSIT Ä TSBIBLI OTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor Dr. Hermann F u c h s, Forum universitatis " 
Zimmer 67b; Telefon 24971/261 
Stellvertreter: Bibliotheksoberrat Dr. Josef Ben z i n g, Forum universitatis " 
Zimmer 67; Teldon 24971/208 
BibLiotheksk ommission: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Der Kurator, Bibliotheksdirektor Dr. 
Fuchs, Bibliotheksoberrat Dr. Benzing, die Professoren Berg, Rapp, Armbruster, 
Diepgen, Scheel, Samelson, Brummer. 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe 
Zimmer 17' 
Alphabetischer Katalog 
der Benutzer 
Erdgeschoß-Flur 
Auskunft und alphabetischer 
Katalog der Verwaltung 
Bibliogr. Handapparat 
Zimmer 68 
Lesesaal 
Zimmer 169 
Zeitschriftenzimmer 
Zimmer 174 
Photo-Annahmestelle 
Zimmer 67a 
Vormittags: 
täglkh 
10.00-12.00 
8.00-12.00 
11.00-12 .. 30 
9.00-12.30 
\ 
9.00-12.30 
9.00-12.00 
Nachmittags: 
Während des Semesters: 
Mo, Di. Mi, Fr 14.00-16.00 
Do i4.00-20.00 
Während der Ferien: 
Mo, Di, Fr 14.00-16.00 
Do 14.00-19.00 
Mo-Fr 12.00-20.00 
Mo-Fr 1, .00-20.00 
Mo-Fr 13.30-20.00 
Mo-Fr 13.30-17.00 
Mo-Fr 14.00-16.00 
Die Kat a log e und der L e ses aal sind während der Semesterferien bis 
19.00 Uhr geöffnet. 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung ge 5 chi 0 s sen: An den Sonntagen, 
den gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, am Dies 
academicus, in der Zeit vom 24. 12. - 1. 1., in der Woche nach Pfingsten sowie 
in der letzten vollen Septemberwoche. 
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STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 6. Zimmer 92. Tel. 24971/266. 
Sprechstd.: Mo-Fr 9-13 - Verw.-Angestellter: Philipp Janson. Referate: Soziales. 
Kultur. Ausland. Presse. und Funk. Gesamtdeutsche Studentenfragen. Hochschul-
fragen 
Studentenparlament 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Präsident: stud. kath.-theo!.' CarHoseph K e u s e r 
Vizepräsident: cand. phi!. Werner Bus s a s 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 8 Tage vorher einberufen. 
Allgemeiner Studentenausschuß 
Der Allgemeine Studentenausschuß (ASTA) ist das exekutive Organ der st~lden­
tischen Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: stud. phi!. Wolfgang He i n z 
2. Vorsitzender: stud. med. dent. Wolfgang Pr e y e r s 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. rer. pol. Friedhelm Te u s c h 
Sozialreferent : stud. phi!. Bau e, r 
Auslandsreferent: stud. phi!. Dieter K lei n 
Referent für gesamtdeutsche' Studenten fragen : stud. ev.-theol. Günther S ti I I e r 
Referent für Hochschulfragen : stud. rer. pol. Horst 5 t r u c k m e y e r 
Kulturreferent : stud. med. Hol ger Fis 'c her 
Presse- und Funkreferent: stud. jur. Gerd Sc h m i d t 
Auslandskommission (Raum 97) 
Sport-Ausschuß (Institut für Leibesübungen) 
.. No bis". Mai n zer S tu den t e n z e i tu n'g 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen Studentenausschusses 
von stud. phi!. Viktor P i von a s 
Redaktion: Forum universitatis 6. Zimmer 94 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
Vor s t a nd :, Prof. Schwantag (erster Vorsitzender). Prof. Schramm (zweiter Vor-
sitzender). Prof. Bechert. zwei Vertreter der Studentenschaft 
Ver wal tun g s rat: Der Kurator (Vorsitzender): die Professoren Albers. FJrch. 
Holsten. Watzka; Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz a. D .• Minister .. 
präsident a. D. Dr. Boden; Oberbürgermeister der Stadt Mainz Franz Stein; Bun-
destagsabgeordneter Adolf Ludwig und Dip!.-Volks)virt Franz Prizelius. MAN 
Werk Gustavsburg; sechs Vertreter des ASTA. 
Geschäftsführer: Dip!.-Volkswirt Lothar Ringle. Dietrich Gresemund-Weg 4. 
Tel. 25753. Sprechstunden: Di. Fr 11-12 
Geschäftsbetrieb: tägl. 8.30-12.30 
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STUDENTEN-SEELSORGE 
Kath. Student,engemeinde: 
Studentenpfarrer Walter Seid e I, Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: 00, Fr li-13 und nach Vereinbarung im Newmanhau;, 
Telefon 24915; Bcichtgelegenheit: Mi 16-19, in der Kapelle 
Evang. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Dr: Siegfried W i b bin g; Wohnung: Mainz, Albert 
Schweitzer-Haus, Albert Schweitzer-Straße 115; Sprechstunden: Di, 00, Fr 14-1$.30 
im Albert Schweitzer-Haus, Telefon 24516 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
DIREKTOR: 
Prof.·Brummer, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292/81, 
Sprechstunden: Mo, Mi 10-11 
STELLVERTRETENDER DIREKTOR: 
Prof. Ja e g c r, Aulagebäude, Tel. 292/4 
WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG: 
. Direktorat: Zimmer 5, Tel. 292182 
Sekretariat: Zimmer 3, Tel. 292183 
He i m I e.i tun g : Zimmer 51, Tel. 29218"0 
Bi b I i 0 t he k : Zimmer-64, Tel. 292188 
A k a d. Aus I a n d sam t : Zimmer 24a 
F ö r der u n g sau s 5 c h u ß: Zimmer 63, Tel. 292/89 
INSTITUTSVERWALTUNG: 
Lei te r : Universitäts-Amtmann Friedrich L ehr, Hauptgebäude, Zimmer 55, 
Tel. 29217, Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass c : Zimmer 58, Kassenstunden: Mo-Fr 8-12, Tel. 292/87 
Haus- und Geräteverwaltung : Zimmer 58, Tel. 292186 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (ASTA): 
Ge s c h ä f t 5 S tel I e : Zimmer 21, Tel. 398 
Re fe rat e : Ausland, Unterricht und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen. . 
STUDENTEN SEELSORGE : 
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Kath. Studentengmeinde: 
Prof: Dr. Albert Sc h u I t z,. Speyer, Priesterseminar, Tel. 2490 
Tagesheim der Kath. Studentengemeinde: . 
Germersheim, Königsplatz 10/1II, Tel. 286 
Evang. Studentengemeinde: 
Pfarrer Hugo S c h u I z, Weingarten, Protestantisches Pfarramt, 
Tel. Schwegenheim 774 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 
Germersheim, Lilienstraße 1 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germcrsheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Gcrmersheim 
hervorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese Hochschule als selbständiges, 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz angegliedert. 
Nach einem Studium von vier Semestern kann die Fachprüfung für Akademisch 
geprüfte Auslandskorrespondenten abgelegt, nach einem Studium von sechs Semestern 
der akademische Grad eines Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers' 
erworben werden. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands-, und Dolmet-
scherinstitut in' Germersheim unterrichtet ein "Merkblatt", das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Instituts zugesandt, wird. 
INSTITUT 
FOR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
Das Institut für Edelsteinforschung in Idar-Oberstein, im Frühjahr 1948 gegründet. 
und vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung 'des Ministeriums für Unter-
richt und Kultus von,Rheinland-Pfalz seit dem Sommersemester 19'; der lohannes 
Gutenberg-Universität Mainz als Außeninstitut mit dem Sitz in IdarcOberstein an-
geschlossen. Das Institut dient einerseits der wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
der Universität Mainz, andererseits technischen Interessen der Edelsteinindustrie in 
Idar-Oberstein. Leiter des Instituts 'ist Prof. Schlossmacher, die wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit erfolgt über das Mineralogische Institut der Universität. 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monate vergangen sind), 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt ver-
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert . 
. Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, Pharmazie, Kunsterziehung und Schul.musik) entscheid<!n die Zu-
lassungsausschüsse. 
IMMA. TRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Imlllatrikulationsverfahrens ist auf der Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett kennt-
lich gemacht. ~ 
RüCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zuammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3,- erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegzettel ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises im 
Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-
lauf der angekündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3,- erhoben. 
leder Student ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorlesung oder meh-
rere honoraqif!ichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 4 Wochen-
stunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat oder nicht 
beurlaubt worden ist, wird aus der Liste der Studenten gestrichen. Außer in den ersten 
10 Tagen des Semestqs ist es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen (auch solche 
des Studium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
Anderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vor-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen. 
FAKUL TATSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
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SCHIRMBILD-RöNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten und fünften Semester sind verpflichtet, an der Röntgen-
reihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflichtigen hin-
aus können alle übrigen Studenten, ebenso die Gasthörer und Examenskandidaten, 
an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt 
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Verliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
amt s ä i: z tl ich e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studentensekretariat ein-
gereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge wird eine Verwal-
tungsgebühr von DM 3,- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studenten der SBZ haben, soweit neben der Semest~ranschrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht, auch diesen anzugeben. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studenten der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist 
jeder Student verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören). Unabhängig von der Ankündigung im 
. Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Kolloquien und Arbeitsgemein-
schaften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch An-
schlag am Schwarzen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden auch allen übrigen Studenten angelegentlich empfohlen. Insbesondere wird 
auf die Einrichtung der "Mainzer Universitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber hin-
aus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorlesungen für 
Hörer aller Fakultäten aufmerksam gemacht. 
TESTATE 
Ab Wintersemester 1956/57 ist die Testatpflicht aufgehoben. Ein entsprechender Hin-
weis wird bei Einholung der Exmatrikel in das Studienbuch aufgenomm~n. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studenten, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen des 
Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung kranken-
versichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die Ver-
waltungsstelle befindet sich im 'Zimmer 98, loh. loachim Becher-Weg 4. Diese Stelle 
ist zur Begleidiung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betref-
fenden Fragen zuständig. 
GEBÜHREN 
1. Für Studenten: 
Erst-Immatrikulation ..... 
Wiederholte Immatrikulation 
Einschreiben in eine zweite Fakultät 
Umschreibung 
Studiengebühr 
Studiengebühr, für Studenten, die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben') 
DM 30.-
DM 15.-
DM 5.-
DM 5.-
DM SO.-
DM 40.-
"Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde. . . . . . . . . . DM 2.50 
Seminargebühren ............... " ..... DM 2.- bis 5.-
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: 
ganztägig 
halbtägig 
........... . '
Teilnehmergebühren für Sportpraktika : 
1. 'und 2. Semester.. . . . . . . . . . . . 
ab 3. Semester bis zum Erwerb des Vordiploms 
nach dem Vordiplom . . . . . . . . . . . 
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung 
Sozialgebühren 
Bibliotheksgebühr 
Garderobegebühr 
Exmatrikel 
2. Für Gas t hör er: 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstund"en 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden 
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde 
Sozialgebühr 
Garderobegebühr 
Bibliotheksgebühr 
DM 30.-
DM 20.-
DM 30.-
DM 20.-
DM 10.-
DM 37.~ 
DM 3.-
DM 1.-
DM 5.-
DM 10.-
DM 20.-
DM 30.-
DM ~o.­
DM go.-
DM 2.50 
DM 1.-
DM 1.-
DM 3.-
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der den Zah-
lungsaufforderungen anhängenden Zahlkarte, zu entrichten. 
') Studenten, welche die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d. h. 
DM 40.-, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden, der innerhalb ,der ersten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbuches dem Studenten-Sekretariat 
eingereicht werden muß. Der Erlaß wird· bei Erfüllung der Voraussetzungen vom 
Rektor ausgesprochen, 
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AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten der Universität. 
Es berät sie in Studien-, Stipendien- und persönlichen Angelegenheiten. In Zusammen-
arbeit mit deutschen studentischen Gruppen werden Exkursionen, Seminare, Betriebs-
besichtigungen und gesellige Veranstaltungen durchgeführt. - Im Monat August ver-
anstaltet das Akademische Auslandsamt einen Internationalen Ferienkurs, zu dem sich 
Studenten. aller Nationen zu gemeinsamem Studium treffen. - Das Akademische 
Auslandsamt vermittelt alle offiziell ausgeschriebenen Stipendien zu ,Studium, For-
schung und Lehre an ausländischen Universitäten. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. Die Sprachkenntnisse werden durch das Akade-
mische Auslandsamt (Lektorin für Deutschkurse) überprüft. Bewerber mit unzurei-
chenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch einer der angekündigten deut-
schen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden zunächst für die Dauer von 
zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gasthörersemester werden jedoch 
nicht auf das Fachstudium angerechnet. Erst nach Ablegüng der vorgeschriebenen 
Spradlprüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studierende einschreiben. 
FÖRDERUNGSWESEN 
Über die Möglichkeiten der S t u die n f ö r der u n g nach den Bestimmungen des 
Bundesministers des Innern (Stipendien, Darlehen, Gebührenerlaß, Einsatz-Stipendien) 
unterrichtet ein Merkblatt, das im Geschäftszimmer des Hauptförderungs'ausschusses 
erhältlich ist. 
Ferner besteht die Möglichkeit der Gewährung von Ge b ü h r e ri e r laß - und 
Bar bei h i I fe n. Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig 
ist. Die Gewährung von Gebührenerlaß erstreckt sich nur auf die Studiengebühr und 
das Unterrichtsgeld. Vordrucke für Anträge sind ebenfalls im Geschäftszimmer des 
Hauptförderungsausschusses erhältlich. 
Aus der SBZ zugewanderte Studenten können eine Ein g I i e der u n g s bei h i I f e 
für die Zeit' von höchstens drei Semestern erhalten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besitzen und immatrikuliert sind. 'Der Anfragsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür auf dem Geschäftszimmer des Mainzer Studen-
teny.rerks e. V. 
In allen Fragen betreffend Aus b i I dun g s h i I f e nach dem Lastenausgleichsgesetz 
berät das Mainzer Studentenwerk oder in besonderen Fällen der Förderungsausschuß. 
Die Dar I e h n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (einschließlich Aus-
lands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten Bedingungen 
langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit den näheren 
Bestimmungen und Antragsformulare sind im Hauptförderungsausschuß erhältlich. 
Beim Mainzer Studentenwerk e. V. besteht eine Akademische Notgemeinschaft Studien-
dank e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet keine oder 
zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder verlorene 
Zuschüsse zu gewähren, um sie damit in die Lage zu, versetzen, ihre Studien fortzu-
führen. Anträge sind auf Zi 93, Forum universitatis 6, einzureichen. Sie werden durch 
einen Ausschuß, der sich 'aus dem stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungs-
ausschusses, dem Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertreter 
der Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
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Studenten, die bedürftig und entsprechend geeignet sind, können in das J u gen d -
a rb e i t s pro g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programmes wer-
den Jugendliche von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit 
eine Vergütung als Stipendium. Bewerbung erfolgt auf dem Geschäftszimmer des Stu-
dentenwerkes. Die Entscheidung über die Aufnahme geschieht durch einen Auswahl-
ausschuß. 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDlUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte, 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind besonders gute 
Leistungen im bisherigen Verlauf des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch 
den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt-
findet. Das Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. 
Eine persönliche Bewerbung ist nicht möglich; Vorschläge werden durch die Dozen-
ten gemacht. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter 'Studenten. Die Studienstiftung ist eine Einrich-
tung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe der Studien-
stiftung können Abiturienten oder Studenten, die ihnen besonders geeignet erschei-
nen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurchschnittliche Begabung 
und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche Eignung Voraussetzung 
sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der Auslese. Vorschläge, 
die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn des nächstfolgenden Som-
mersemesters entschieden. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studenten der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studenten, die 
aus ~nneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studienwahl 
bedürfen, behilflich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. Ihr 
weiteres Anliegen ist, Studenten, die aus irgendwelchen Gründen den Abschluß ihres 
Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten beim 
Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
Neben der durch das Arbeitsamt unter dem Gesichtspunkt der Berufswahl durchgeführ-
ten Berufsberatung haben die Studenten die Möglichkeit, sich nach erfolgter Berufs-
und Studienwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten zu lassen. 
Diese Beratung soll den Studenten zu einem sinn- und zw('ckvollen Studiengang ver-
helfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte Abschluß-
prüfung erleichtern. Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute oder 
deren Assistenten in den angesetzten Sprechstunden (s. Anschläge am Schwarzen Brett). 
Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung. 
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen Stu-
dentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. Bei dieser.letzten Beratung 
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sollen die mit den akademischen Einrichtungen und Gepflogenheiten nicht vertrauten 
jüngeren Studenten mit dem Aufbau und der Organisation einer Hochschule bekannt 
gemacht werden. Die neuen akademischen Bürger können sich dort die erwünschten 
Beratungen über den Gang des Immatrikulations- und Belegverfahrens und sonstiger 
für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
Altes Wohnheim: 
Die alten Wohnheime werden durch 'das' Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
zwei Studentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim Becher-Weg 13) mit 
162 bzw. 75 Betten, sowie einem Studentinnenwohnheim (Forum universitatis 6) mit 
84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten Wohnheime entscheidet über die 
Anträge etwa Mitte der jeweiligen Ferien. Die Aufnahme geschieht nach sozialen 
Gesichtspunkten und wird grundsätzlich nur für zwei Semester ausgesprochen. Ein 
Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für ein Zweibettzimmer auf DM 27.50 pro Bett 
und pro Monat, für ein Dreibettzimmer auf DM 21.- pro Bett und pro Monat einschl. 
Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
Mai n.z e r K 0 I leg (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus): 
Da das Mainzer Kolleg im besonderen Maße mit dazu beitragen soll;' die Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen, erfolgt die Aufnahme nach persönlicher 
Vorstellung der Bewerber bei den Mentoren durch denWohnheimausschuß für das 
Mainzer Kolleg. Durch Anschlag an den Schwarzen Brettern wird bekanntgegeb,en, 
bis zu welchem Termin jeweils im Semester die Anträge beim Heimleiter einzureichen 
sind. 
Im Mainzer Kolleg können 139 Studierende, 37 Studentinnen und 102 StUdenten, 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr,l; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für .::in Einzelzimmer 
DM 50.- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 40.-. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermitt-elt die von der 
Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studenten. Die Adressen können aus einer 
dort aufliegenden Zimmerliste ausgesucht werden. Auf schriftlichem Wege werden 
Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studenten, wenn dem 
Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers gemeldet wird., 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenweiks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt kurzfristige 
Arbeitsmöglichkeiten aUer Art in dem Umfange, wie 'sie angeboten werden. Lang-
fristige Arbeiten werden vom Studentenwerk über das Arbeitsamt 'Mainz vergeben. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz' gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin-, ,und Rückfahrt. 
Nähere. Auskunft h~erüber erteilt das Reisebüro, Jakob WeId er-Weg 1. , 
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SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
. Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den G~bieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnl!ng gestell t sind. Außerdem werden besonders aktuelle SpeZialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrit-
tenreihe veröffentlicht. 
Leiter: Prof. WeIter. Anschrift des Instituts: Mainz, zur Zeit Universität, Saarstraße 21, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81. Telefon 26685 und 249711230. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Das Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges Forschungsinstitut (c. V.). Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrhein eine zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschich tliehen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. - Direk-
toren: Prof. Ludwig Petry und Prof. Johannes Bärmann; Anschrift des' Instituts: 
Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof). 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahil-Karies, um auf Grund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Leiter: Prof. Herrmann, Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Prof. Cremer, Gießen. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut (Sitz 
Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870; Direktoren: Prof. 
Lortz, Prof. GÖhring). Das Institut umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte und 
eine solche für Abendländische Religionsgeschichte. Es will in wissenschaftlicher Arbeit 
insbesondere geschichtliche Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politischen 
Geschichte wie der Geschichte der Religion in Zusammenarbeit mit ausländischen 
Gelehrten und Instituten behandeln. 
STAATLICHES INSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Institut für Musik in Mainz (Binger Straße 26, Te1..14091) bildet mit 
seiner Schulmusikabteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-
künstIerischen Fächern aus. Das Studium des Hauptfaches Musikwissenschaft und eines 
wissenschaftlichen Nebenfaches (Schulfach) erfolgt an der Universität. Weitere Abtei-
lungen sind im Aufbau. - Direktor: Prof. Laaff. 
HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es bildet Kunst-
erzieher für das Lehramt an höheren Schulen aus mit den Hauptfächern Bildende Kunst 
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und Werken. Kunstgeschichte, Philosophie und' Pädagogik werden an der Johannes 
Gutenberg-Universität gelesen. Einige .Professoren der Universität halten Übungen 
zu diesen Fächern am Hochschulinstitut ab. 
Direktor: Oberstudiendirektor Eugen Küchle. Anschrift des Instituts: Mainz, Holz-
straße 36, Telefon 27617. 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEM1E (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das siCh auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck~GeseIIschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen. Direktor: Prof. Mattauch. Das Institut diertt nach den Be-
stimmungen der Max Planck-Gesellschaft ausschließlich der Forschung und widmet sich 
insbesondere der Massenspektroskopie, Kernphysik und Radiochemie. Es besteht am 
Institut die Möglichkeit, Dissertationen in Physik und Chemie auszuführen. 
INSTITUT FRAN<;AIS 
Das vom Französis.chen Außenmi"nisterium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
(Schönborner Hof. Schillerstraße 11, Telefon 25309, Direktor: Victor Hell) verfolgt 
das Ziel, die Kenntnisse der französisch"en Sprache und der französischen Kultur zu 
entwickeln und den Kontakt zwischen französischen und ausländischen Intellektuellen 
zu erleichtern. 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht aJIen Studenten als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstu\lden,: Mo 12-13, R 184 b. 
.. .. .. 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht:' Postamt, Reisebüro, fohannes Gu-
tenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süßwarengeschäft, 
Tahakwarengeschäft, Friseur-Salon, . 
, 
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LEHRKORPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKUL TAT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
vA d a m, Adolf, Dr. theol., Praktische Theologi'e, 
Mainz, Hintere Präsenzgasse 24110, Tel. 24064, Sprechstunden: Mo 11-12, Zi 162 
/A dIe r, Nikolaus, Dr. theoL Neues Testament, 
Mainz-Gonsenheim,lahnstr. 11a, Tel. 27362, Sprechstunden: Di, Do 10-l2, Zi 160 
B erg, Ludwig, Dr. theoL Christl,iche Anthropologie und Sozi~lethik, 
Mainz-Kastel, Schützenstr. 4, Tel. 5/2917, Sprechstunden: Di, Sa 10-11, Zi 157 
/D eck e r, Bruno, Dr. theol., Dogmatik, . 
Mainz-Gonsenheim, Kästrich 221110, Tel. 41391, Sprechstd.: Mi, Do 11, Zi 159 
VH a u b s t, Rudolf, Dr. theo!., Dogmatik und Theologische Propädeutik, 
Mainz-Bretzenheim, Ulrichstraße, Tel. 25322, ' 
, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 156b -
vk rau s, Johannes, Prälat, Dr: phi!., Dr. theol. h. c., Moraltheologie, 
Mainz, Am Fort losef 1, Tel. 23325, Sprechstunden: Mi 10, Do, Fr 9, Zi 166 
./L e n h art, Ludwig, Dr. theol., Kirchengeschichte und Patrologie, 
Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931, Sprechstunden: Mo, Fr 10-11, Zi 165 
..IM a y, Georg, Dr. theo!., Kirchenrecht, 
Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 24875, Sprechstunden: Do 10-11, Zi 165 
uRe atz" August, Prälat, Dr. theoL Dr. phil. h. c., Dogmatik und 
Dogmengeschichte, emeritiert, 
Mainz, Am Linsenberg 18 
r'R, 0 t t e r, Friedrich Ot'to, Dr. phiL Dr. theoL Apologetik und Religionswissenschaft, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 156a 
Sc h mit t, Karl, Dr. theo!., Dr. phi!., Praktische Theologie, emeritiert, 
Mainz, Drususwall 46, Tel. 86228 
:/; c h n eid e r, Heinrich, Dr. theoL Altes Testament, 
Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 24162, Sprechstunden: Fr 11~12, Zi,162 
HONORARPROFESSOR: . 
tl Sc h u c her t. August, Prälat. Dr. theo!., Rektor des Deutschen Wissenschaftlichen 
PriesterkoJlegs von Santa Maria in Campo Santo zu Rom, Christliche Archäologie 
und Kunstgeschichte. Kirchliche Denkmalspflege, 
Citta deI Vaticano, Via della Sagrestia 17 (liest nicht) 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
(B r ü c k, Anton Phi!., pr. theoL Dr. phi!., Kirchengeschichte u. Religiöse V"ikskundc, 
Mainz, Grebenstraße 12, Sprechstunden: Mo. Fr 9-10, Zi 161 
~KTOR: 
D e y. Joset Dr. theol., Hebräisch. 
HofheimiTs., Kurhausstraße 23a. Tel. 388, Sprechstundcn: S3 9, Zi 162 
LEHRBEAUFTRAGTER: 
K ö II n e r. Georg Paul, Dr. phi!., Dompräbendat und Domkapellmeister, 
Katholische Kirchenmusik, 
Mainz. Stephansberg 4 b, Tel. 24875/92, Sprechstunden: Mo 10, Zi 162 
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EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
o B rau n, Herbert, D. theoI.. Neues Testament, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5~ Tel. 27972, 
Sprechstunden: .nach Vereinbarung, Zi 184a links 
/ 
"",D eIe kat, Friedrich, D. theoI.. Dr. phil.. Systematische Theologie, Philosophie 
und Pädagogik, emeritiert, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 58 
/H 0 Ist e n, Walter, D. theol.. Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
Mainz, Kaiserstr. 66, Tel. 24971/415, Sprechstunden: Mo 19-20, Do 10-13, 
Zi 56 links 
o H 0 r s t, Friedrich, D. theo!., Dr. phi!., Altes Testament, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Sprechstunden: Di, Do 17-18, Zi 77 
!J an n a s c h, Wilhe1m, D. theol.. Praktische Theologie, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Tel. 86160, Sprechstd.: Di 11-12, Zi 184a rechts 
/K u s c h k e, Arnulf, D. theol.. Altes Testament, 
Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 25068, Sprechstunden: Mo 9-10, Zi 77 
!IM e z g e;, Manfred, D. theol.. Dr. phi!., Praktische Theologie, 
Mz.-Gonsenheim, Nerotalstr. 39, Tel. 41927, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 5'0 
/R a p p, Eugen Ludwig, D. theol.. Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Phil. Fakultät), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 32117, 
Sprechstunden: Md 12-13, Zi 184b 
/S c h m i d t, Martin, Dr. theo!., D. D., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 86187, Sprechstd.: Mi 10-11, Zi 58 
S t ä h I in, Gustav, D. theol.. Dr. phi!., Neues Testament, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24728, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Zi'99 , 
V ö I k e r, Walther, D. theol.. Dr. phi!" Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik, 
Mainz, Rheinstraße 28-30, Sprechstunden: nach Vereinbarung und nach 
den Vorlesungen, Zi 184b 
/W i e s n e r, Werner, D. theo!., Systematische Theologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28789, 
, Sprechstunden: Di, Fr 10-11, Zi 184 ' 
Iw 0 I f f, Hans Walter, D. theol., Altes Testament, 
IngelheimlRh., Bahnhofstraße 39, Tel. 2807, Sprechstunden: Fr 9-10, Zi 77 
HONORARPROFESSOREN: 
Bi und 0, Georg, Dr. theol.. Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse VolJeskunde, 
/ RoxheimlPfalz, Bobenheimer Straße 14, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 58 
J L 0 e w, Wilhelm, Lic.· theol.. Dr. med., Praktische Theologie, . 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
/S u c k e r, Wolfgang, D. theol.. Kirchenkunde, , 
. Darmstadt, Hoffmannstraße 58, Tel. 72650, Sprechstd.: nach den Vorlesungen,Zi 77 
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LEHRBEAUFTRAGTE : 
Hell man n. Diethard. Kantor und Organist an der Christuskirche, 
Evangelische Kirchenmusik, 
Mainz, Leibnizstraße 1, Tel. 25230, Sprechstunden: nach den Vorlesungen •. Zi 184 
OM art i n. Albrecht. Studienrat. Studien- und Berufsfragen der Facultastheologen, 
OppenheimJRhein, Am Markt 8, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
S t e i t z, Heinrich, Dr. iheol., Dr. phi!.. H~ss. Kirchengeschichte und Diasporakunde, 
Mainz-Gonsenheini. Friedensstraße 35, Tel. 41016, 
Sprec~stunden: nach den Vorlesungen, Zi 58 
/PIl ~rfl f?vvf-J'rYtl E~ 
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RECHTS- UND 'WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
. 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
~ r m b r u ster, Hubert, Dr. iur., Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 195 
'" ä r man n, Johannes, Dr. iur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht 
mit bes. Berücksichtigung des Verkehrsrechts, Freiwillige Gerichtsbarkeit und 
Bürgerliches Recht, 
/ Albisheim/Pfalz, Pfortmühle, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 188 ' 
VB art hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr . .iur., Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 40355, 
Sprechstunden Di 9-10, Zi 196 
OE s s e r, Joset Dr. iur., Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Rechtsphilosophie, 
Rechtsvergleichung und Versicherungsrecht, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 28658, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, -Zi 185 
(beurlaubt) 
Ai c k e r, Hans G., Dr. jur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, _ 
Eltville/Rh., ETbacher Straße 16, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 178 
He t tl ag e, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, 
Öffentliches Recht. 
Bad Godesberg. Friedrich Ebert-Straße 83. Tel. 4361 (liest nicht) 
./M e im be r g, Rudolf, Dr; rer. poL Volkswirtschaftslehre, 
Frankfurt/M., Sachsenhäuserlandwehr~eg 224, Tel. 687615, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
o Mol i tor, Erich, Dr. iur., Dr. theol. h. c., Präsident des ehemaligen Obersten 
Arbeitsgerichtes des Landes Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R., Deutsche 
Rechtsgeschichte, Bürgerl. Recht, Handels-, Wirtschafts- u. Arbeitsrecht, emeritiert, 
Wiesbaden, Egidystraße 8, Tel. 73 777 
# 
(liest nicht im Wintersemester 1960/61) 
,/M 0 n t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre, 
Ludwigshafen, Sternstraße 71, Tel. 69459, Sprechstunden: Do 10~11, Zi 183 
Nie s e, Werner, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Strafrecht und Prozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Telefon 28209, 
Sprechstunden: Di 10-11, Zi 179 
1) N ö 11 von der Nah m e r, Robert, Dr. rer. poL Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Wiesbaden, Parkstraße 41, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 188a 
S eh n eid e r, Peter, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
/ Mainz, Goldenluftgasse 23/10, Tel. 23273, Sprechstd.:. nach den Vorlesu"ngen, Zi 194 
vlS c h w a n tag, Karl, Dr. rer. poL Betriebswirtschaftslehre, 
Wiesbaden, Hergenhahnstraße 13, Tel. 28869, Sprechstunden: Di 11-12, Zi 73 • 
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/J'",h e. l/(, !- "L~, ) 'Y. 
"fc h war z. Fritz. Dr. phi\., Dr. jur .• Römisches Recht. Bürgerliches Recht. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9. Tel. 2>368. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 186 /w el t c r. Erich. Dr. rer. pol.. Volkswirtschaftslehre. 
Mainz. Draiser Straße 155. Tel. 26685. Sprechstunden: nadl Vereinbarung-
/) im Fqrsehungsinstitut für Wirtschaftspolitik. Zi 8.1 
vrtl-7' -(;p (Yt.:., /J-v. vr;-~ ?OJ'e.-f 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
K lug, U1rich, Dr. jur., Strafrecht, Strafprozeßrecht. Kriminologie u. R~chtsphilosophie, 
Wiesbaden, Humboldtstraße 35, Tel. 21029, . 
C. Spr~chstunden: nach den7)Vorlesungen, Zi 187 
Vr.::-(f I n ~VV / O'Y, V,/ 'Y', 
HONORARPROFESSOREN: 
K 0 Il e r. Siegfried. Dr. phil.. Dr. med., Leitender Regierungsdirektor der Abteilung 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik im Statistischen Bundesamt. Statistik, 
Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me iss, Wilhelm .. Dr. jur~, Senatspräsident an; Bundesgerichtsh\"lf,""- .-- . 
Fran~ösisches Privatrecht, Zi,:!.1pro~ßrec~t, _ . _~-----
.-Bad Godesberg, Am Kr~ter 14 (hest mcht Im ~lI1tersemester 1.960/61) 
o M 0 s t, Otto. Dr. phil. Dr. rer. pol. h. c .• Oberbürgermeister a. D., Statistik, 
Duisburg, Mosel,straße 38, Tel. 22297 (liest nicht im Wintersemester 1960/61) 
o 0 e f t e r i n g. Heinz, Dr. jur .. Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht. 
Frankfurt/M., Friedrich Ebert-Anlage 43-45 (liest nicht im Wintcrscm'. 1960/61) 
AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
o B 0 s c h, Werner, Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
Stuttgart W, Reinsburgstraße 28, Tel. 69995. Sprechstd.: nach den Vorlesungen 
M erg e n. Armand, Dr. jur., Kriminologie, 
Mainz, Josefstraße 46, Tel. 28525, und 
Luxemburg, 58 Boulevard de Patton. Tel. 24892, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 188 b 
\) Re c k t e n wal d, Horst, Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt. Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Taunusstraße 13, Tel. 27330, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 190 
Vi eh weg, Theodor, Dr. jur., Rechtsphilosophie. 
Budenheim bei Mainz. Ernst Ludwig-Straße 1, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 190 
PRIVATDOZENTEN: 
(, Sc h mit t. Rudolf. Dr. jur., Strafrecht. Kriminologie und Strafprozeßrecht. 
Mainz. Petersstraße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 189 
o Z a j ta y, Imre. Dr. jur., Dr. rer. pol.. Mahre de Recherches. Französisches Privat- und 
Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichting. 
31, rue St. Guillaume, Paris (7e). Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 190 
LEHRBEAUFTRAGTE : /t erB eck. Hans. Dr. jur., Ministerialdirektor. Zivilprozeßrecht. . 
Mainz, Hultschinerstraße 9, Tel. 86446, Sprechstunden: nach den Vorles., Zi 190 
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o Die h 1. Fr.iedrich, P~. jur., Lnndgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
vlG ras s, Adolf, Dr. jur., Ministerialrat, Steuerrecht, 
Mainz-Gonsenheim, Carlo Mierendorff-Straße 4, Tel. 22620, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 190 . . 
o M u n z, Max, Dr. rer. po!., Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsarithmetik, 
Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 28457, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 73 
R öde 1. Anton, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberater, Kaufm. Buchführung, 
Mainz, An d~r Goldgrube 34, Tel. 86191, Sprechstd .. : nach den Vorlesungen, Hs 17 
o R 0 e ren, Klaus Joachim, Dr. jür., Rechtsanwalt, Steuerrecht, 
/ ,Bad Kreuzn~ch, Kreuzstraße 67, Tel. 5126, Sprechstunden: nach der Vorles., Zi 190 
VS art 0 r i u s, Otto, Dr. phi!" Weinbau, . 
Mussbach l!. ·d. Weinstraße, Herrenhof, Sprechstunaen: Fr 11-12, Zi 190 
T ö t t e r, Heinrich, Dr .. phil. habil., Chefredakteur, Zeitungswissenschaft, 
Mainz, Karlsschanze 7, .Tel. 29318, Sprechstunden,: nach der Vorlesung, Zi 190 
W a g n e r, Siegfried, Dr. jur., Oberregierungsrat, Strafrecht, 
Mainz, Hafenstraße 8 B, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Weg n e r, Otto, Dr. jur., Ministerialrat, Sozialversicherungsrecht, Sozial-
verwaltungsrecht, Fürsorgerecht, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Sprechstunden: nach ·den Vorlesungen 
GASTPROFESSOR: 
Wie s e und Kai s e r S wal d a u, Leopold von, Dr. phiL Dr. jur. h. c., Dr. rer. 
pol. h. c., em. o. ö. Professor der Soziologie und der Wirtschaftlichen Staatswissen-
schaften an der Universität Köln, Gastprofessor für Soziologie, 
Köln-LindenthaL Meister Ekkehard-Straße 9 Il (liest nicht im Wintersem. 1960/61) 
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MEDIZINIScHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B ra n d t, Georg, Dr. med. Chirurgie, 
Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
/s red t, H~inrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße 8, Sprechstunden: Mi 9-10 
vD ab el 0 w, Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, 
Mainz-Universität, Anselm.Franz v. Bentzel-Weg 4,. . 
. Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatomisches Institut 
o Die p gen, PauL Dr. med., Dr. phi!., Dr. med. h. c., Dr. med. h. c., 
Geschichte der Medizin, emeritiert, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
I Anmeldung im Medizinhistorischen Institut 
ID u e s b erg, Richard, Di. med., Innere Medizin, 
Finthen bei Mainz, Budenheimer Straße 59, Te!. 40209, 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
\·B e r r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und KieferheHkunde, 
Mainz, Schlesische Straße 18, Sprechstunden: Mi 10.45, Univ., Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten /~ erz a u, Werner, Dr. med., Augenheilkunde, 
Mainz, Göttehnannstr. 19, Tel. 27340, Sprechstundcn: Mo. Do 12-13. Augenklinik 
fl J es s, Adolf, Dr. mied., Augenheilkunde. emeritiert, 
/ Wi~sbaden, Taunusstraße 2 
VK e f ni n g, Egon. Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Kliniken, Bau 11 
vIIi ewe, Heinrich. Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, emeritiert, 
'Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Fr 10-12, Kliniken. Bau 12 
o K N n g e, Fritz, Dr. med., Allgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert, 
Budenheim, Finther Straße 40 
jK ö t t gen, Ulrich, Dr. med .• Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 23 
vK r a n z, Heinrich. Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Beuthener Straße 31, Tel. 86501, 
Sprechstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 . 
vk u s chi n s k y, .Gustav, Dr. mcd., Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16. Sprechstd.: Di. Fr 12-13, Kliniken, Bau 12 I 
La n g. Konrad. 'Dr. med., Dr. phi!. nat., Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, 
Physiolog.-Chem. Institut . 
Ji e ich e r, Hans, Dr. med., Hals-. Nasen- und Ohrenheilkunde. 
/ Mainz, Am Frankenberg 9 1110, Sprechstd.: Di 13-14, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik 
V1 0 5 sen. Heinz. Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 27448. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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S c h r i e ver, Hans, Dr. med., Dr. phi!., Physiologie, 
Eltville, Wallufer Straße 27, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Physiolog. Institut 
0' 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, 
/Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
yW a g n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phi!., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechs.tunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
,·W atz k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechstunden: Di, Mi, Do 9...,..10, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
~USSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
vF r e y,. Rudolf, Dr. med., Chirurgie und Anaesthesiologie, 
Mainz-Zahlbach, Schaftriebsweg 78, Tel. 26569, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
vJ/u n g, Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
vi< lu c z k a, Josef, Dr. ~ed. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Oechsnerstraße 6 , Tel. 22578, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
S c h ü r man n, Kurt, Dr. med., Chirurgie, 
. Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
F o'r ß man n, Werner, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. 
Krankenhauses Düsseldorf,. Chirurgie und Urologie, 
Düsseldorf, Fürstenwall 91 
Ja e ger, Robert, Dr. phi!., Oberregierungsrat in der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt Braunschweig, Medizinische Strahlenkunde, 
Braunschweig, Mettlacher Straße 37 
K 0 II e r, Siegfried, Dr. phi!., Dr. med., Leitender Regierungsdirektor der Abt. 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik im Statistischen Bundesamt, Biostatistik, 
Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat a. D" Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, 
Mainz, Welschstraße 5 (liest nicht) 
AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
B i I z, Rudolf, Dr. med., Medizinische Psychologie und Psychotherapie, 
Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
o B ö ger, Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des. St. Vincentius-
Krankenhauses, Innere Medizin, 
Karlsruhe, Felix Mottl-Straße 16 (beurlaubt) 
() B rau n - F a I c 0, Otto, Dr. med., Haut- und Geschledltskrankheiten, 
Mainz, Kleine Langgasse 2, Sprechstunden: Mo 17-18, Bau 11 
B r e t t, Reinh'!fd, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Kabull Afghanistan, Direktor der Universitäts-Hautklinik (beurlaubt) 
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vB u r c k h art, Theo, Dr. med., Chirurgie, 
/ Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
VB usa n n y - C asp a r i. Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
Pathologisme Anatomie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße'5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
v6 ö r r, Hans, Dr. med., Direktor des Stadtkrankenhauses W~rms, Geburtshilfe 
und Gynäkologie, . 
W",rms, Dirolfstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o E s s e ri Claus, Dr. med., Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Kranken-
anstalten Darmstadt, Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 32393, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
/F ass ben der, Hans-Georg, Dr. med., Allgem. Pathologie und Patholog. Anatomie, 
Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d be r g, Volker, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Am Fort Josef 10, Sprechstunden: nam der Vorlesung 
v{ r i e der i s z i c k,' Friedrich-Karl, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Sprechstunden: nach der VQrlesung 
'v6i Il iss e n Günther, Dr. med., Dr. rer. nat., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Uferstraße 57, Tel. 26662, Sprechstunden: Mo 16-17, Do 15-16, 
Kliniken, Bau 20 
G ras e r, F.ritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
/ Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
liG r 0 5, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hat t e m e r, Adam, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
/ Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 326, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
v1-I eis c h k e I - Art e I ti Edith, Dr. med., Dr. phiL Wiss. Rat, Geschichte der Medizin, 
Frankfurt/M., Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 525864, 
Sprechstunden: Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut . 
o J a e ger, Felix Hermann, Dr. med .. Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigshafim, 
Chirurgie, 
Ludwigs4afen, Hindenburgstr. 30, Tel. 62236, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lei n s c h m i d t, Arnold, Dr. med., Innere Medizin, 
/ Wiesbaden, Schöne Aussicht 46, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 1 
v'K n i c k, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Platterstraße 23, Spremstunden: nach der Vorlesung 
() Kr eie n b erg, Walter, Dr. med., Physiologie, 
Kaiserslautern, KanaIstraße 9, Tel. 3494, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut, Zi 68 
vi a m m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 27, Sprechstd.: Mo, Mi, Fr 15-16, Kliniken, Bau 20 
La n g red e r, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Chefarzt der Städt. Frauenklinik 
Rheydt, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Rheydt, Städtische Frauenklinik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o L 0 ren z, Werner, Dr. med., Medizinis'me Strahlenkunde, 
Mainz, Kaiserstraße 34, Tel. 27865, Spremstunden: nam der Vorlesung 
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M c r t e n, Richard, Dr. med., Ärztlicher Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der 
Krebskrankheiten und Direktor des Zentrallaboratoriums der Gesellschlft zur Be-
kämpfung der Krebskrankheiten' Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Staat!. Medizi-
naluntersuchungsämter, Auf'm Hennekamp 70, Te!. 441071, Innere Medizin, 
Mainz, Zeppelinstraße 2, Sprechstunden: Mi 9-10, Kliniken, Bau 1 
o Mo r i t z .. Walter, Dr. med., Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des 
Städt. Krankenhauses Nordstadt, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 (beurlaubt) 
v6 ver z i e r, CI aus, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Neumannstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
\ 'R 0 h e n, Johannes, Dr. med., Anatomie, 
Mainz, Hafenstraße 15, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
."iS c he g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Am Stiftswingert 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R 
vS chi f f e r, Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
o Sc h m i d t, 'Werner, Dr. mcd., Chefarzt der Hautabteilung der. Städt. Kranken-
anstalten' Mannheim, Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mannheim-Feudenheim, Hauptstraße 170, Te!. 7245'0, 
, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
.I . 
vS C c k f 0 r t, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, , 
Mainz, Langenbeckstraße 1 ,Sprechstunden: nach der Vorlesung 
vsl e b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Am Fort Gonsenheim 61, Tel. 25'5'71, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Physiolog.-Chem. Institut 
/s p i t z bar t h, Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Do 11-12, Kliniken, Bau 1 
/W a g ne r, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
Wiesbaden, Herzogsweg 4, Te!. 27618, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W 0 f t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, Ravensburg, Chirurgische Abteilung der Städt. 
Krankenanstalten, Ravensburg, Tettnanger Straße 88 (beurlaubt) 
W ü s t, Karl. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
.I' Fr,ankful-t/M." Schumannstra~:, 63, Tel,. 7715 5' 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
'/fVI~·a/VV • "t... ( ~, u:..{!rI."U 
PRIVATDOZENTEN: . 
Ö B ä ß I e r, Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 33 
Be c k e r, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beyer: Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Heinrich Heine-Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i e s als k i, Peter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
/ Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J3 0 p p, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, ' 
Sobernheim, St. Josef-Krankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesttng 
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OB run n e r. Hellmut. Dr. med .• Pharmakologie und Toxikologie. 
Basel. Lange Gasse 24. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
/C a r Iso n. Sven. Dr. med .• Hygiene und Mikrobiologie. 
Mainz. Freiherr vom Stein-Straße 18. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o Fr i e der i c i. Lothar. Dr. med .• Innere Medizin. 
Mainz. Feldbergplatz 7. Sprech'stunden: nach der Vorlesung A e r s m e y e r. Ernst Felix. Dr. med .• Innere Medizin. 
Mainz. Lotharstraße 17. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H aas. Erwin. Dr. med .• Hals-. Nasen- und OJirenheilkunde. 
Mainz. Hechtshei1~~r Straße 24. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C H art u n g. Kurt. Dr. med .• Obermedizinalrat. Leiter der' Abteilung Jugend-
gesundheitspflege am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M .• Kinderheilkunde. 
Mainz. Frauenlobstraße 66. Sprechstunden: nacht der Vorlesung ~ a y m. Joachim. Dr. med .• Dr. med. dent .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1. Sprechstunden: Fr 9-10. 
Universität. Klinik für Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde 
He i d sie c k. Carl. Dr. med .• Dr. med. dent.: Zahn-. Mund- uild Kieferheilkunde. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3. 
/ Sprechstunden: nach der Vorlesung 
VIi e i n.e man n. GÜnter. Dr. med .• Chirurgie . 
. Mainz-Gonsenheim. Kapellenstraße 29. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hub e r. Helmut. Dr. med .• Leiter der Inneren Abteilung de.s Elisabethen-
Krankenhauses Raversburg. Innere Medizin. 
Ravensburg/Bodensee. Schussenstraße. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ja n zar i k. Werner. Dr. med .• Psychiatrie und Neurologie. 
Mainz. Hindenburgstraße 53. Sprechstunden: Di 11-12. Kliniken. Bau 22 
o Kom a n t. Walter. Dr. med., Dr. phi!., Innere Medizin. . 
Bad Kreuznach, Bühlerweg 27, Tel. 6203. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
'0 1. ü n man n, Heinz Albrecht, Dr. med .• Pharmakologie und Toxikologie. 
Mainz, Lothar-Passage 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
.; M atz k e r, Josef. Dr. ·med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Oderstraße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
IM eng e r. Wolfgang. Dr. med., Chefarzt des Seehospiz Kaiserin Friedrich, 
Kinderheilkunde, 
Norderney. Seehospiz Kaiserin Friedrich, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mi c hel s. Bernd. Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marien-
krankenhauses Ludwigshafen. Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Ludwigshafen. St. Marienkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M 0 h r i n g. Dietrich. Dr. med .• Innere Medfzin. 
Mainz. Feldbergstraße 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o Mus c h oll. Erich. Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie • 
. Mainz. Hafenstraße 5/7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o 0 p p el. Ottomar. Dr. med .• Augenheilkunde, 
Mainz. Am Fort Elisabeth 29. Sprechstunden: vor der Vorlesung 
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Pet e /~, Georg, Dr~ med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Mainz, Am Fort Elisabe'th 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o Pet r i I 0 w i t s c h, Nikolaus, Dr. med., Dr. phil., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Rheinallee 14, Sprechstunden: Do 16-17, Kliniken, Bau 22 
() R i e t h e, Peter, Dr. med. dent., Dr. rer. nat., Zahn-, Mund- und Kicferheilkunde, 
Bingen, Schloßbergstraße 63, Sprechstunden: Mo 9-10, Universität, Klinik für 
Zahn-, Mund~ und Kieferkrankheiten 
o R 0 z e i k, Fauzi M., Dr. med. d~nt., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
. Mainz, An der Allee, Haus Ambäch, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o R.u c k e s, losef, Dr. med., Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Mainz, Zeppelinstraße 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
OS t a r k, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
vr: lI i n g, Werner, Dr. med., Innere Medizin, . 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim 111, Klaus lohannes, Dr. med., Chefarzt der Hals-, Nasen- u. Ohrenabteilung der 
Städt. Krankenanstalten Lübeck, Physiologie und Hals-, N~sen-. u. Ohrenheilkunde, 
einschI. Stimm- und Sprachstörungen, 
Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
../Wa sie lew ski, Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Oderstraße 25, Tel. 86690, . Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o Web e r, Gerhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
/ Mainz, Drususstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
vlJ"Iit.~, !)-t, )I-~-?~f-., 
LEHRBEAUFTRAGTE: _ 
/ 
VT h i eie, Wilhelm H., DI'. med., Chefarzt der geburtshilflich-gynäkologischen 
Abteilung des Kreiskrankenhauses Alzey, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Alzey (Rhh.): Spießgasse 47, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o W eie h a r d t, Heinz, pr. med., Leiter der Gewerbehygienischen Abteilung der Farb-
werke Höchst AG., Arbeitsmedizin (einschl. Berufskrankheiten) u. Soziale Hygiene, 
Frankfurt/M.-Höchst, Loreleistraße 85, Sprechstunden: '~ach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
o e t tel, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Leiter des Gewerbehygienisch-Pharma-, 
kologischen Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabri~, Ludwigshafen a. Rh., 
Pharmakologie und Gewerbetoxikologie, 
Ludwigshafen/Rhein, Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTAT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
~ a I lau f f, Theodor, Dr. phi!., Pädagogik, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 15, Tel. 22251, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Pädagogisches Seminar 
V{i s c hof f, Karl, Dr. phiL Deutsche Philologie und Volkskunde, 
/ Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Sprechstunden: Di 9-ll, R 147 
vB r 0 In m e r, Frank, Dr. phi!., Klassische Archäologie, 
/ Mainz, Schönbornd Hof, Schillerstraße 11, Sprechstunden: na~h der Vorlesung 
vE I w " r t, W. Theodor, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, Sprechstd.: Mi 10-11, Zi ]09 
JE w i g, Eugen, Dr. phi!., Mittelalterliche Geschichte u. Geschichtl. Hilfswissenschaften, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 25211, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
vf I"e m m i n g, WiIIi, Dr. phi!., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
/Budenheim, Süd straße 27, Tel. 280, Sprechstunden: .oi, Do 12-13, Zi ]24 
\F rau end i e n s t, Werner, Dr. phiL ehemals Professor für Neuere Geschichte 
an der Universität Berlin, emeritiert, 
Mainz, Frauenlobstraße 98, Tel. 29230 
v4: unk c, Gerh~rd, Dr. phi!., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
/Mainz, Große Bleiche 26, Tel. 31811, Sprechstunden: Di 18, Zi 119 
.6 al ins k y, Hans, Dr. phil., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Wcg 9, Tel. 244,3, 
"/ Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 33 
"G e r k e, Friedrich, Dr. phiL Lic. theol.. Allgemeine Kunstgeschichte, 
Frühchristliche und Byzantinische Kunst, 
Mainz, Hindenburgstraße 49 III, Tel. 26327, 
Sprechstunden: Fr 15'-16.30 und nach Vereinbarung, 
im Kunstgeschichtlichen Institut: Binger Straße 26 
OH a h la n d, Walter, Dr. phiL ehemals Professor für Klassische Archäologie, 
an der Universität Jena, emeritiert, 
/ Mainz, Am Fort Gonsenheim 36 . 
vH i I c km a n, Anton, Dr. phiL Dr. rer. pol., Vergleichende Kulturwis;enschaft, 
Mainz-Land, Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Di 17.30-l8.30. Zi 27' 
OH 0 I z a ~ e r, Karl, Dr. phiL Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 24141/80. 
Sprechstunden: Mo 11-12, Di 12-13, Zi 1,0 
o J n s tin s k y, Hlms Ulrich, Dr. phiL Alte Geschichte, 
/ Mainz, Breslauer Str~ße 3, Tel. 861,.1, Sprechstunden: Do 11-12, S.:hönborner Hof 
VJ a rn 0, Edmond, Agrege de I'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
Mainz, Am Rosengarten 4, Tel. 2,400, Sprechstunden: Do ]7-19, Zi 10, 
Jus t, Leo, ,Dr. phi!., Mittlere' un~ neuere Geschichte, 
Mainz, Annabergstraße 24. Tel. 86059, Sprechstunden: Do 11-12.30, Zi ]9 
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~~ r t z, Joseph, Dr. theo!., Dr. phi!., Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, 
Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870, ' 
,Sprechstunden: nach telefon. Anmeldung, Institut für Europäische Geschichte 
. M?a r g, Walter, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 86049, 
,Sprechstunden: Mi 10-11, 12-13, Zi 139 
A'e u man n, Friedrich Wilhelm, Dr. phil:, Slavistik, 
Mainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 86402, 
Sprechstunden: Di, Fr 12-13, Domus universitatis 
.,6 r s 6 s, Franz, Dr. med., Dr. phi!. h. c., Kunstmalerei, Graphik, 
Kunstwissenschaft, emeritiert, 
Mainz, Am Pulverturm 1, Sprechstunden: Mo, Di, Do 11-12, 
/ Atelier des Seminars für ~ünstlerische Erziehung 
i.1P a n zer, Wolfgang, Dr. phI!. nat., GeographIe, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstd.: Fr 11-12.30, Zi 41 
\/p e t r y, Ludwig, Dr. phi!., Mittlere u. neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
Mainz, Albinistraße 8, Tel. 26728, Sprechstunden: Mo 17-18, Fr 11-12, Zi20 
iPO r z i g, Walter, Dr. phi!., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 28416, 
/ Sprechstunden: nach Anmeldung in der Wohnung 
/R e qua d t, Paul, Dr. phi!., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literaturgesch., 
Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel. 40325, 
Sprec~stunden: Mo 10-10.30, Do 17-18, Zi 125 
Rho d c, Gotthold, Dr. phi!., Osteuropäische Geschichte, Mittlere u. neue re Geschichte, 
Mainz, Alte Universitätsstraße 17, Tel. '24971/459, 
Sprechstunden: Do 15-16, Domus universitatis 
R in tel e n, Fritz-Joachim von, Dr. phi!., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Am Rosengarten 27, Te!. 23435, Sprechstunden: Do 10-H, Zi 144 
:1 ü d i ger, Horst, Dr. phi!., Vergleichende Literaturwissenschaft, 
I Mainz, Frauenlobstraße 87, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
IAz u p p e L Alois, Dr. phi!., Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
Mainz, Römerwall 59, Tel. 871/4745, 
/ Sprechstunden: Mo 11-12.30, Gutenbergmuseum, Do 17, Zi 27 
·;'S c h e e I, Helmuth, Dr. phi!., Dr. phil. h. c., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Am Gautor 5, Te!. 86241, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
vt c h m i d, Josef, Dr. phi!. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, - . 
I Mainz-KasteL Petersweg 69, Tel. 52907, Sprechstunden: Di, Mi, Fr 12-13, Zi 42 
.A c hm i t z, Arnold, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Te!. 24008, I Sprechstunden: Di 10-12, Zi 301 
,;5 c h ra m m, Edmund, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Maipz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26429, 
Sprechstunden: Di 16-17, Fr 12-13, Zi 108a 
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\i hub c I. Friedrich, Dr. phi!., Anglistik, 
Mainz, Weintorstraße 29, Te!. 27695, Sprechstunden: Di, Mi 12-U, Zi 36 
S ü s s, Wilhe1m, Dr. phi!., Klassische Philologie, emeritiert, 
/ Mainz, Am Gautor 3 
vT h i c r f eId e r. Andrcas, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz, Breslauer Straße 1, Sprechstunden: Mi 10-12, Zi 133 
Iota g n c r, Kurt, Dr. phi!" Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 23395, 
/ Sprechstundcn: nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
.W e Il e k, Albert. Dr. phi!., Psychologie, 
Mainz-Universität. loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 140 
W e ~ t z I a f f - E g g e b e r t, Friedrich-Wilhclm, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Di, Mi 12-13, Zi 124 
.AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
01 u n g a n d r e a s, Wolfgang. Dr. phi!., chcmals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
Trier, lohanniterufer 11, Tel. 4372 
v/c h' r öde r, Walter lohannes. Dr. phi!., Deutsche Philologie. 
Frankfurt/M .. Große Fischerstr. 17, Te!. 27666, Sprechstunden: Di. Mi 11-12. Zi 147 I . 
·,U s I a r, Rafael von, Dr. phil.. Vor- und Frühgeschichte, 
Mainz, Alte Universitätsstraße 17, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
HONORA RPROFESSOREN: 
. '7 B c c k e r. Hans. Dr. phi!., Ministerialdirektor a. D., Didaktik der altcn Sprachen, 
/ Köln. Gleuclerstraße 173-J75. Tel. 410215 (licst nicht) 
/B ö h n e r. Kurt. Dr. phi!., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischcn 
Zentralmuseums Mainz. Frühmittelalterliche Archäologie, 
Herntsheim. Ulmenstraße 109 
Eng e 1. Petcr. Dr. phi!. nat .. Oberregierungsschulrat i. R., 
Pädagogisch-Psychologische Propädeutik, 
Mainz, Germunikusstraße 15"Tel. 24628, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
E.r i c h,s e n, Wolja, Dr. phi!., Wiss. Beamter bei der König!. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften. Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch)', 
/ Kopenhagen-F.; Peter Bangsvej 137 II: Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht) 
\,6 0 t t r Q n. Adam, Dr. phi!., Prälat, Studienrat a. D., Landeskundliche Musik-
forschung, Mainz, Liebfrauenplatz 6. Te!. 23216, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
G rah 111 a n n. Kar! Rudolf. Dr. phil. habil.. Oberregierungsrat a. D .. Ei5zeitforschung, 
/ Koblenz-Karthause, Karthäuser Hofweg 88. Sprechstunden: Do 11-12, Zi 40 
,,K I um b ach, Hans, Dr. phi!.. Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, 
Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Tel. 26632, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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vt: a f f; Ernst, Dr. phiI., Direktor des Staatlichen Instituts für Musik in' Mainz. 
Musikwissenschaft, 
Wiesbadcn-Sonnenberg, Forstraße 16, Tel. 22032, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
o L 0 c k e man n, Fritz, Dr. phi!. habil., Lektor für Sprechkunde und Deutsche 
Literaturwissenschaft, ' 
Nieder-Olm (Rhh.), Oppenheimer Straße 70, Sprechst.: Mi 11 ,1)-12, Zi 124 
M ö bus, Gerhard, Prof. Dr. phil., Direktor, des wissenschaftlichen Forschungslehrstabs 
bei der Schule der Bundeswehr für Innere Führung, Koblenz, 
Pofitische Bildung und Erziehung, 
Koblenz, Mainzer Straße 116, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o San t c, Georg Wilhe1m, Dr. phi!.. Staatsarchivdirektor, Archivkunde und 
·Mittelrheinische Landesgeschichte. 
Wiesbaden, Staatsarchiv, Mainzer Straße 80,' Te!. 5881, 
/ Sprech'stunden: vor und nach de'r Vorlesung, Zi 27 
1$5 c h mau c h, Hans, Dr. phi!. habil.. Ostdeutsche Kirchen- und Landesgeschichte. 
Ingelheim/Rh., Grundstraße 8. Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Are n s, Fritz, Dr. phi!.. Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ben z i n g, Johannes, Dr. phil.. Zentralasiatische Sprachen, 
Mainz, Gaustraße 104 (beurlaubt) 
Die m e r, Alwin, Dr. med., Dr. phil., Philosophie, 
Mainz, Rathenaustraße 12, Sprechstunden: Mi. 10-11. R 144 
Fra n z, Gerhard, Dr. phil.. Mittlere und neue re Kunstgeschichte, 
Mainz, Welschplatz 3, Sprechstunden: nach der Vorl,esung und den Übungen 
() H a f n e r, German, Dr. phil., ,Klassische Archäologie, 
Mainz-Gonsenheim,' Heidesheimer Straße 41, Te!. 26261, 
Sprechstunden: Mo 10-11,< Schönborner Hof 
K I ö p per, Rudolf, Dr. rer. nat .• Wissenschaft!. Rat an der Bundesanstalt für 
Landeskunde in Bad Godesberg, Geographie, 
Bad Godesberg, Deutschherrenstraße 40, Sprechstunden: nach der, Vorlesung 
L ü d d eck e n s, Erich, Dr, phi!.. Ägyptologie, 
Bodenheim, Worl11ser Straße 99. Te!. 444. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
/ ' , 
vR e i tz e n s t ein, Erich, Dr. :,phil., o. Professor, z. Wv., Klassische Philologie, 
Mainz, Eichelsteinstraße 5, Te!. 24669, Sprechstunden: Fr 9-10', Zi 13 3 
R 0 e m e r, Hans, Dr. phi!., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Drususstraße 6, Tel. 28668, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o R öhr ich, Lutz, Dr. phil.. Germanische Philologie und Volkskunde, 
Mainz, Rathenaustraße 2, Tel. 86724, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 125 
Sie b e r t, Ferdinand, Dr. phi!.. Wiss. Rat, Mittlere und neuere Ges~hichte, 
Mainz, Am Jugendwerk 24, Te!. 27927. Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 27 
o W i n te r fe I d t, Victoria von, Dr. phiJ.. Sinologie, 
München 23, Roemersttaße 33 IV (beurlaubt) 
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PRIVATDOZENTEN: ' 
B r ü n in g, Walther, Dr. phi!., Professor an der Universität Cordoba (Argentinien), , 
Philosophie (beurlaubt) 
CI ass e n, Pete'r, Dr. phiJ., Mittelalterliche Geschichte und G.:schkhtliche 
Hilfswissenschaften, 
Mainz, Jakob Dietrich-Straße 32, Tel. 25507, Sprechstunden: nach der 
Vorlesung, Zi 27 
\;!l/e r I ich, Alois, Dr. phiI.,' Mittlere und neuere Geschichtc, , 
Mainz-Weisenau, Friedrichstraße 56" Sprechstunden: Mo, Mi, Fr :10--11, Zi 20 
Gör res, Albert, Dr. med., Dr. phiJ., Psychologie, 
Frankfurt/M. S 10, Wilhe1m Beer-Weg 169, Tel. 688005, 
\ Sprechstunden: Fr, 16-17, Zi 140 . , . ia fern a n n, Dietrich, Dr. rer. nat., Geographie, 
Finthen; Mühltalstraße 2'5, Sprechstunden: Di,' Do 9-11 
o L u c k, Georg, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Mainz, Heinrich Heine-Straße 11, Sprechstunden: nach den Übung.:n, R 149 
f) Ni. ü h I e, Günther, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Osnabrück (bcurbubt) 
N ,a c h t i g a I J, Horst, Dr. phi!., Ethnologie, 
, / Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 13, Sprechstunden:. nach der Vorlesung, Zi 49 
A a a b, Heribert, Dr. phi!., Mittlere und neuere Geschichte, 
Mainz-Bretzenheim, Grabenstraße 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
" , 
,;R ätz e J, Wilhel~, Dr. phiL Vor- und Frühgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 70, Tel. 24852, Sprechstunden: Mi 11-12 
ÖS ach se, Arno, Dr. phiL Pädagogik, 
Gennersheim, August-Keiler-Straße 35, Sprechstunden: nach den Vorlesungen' 
1/5 c h 0 n, Peter M., Dr. phil.. Romanische Philologie, 
, Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 22302, Sprechstunden: Fr '10-11 
Gl S ich e r J, Martin, Dr. phiJ., Klassische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 21, Tel. 80167, 
i Sprechstunden: nach der Vorlesung t a ll mac h, Josef, Dr. phiL Philosophie, 
Mainz, Reichklarastraße 2, Tel. 28380" Sprechstunden: Fr 10-12, Zi 150 
LEKTOREN: 
A y uso R i ver a, J uan, Spanische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Jacob Goedecker-Straße 102, Sprechstd.: nach den Übungen 
B a eck e r, Linde, Deutsche Sprachkurse für 'Ausländer, 
Wiesbaden, Saalgasse 38, Tel. 23630, " 
Sprechstunden: s, Angaben unter Akadetl1isches Auslands3111t 
Bur 1 s, M, F. (B. A. London), Eng1i;che Sprache, ' 
Mainz, Kaiserstraße 53, Sprechstunden: Mi 15-16, R 36 
C harn p e n '0 i s, Roger, Französische Sprache, 
Mainz, Am Stiftswingert 8, Sprechstunden: nach den Übungcn 
40 
C i 0 c chi n i, Brunella, Dr. phiJ.. Italienische Sprache, 
Mainz, Hindenburgstraße 45, Sprechstunden: Di ·11-12 
D e F a r i a e C ast r 0, Wladimir, Russische Sprache, 
/ Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 27811, Sprechstunden: nach den Übungen 
\AC r ö 11, Heinz, Dr. phiJ.. Französische und Portugiesische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen 
OPa I zer, Alois, Dr. phi!., Englische Sprache, 
Mainz, Leichhof 12 H, Sprechstunden: nach den Übuhgen. tllld na.:h Vereinbah\l1g 
Rah n, Walter, Amerikanisches und Britisches Englisch, 
Mainz, Lauterenstraße 25, Sprechstunden: Mi 16-17.30, R 32 
OS c h n eid e r, Ilse, Dr. phi!., Englische Sprache, 
Wiesbaden-Biebrich, HenkelIstraße 14, Sprechstunden: nach den Übungen 
S c h 0 n, Maria, Dr. phi!., Französische Sprache, ' 
Main~-Gonsenheim, Kapellenstr, 19, Tel. 22302, Sprechstunden: nach den Übungen 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
v/;m zar, Dumitru, Rumänische Sprache, . 
Wiesbaden, Karl VOll linde-Straße 3, Sprechstunden: nach den Übungen 
K n 0 bio c h, Hans, Dr. phi!., Graphologie, 
Wiesbaden-Biebrich, Ritterhausstraße 10, Tel. 6833 
V K rau s h aar, Richard, Dr. phi!., Englische Phonetik und Sprachpflege, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 50, Tel. 40328, 
Sprechstunden::Mi 16~17, Zi 32 
t"R"'6"t h, Ernst, Dr. phi!., Professor und vormals Di~ektor 'der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, 
Mainz, Forsterstraße 2, Tel. 32160, Sprechstunden: Mo 10-11, Zi l84a 
S; c her L Kar!, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Privatdozent für Psychologie an der 
Technischen Hochschule Darmstadt, Charakterkunde, Sozialpsychologie und 
Angewandte Psychologie, 
Darmstadt, Studentendorf. Lichtwiesenweg, Tel. 85755, 
Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Sc h war zer, Victor von, Dr. phi!., Studienrat, Tschechische Sprache,' 
Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-W;eg 20, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
W a g n e.r, Ewald, Dr. phil., Bibliotheksrat, Arabische Dichtkunst, 
Mainz, An der Goldgrube 3, • 
GASTPROFESSOR: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phi!., o. Prof. am Auslands-' und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des' Mittelalters, 
Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKUL T Ä T 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
vA I b e' r s, Henry, Dr, rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chcmie, 
Wicsbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. 73344, 
/ Sprechstunden: Mo 15-16, im Institut 
vB a i'e r, Ernst, Dr. phi!.. Mineralogie und Petrographie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 28755, 
Sprechstunden: Mo, Di 12, im Institut 
OB e c h c r 1', Karl. Dr. phi!.. MdB, Theoretische Physik, 
Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 358, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung, im In~titut 
o B u d den b r 0 c k, Wolfgang von, Dr. phi!.. Zoologie, emcritiert, 
Mainz, Am Rosengarten 23 
Ei c k s I' e d 1', Egon Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. 'med. h, C., Anthropologie, 
emeri tiert, 
I Mainz, An der Favorite 4"sprechstundcn:.tägl. 9-10, im, Institut alk e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel. 28579, Sprechstunden: Do 12-13"im Inst. 
o Fa I k e n bur ger, Frcderic, Dr. mcd., Dr. 'Ter. nat., Anthropologie, cmeritiert, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 25217 
,,Ju r c h, Robert, Dr. rer. n3t., Rcine und Angewandte Mathem~tik; 
Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Spre'chstd.: nach der Vorlesung, Zi 202 
Gei I Jll a n n, WilheIm, Dr. phi!.. Anorganische, speziell Analytische Chemie, emeritiere, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, 
Sprechstunden: Mo 16"':'17, im Institut 
H ö I der, Ernst, Dr. phi!.. Reine und Angewandte Mathematik, 
Mainz-Gonscnhcim, Heidesheimer Straße 40, Tel.' 32081, 
'1 Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
VK ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische und Chemische Kolloidchemie, 
Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, Sprechstd.: Mi, Do 10.30-12, im Institut 
C K I um b, Hans, Dr. phi!.. Experimentalphysik, 
/ Mainz, Gonsenhcimer Straße 30, Tel. 24131, Sprechstunden: Di 12-14, im Institut 
.JK 0 ll a t h, Rudolf, Dr.-Ing" Experimentalphysik. ' 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiffercWeg 9, 
/ Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
'M i si in, Hans, Dr. phi!.. Zoologie, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 41, Tel. 40369, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
Pan z e r,Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstd.: Fr 11-12, Zi 41 
o R 0 c hel me y e r, Hans, Dr. phii. nat., Pharmazie, 
Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, Sprechstd,: Di 10-11, im Institut 
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Roh r ba c h, Hans, Dr. phi!., Mathematik, 
Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202a 
o Sc h los s mac he r, Karl. Dr. phi!., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
- an der Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 578 
Sc hub e r t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Te!. 86679, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen; im Institut 
o S c h u I z, Günter Victor, Dr. phi!., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
() S t r a ß m"a I; n, Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 6, Sprechstd.: Di JO-11, im Institut 
OSt u art, Herbert Arthur, Dr. phi!.. Chemische Physik, _ 
J Mainz, Am Fort Elisabeth J 5, Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
..tr roll. Wilhe1m, Dr. phi!., Botanik und Allgemeine Biologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer W-eg 19, Sprechstunden: Do, Fr 11-12, im Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
"In u e r, Friedrich L., Dr. rer. nat., 'Angewandte Mathcmatik, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 2-4, Te!. 41.956, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
.B"o c k, Rudolf, Dr. rer. nat., Angewandte und analytische Chemie, 
Hofheim/Ts., Im Klingen 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her zog, Werner, Dr. phi!.. Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbes. Elektrotechnik, 
Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 86354, Sprechstunden: Mo J2-12.30, im Institut 
OH 0 rn e r, Leopold, Dr. phi!. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße' 17, Tel. 22196, I Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
vi ave n, Bannes, Dr .. rer. nat., Genetik, 
Mainz, Institut für Genetik, Sprechstunden: nach der Vorlcsung 
Sam eIs 0 n, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Schopenhauerweg 13, Tel. 32343, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc ho p per, Herwig, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
/Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 32022, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
II 0 b i e n, Heinz, Dr. phi!. nat., Paläontologie, 
-I 
Seeheim a. d. Bergstr., Albert Schweitzer-Straße 19, Te!. lugenheilil 6:1 7, 
Sprechstunden: Do 16-17, im Geologischen Institut 
-vW e bei, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
Mainz, Oechsnerstraße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
HONORARPROFESSOREN: 
o Ehr ha r t, Gustav, Dr. phi!.. ·Dr. rer. nato h. C., - Dr. med. h. C., 
Synthetische Arzneimittel, 
Frankfurt/M.-Höchst, Farbwerke Höchst, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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D F i n I ;} y - Fr e und I ich, Erwin, Dr. phi!., Astrophysik, 
Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 45, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200a 
o Gin s b erg, Hans, Dr. Ing. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
Oberdollendorf/Siegkreis, Rennenbergstraße 12, Tel. Königswinter 3987, I Sprechstunden: ~ach der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
I/M a t tau c h, 10sef, Dr. phil., Direktor des Max. Planck-Instituts für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Physik, I 
Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 im Max Planck-Institut 
o Re p p e, Walter lulius, Dr. phil., Dr. phil. l1at. h. c., Dr .Ing. e. h., Chemie, . 
Heidelberg, Röderweg 4 (liest nicht) 
Sie g I i t z, Adolf. Dr. phi!. nat., Organisch-Chemische Technologie, 
München 19, Ferdinand-Maria-Straße 17 
() W äff I e r, Hermann, Dr. rer. nat., Direktor a111 Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, 
Mainz-Gon~e9heim, Friedrichstraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Oj(e...t'/ef' Ir, ' . , . 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
v(( ac c i u s, Barbara, Dr. phi!. nat., Botanik, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 3, Sprechst~.: Do 9-10, im BotalL Institut 
OH e n t s e h'e I, Hans, Dr. phi!. habil., Mineralogie und Petrographie, 
Wiesb~den, Fontanestraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
/für Mineralogie und Petrographie . . . 
~ i n t e li b erg e r, Heinrich, Dr. phiJ.. Direktor ~m Max Planck~Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
Mainz, Saarstraße 23, Sprechstunden: Mo 10-11, im Max Planck-Institut 
H ö h n, Karl. Dr. phil. nat., Botanik, 
Mainz, Wallaustraße 81j,o, Sprechstd.: Di 10-11, Zi 104, im Botan. Institut· 
01 e r c he J, Dietrich, Dr. phi!.·nat., Organische Chemie und Biochemie, 
Biberach/Riss, TaIfeldstraße 25, Tel. 9465, Spreclistunden: nach Vereinbarung, I im Organisch-Chemischen Institut 
\K ä m m e r e r, Hermann, Dr. rer. nat., Organische und Makromolekulare Chemie, 
Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, I Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10-12, im Institut 
\K lag e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Rat, Experimentalphysik, 
Mainz, Uferstraße 35, Sprechstunden: Di 1(1-11, ill1 Physika!. Institut 
K I e 111 m, Alfred, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 86276, Sprechstunden: Mo 15-16, i111 MPI 
Lei n e r, Michael, Dr. phil., Wiss. Rat, Zoologie, Vergleich. Physiologie, pensioniert, 
Mainz, Am Gautor 5, Tel. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13, 
im Anorganisch-Chemischen Institut 
L ö h be r g, Karl, Dr. phi!. nat., Leiter des Instituts für Gießereitechnik, Düsseldorf, 
Anorganische Chemie und Metallkunde, 
Hösel,. Bez. Düsseldorf, Rodenwaldstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Wetzlar, Helgebachstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o M e y e rho f f, Günther, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße 11, Te!. 25995, 
Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
19M ü ll e r, Henning, Dr.-Ing., Theoretische Physik, 
Mainz, Welsch straße 5, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut 
Neu m e r, Walter, Dr. phi!., Mathematik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a . 
t) R 0 sen ba c h, Otto, Dr.-Ing., Geophysik, 
/ Ma!nz-Gonsenheim, Rheinstr. 45, Te!. 41797, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
t/S ach s s e, Hans, Dr. phi!., Farbwerke Höchst, Physikalische Chemie, 
/ Wiesbaden, Regerstraße 1, Sprechstunden: nach den' Vorlesungen 
J5 c hup h a n, Werner, Dr. agr" Dire,ktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte' Botanik, 
Geisenheim/Rh., Rüdesheimer Straße 12-14, Sprechstunden: Mi nach der Vor-
lesung, im Botanischen Institut 
S c h w i d e t.z k y - R 0 e s i n g, Ilse, Dr. phi!., Anthropologie, 
Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: Mo 11-12, im Institut 
Wal d man n, Ludwig, Dr. phi!. nat., Theoretische Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o W eid I ich, Hans Adolf, D:. phi!., Dr. rer. ~at. habil.. Leiter der Patentabteilung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Organische Chemie und Bio~hemie, ' 
Ingelheim, Boehringerstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
jIV A TDOZENTEN : 
VB e n z, Walter, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Ebersheimer Weg 49, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 199 
/ VB rau n, Dietrich, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 
/ Wiesbaden, Alexanderstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
vB rau n, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie,' 
/ Mainz-Bretzenheim, St. Sebastianstraße 25, Sprechstunden: nach der Vo'rlesung 
\YI el k c. Adolf, Dr.-Ing. habil.. Mineralogie und Petrographie, 
jMainz, Eichelsteinstraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
\l'I eI m b erg von W e i t e r s d 0 r f, Gilbert, Dr. phiL Mathematik, 
Mainz, Annabergstraße 8, Sprechstunden: nach der ,Vorlesung 
1) Hin k el man n, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Regierungsrat im Deutschen Wetter-
dienst, Meteorologie, 
Offenbach/ Main, Frankfurter Straße 13 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
In t hof f, Wilhe1m, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Bingerbrück/Rh., Heinrich Becker-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
, "Kir m s e, Wolfgang, Dr. phi!: nat., Organische Chemie, 
Frankfurt/M., Franz Rücker-Allee 28 
K ü m m el, Hermann, Dr.rer. nat., Theoretische Physik, 
Mainz, Saarstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
45 
1:;1 K ti t s c her, Friedrich, Dr. phi!., Oberregierungs-Geologe am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
Wiesbaden, Regerstraße 25, Sprechstunden:. nach ,den Vorlesungen 
M ade L Waldemar, Dr.phi!., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie 
mit bes. Berücksichtigung der Entomologi,e, 
lngelheim/Rhein, Ba_hnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ne e b, Rolf, Dr. rer. nat., Anorganische und Analytische Chemie, 
/. Oestrich, Jahnstraße 1, Sprechstunden: nach der' Vorlesung 
~ c h u I z, Rolf Christian, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeifferweg 3, 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-12, im Institut 
Sie geL Otto, Dr. agr., Direktor der Pfälz. Landw .. Untersuchungs- und Forschungs-
anstalt Speyer, Agrikulturchemie, I 
Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S top p, Klaus, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 22439, 
Sprechstunden: nach der Vo~esung 
S tu I 0 ff, Nikolaus, Dr. rer. nat., Mathematik', insbes. Geschichte' der Mathematik, 
Mainz, Uferstraße 43, Tel. 27191, Sprechstunden: Do 16-17, Zi 193a 
Os Li s, Oskar, Dr.-Ing., Organische Chemie, 
Wiesbaden-Biebrich, Weinbergstraße 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 geL Stefan, Dr. rer. nat., Botanik. 
Mainz .. Bretzenheim, Bebelstraße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 I k man n, Bodo, Dr. rer. nat., Mathematik, I Mainz, Am G,autor 3, Tel. 24731, Sprechstunden: nach der Vorlesllllg, Zi 199 
vW alt e r, Hubert, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C tfl e--/d B/T ~ "Y ( P '7", ~. 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
o An n eck e, Kurt, DrAng., 'Reg.-Direkt,or, Apothekengesetzeskunde, 
Mainz, Moltkestraße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
( Fa b er, KarL Dr. phi!., Studienrat, Didaktik des mathematischen Unterrichts, 
, ldar-Oberstein 2, Mainzer Straße 60, Sprechstunden: nach 'der Vorlesung, Zi 200a 
'~ GI eis s b erg, Wolfgang, Dr. phi!., Honorarprofessor und Direktor des Astro-
nomischen Instituts an der Universität Frankfurt/M., Astronomie, 
Oberstedten/Ts., Buchenweg 12, Tel. Bad Homburg 2759, 
Sprechstunden: nach der' Vorlesung, Zi 200a . 
Jak 0 b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenieurschule Bingen, 
Darstellende Geometrie, 
Mainz, Kaiserstraße 34, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200a 
CL öhr, Walter,' Dr. rer. po!., Grundlagen und Entwicklung der' Chemischen Industrie, 
Darmstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Pi c k ha r t, Paul, Dr. phi1. nat., Dip!.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und. Katalysatoren, 
Dörnigheim/Main, Neue Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i.c h t e r, Friedrich, Dr. phi!. nato h. C., Honorarprofessor der Univ. Frankfurt/M., 
Nomenklatur und Dokumentation in der Organischen Chemie, 
Frankfurt/M., Leerbachstraße 48, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Os c h m i d t - R i e s, Hans, br. phil., Leiter der 'Limnologischen Station Niederrhein 
der Hydrobiologischen Anstalt der Max Planck-Gesellschaft in KrefeJd, 
Gebiet der Fischereiwissenschaft, 
Krefeld-Hülserberg, Am Waldwinkel, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
OSt u m m e J, Friedrich, Dr. rer. nat., Dip!.-Mathematiker, Aufbau und Wirkungsweise 
der Rechenautomaten, 
Karlsruhe, Weinbrennerstraße 86, Sprechstunden: nach der Vorlcsuag 
o W i P per man n, Friedrich, Dr. rer. nat., Dozent um Meteorologischen Institut 
der Techn. Hochschule Darmstadt, Wettervorhersage, 
OHenbach/Main, Löwenstraße 46, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Oz a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr." Regierungsgeologe am 'Hess. Landesamt 
für Bodenforschung, Bodenkunde, ' 
Wiesbaden, Mainzer Straße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTlicHE PROFESSOREN: 
v6 rum m e r, Rudolf, Dr. phil., Romanistik, 
Germersheim,. Am Meßplatz 5, Tel. 536 
Vlc n sen, Harro, Dr. phi]., Anglistik, 
I Germcrsheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 
IIJ e s c h k e, Hans, Dr. phi]., Romanistik, 
Germersheim, Bahnhofstraße 7 
320 
0, T h i e m c, Karl, Dr. phil., Europäische Geschichte, 
, Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 574 
MIT DER VERTRETUNG EINES EXTRAORDINARIATS BEAUFTRAGT: I 
,B I es S e, Ernst. Dr. phi!., Honorarprofessor, früher o. ö. Prof. an der Universität Riga, 
Slawistik, Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Gennersheim, August Keiler-Straße 35 
AUSSERPLANMASSIGER PROFESSOR: 
via e ger, Paul Lothar, Dr. phi!., Wiss. Rat. Anglistik, 
Köln-Sülz, Emmastraße 21, Tel. 418479, 
Germcrsheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 292/4 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN : 
A b bot, Martin L., Associate Prof. of History , Al1lerikanisch, 
Germersheil1l, August Keiler-Straße 35 
Arm b r u s t e r, Hubert, Dr. jur., o. Ö, Prof., Staats-, Verwaltungs- u. Völkerrecht, 
Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dip!.-Kaufmann, o. q. Prof., 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde, 
Ludwigshafen/Rh., Stern straße 71, Tel. 69459 
Neu man n, Friedrich Wilheil1l, Dr. phi]., o. Ö. Prof., Slawistik, 
Mainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 86402 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., o. Ö. Prof., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042 
S ach se, Arno, Dr. phii" Privatdozent, Pädagogik, 
Gerl1lersheim, August Keiler-Straße 35 Jr h i e b erg e r, Richard, Dr. phi]., Agrege de I'Universite, Französisch, 
Gerl1lersheim, Oberal1ltsstraße 21 
LEKTOREN: 
At a n aso v, Margret, Dr. phi!., Deutsch und Französisch, 
Germersheim, Gutenbergstraße 6, Tel. 508 
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Bio c k. Wassiiij. Russisch. 
Germersheim. Königsplatz 
B 0 0 n. Gerard. Licencie en droit. Licencie es lettres. Französisch. 
Gennersheim. Reußstraße 2 
B uni es. lane Kennoway. M. A. (Edinburgh Univ:). Englisch. 
Gennersheim. Königsplatz 8. Te!. 251 
B u n j es. Werner Ernst. Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent. Englisch. 
Germersheim. Königsplatz 8. Te!. 251 
CI a r 0 s S a J i n a s. Humberto. Licenciadci en Filosofia y Letras. Spanisch. 
Germersheim. Bismarckstraße 4 
Co n rad i. Gustav. Dr. phi!.. Spanisch. 
Wiesbaden. Wolfram VOll Eschenbach-Straße 18; Germersheim. Oberamtsstraße 21 
I ll i g. Carlos. Spanisch: 
Hambach a. d. Weinstraße. In der Setz 7. Te!. Neustadt 3904 
K e n n e r k n e c h t. Aloys. Dr. phil., Studienrat. Stenographie. 
Germersheim. August Keiler-Straße 19. Tel. 444 
K iss li n g •. Helmut. Dr. phil., Wissenschaft!. Sprachlehrer. Englisch und Deutsch • 
. Germersheim. Oberamtsstraße 21. Tel. 509 
K lei n. Hermann. Dipl.-Dolmetscher. Akadem. gepr. Übersetzer und 
Auslandskorrespondent. Französisch. 
Germersheim. August Keiler-Straße 35 
K ö n i g. Alfons. Russisch •. 
Speyer/Rhein. Ka'rl von Ossietzky-Wcg 1 
L e 0 n a r d i. Emo. Dr. phi!.. Italienisch. 
Germersheim. Auslands- und Dolmetscherinstitut 
M a a g. Karl-Frieprich. Dip!.-Übersetzer. Italienisch. 
Heidelberg. Römerstraße 60a. Te!. 2014 7 
M ein e r t z. loachim. Dr. phil., Wissenschaft!. Sprachlehrer. Französisch. 
Germersheim. Lilienstraße 11. Tel. -253 
Mi j are s. Gavito lose Luis. Licenciado en Derecho. Spanisth. 
Karlsruhe. Kaiserallee 10c; Germersheim. Oberamtsstraße 21 
M 0 u 1 d. lohn Henry William. B. A .• Englisch. 
Germersheim. Bahnhofstraße 8 
M ü r leb ach. Hans-Karl. Dipl.-Dolmetscher. Akadem. gepr. Übersetzer. Englisch. 
Gennersheim. August Keiler-Straße 35. Te!. 540 
Pot 0 n nie r. Georges. Französisch. 
Germersheim. Bellheimer S'traße 5 
Rau s c her. Ilse. Dipl.-Dolmetscherin. Akadem. gepr. Übersetzerin. Englisch. 
Germersheim. Gutenbergstraße 1. Tel. 300 
Re i ne c k e. Walter. Dr. phil., Wissenschaft!. Sprachlehrer. Französisch. 
Germersheim. Filchnerstraße 13 
Re n·z i n g. Rüdiger. Dr. rer. pol.. Dip!.-Handelslehrer. Dipl.-Dolmetscher. Englisch. 
Germersheim. August Keiler-Straße 35 
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R ö s sie r, Roman, Dr. phiL Russisch, 
EdesheimJPfalz, Schloß Kupperwolf 
Tim ewe I L Norman V., Englisch, 
Germersheim, Hertlingstraße 1, Tel. 454 
Val e n tin 0 - M i los e v i c, Giorgina, Dr. phi!., Italienisch, 
Frankenthal/Pfalz, Samuel Heinicke-Straße 49, Tel: 3219 
Wo 011 e y, Philip H., M. A. (Oxon), Englisch, 
Germersheim, An Deroy 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
H e im e r L Stanislaus, Magister der Rechte, Polnisch, 
Germersheim, Klostergasse 7 
Her 0 des, Eugen, Dipl.-Ing., Russisch, 
FrankenthallPfalz, Kar! Marx-Straße 17 
Let z e I t e r, Kerstin, Schwedisch, 
Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen III A 
M a t y s s e k, Heinz, Dipl.-Dolmetscher, Symbolschrift, 
Heidelberg, Gerhart Hauptmann-Straße 2 . 
R i eh I, Karl, Dr. rer. pol., Wiss. Rat, Dipl.-Volkswirt, 'Wirtschaftsrechnen, 
Buchführung, Finanzm<!thematik, 
Neckarshausen b. Mannheim, Birkenweg 3 
S chi I d, Rose-Marie, Licencit~e es lettres, Französisch, 
Ludwigshafen/Rh., Frankenstraße 12 
S c h m i d t, Marie-Therese, Französisch, 
SpeyerlRh., St. Germanstraße 14 
SeI I i n ger, ]osef, Betriepschemiker, Maschinenschreiben, 
Germersheim, Fischerstraße 18, Tel. 327 
S u k 0 f f s ky, Rufina, Russisch, 
Heidelberg, Franz Knauff-Straße 16 
W i n t e r, Georg, Dipl.-Dolmetscher, Russisch, 
Germersheim, Hauptstraße 27 
W ü h I, Hans Otto, Fachlehrer für Stenographie und Maschinenschreiben, 
Bellheim/Pfalz, Hauptstraße 113, Tel. Rülzheim 245 
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WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKUL T AT 
Forum universitatis 4, Tel. 249711215 
Alttestamentliches Seminar 
Neutestamentliches Seminar 
Apologetisches Seminar 
Dogmatisches Seininar 
Propädeutisches Seminar 
Moraltheologisches Seminar: 
Sozial ethisches Seminar 
Kfrchenhistorisches Seminar 
Kirchenrechtliches Seminar 
Praktisch-theologisches Seminar 
Bibliothek der Katholisch-theologischen 
Fakultät 
Direktor: Prof. Schneider 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Rotter 
Direktor: Prof. Decker 
Direktor: Prof. Haubst 
Assistent: Danzer (m. d. V. b.) 
Direktor: Prof. Kraus 
Direktor: Prof. Berg 
Assistent: Lic. Rock 
Direktor: Prof. Lenhart 
Direktor: Prof. May 
Direktor: Prof. Adam 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
Ober.assistent: Prof. Brück 
Assistent: Dr. Schmitz 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKUL TAT 
Forum universitatis 4, Tel. 24971/217 
Alttestamentliches Seminar 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum 
Neutestamentliches Seminar 
Kirchengeschichtliches Seminar 
Seminar für Systematische Theologie 
Praktisch-theologisches Seminar 
. Seminar für Religions- und Missions-
wissenschaft 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Direktoren: Prof. Kuschke, Prof. Wolff 
Direktor: Prof. Rapp 
Direktoren: Prof. Braun, Prof. Stählin 
Direktoren: Prof. Schmidt, Prof. Völker 
Direktoren: Prof. Wiesner, N. N. 
Direktor: Prof. Mezger 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender' Direktor: Prof. Horst 
Assistenten: Dr. Kamlah, Dr. Kutsch 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKUL TAT 
Forum universitatis 5, Tel. 24971/226 
Seminar für Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaft 
Abteilung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Institut für Rechts- und Verfassungs 
geschichte 
Institut für Verkehrswirtschaft 
Fakultätsassistenten : 
Direktor: Prof. Armbruster 
Assistent: Assessor Dr. Brenner 
Leiter: Prof. Armbruster 
Leiter: P.rof. Welter 
Leiter: N. N. 
Direktor: Prof. Bärmann 
Vorstand: Prof. Welter, 
Assessor Dr. Frotz, Dr. Gutowski (beurl.), 
-Dr. Munz, Dr. Samme!' 
Dr. Francesca Schinzinger, Dr. Dr. Trusen, 
Dr. Voggenberger, Dr. Fütterer (m.d.V.b.), 
Referendar Kollhosser (m. d. V. b.) 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken befinden sich. mit Ausnahme des Anatomischen. des Phy-
siologischen. des Physiologisch-chemischen. des Medizinhistorischen Instituts und der 
Klinik für Zahn-. Mund- und Kieferkrankheiten •. die auf dem Campus universitatis 
liegen. auf dem Kliniksgelände. Mainz. Langenbeckstraße 1. 
Ins. t i tut e : 
Anatomisches Institut 
Tel. 24971/239 
Physiologisches Institut 
mit einer Abteilung für 
Angewandte Physiologie 
Tel. 24971/244 
Physiologisch-Chemisches 
Institut 
Tel. 24971/219 
Pathologisch-Anatomisches 
Institut 
Tel. 8131/305 
Hygiene-Institut 
Tel. 8131/380 
Pharmakologisches Institut 
Tel. 8131/385 . 
Institut für Gericht! iche 
Medizin 
Tel. 8131/387 
Medizinhistorisches Institut 
Tel. 24971/243 
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Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberassisten ten: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistenten : 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Prof. Dabelow 
Prof. Watzka 
Prof. Rohen 
Dr. Ehrenbrand. Dr. Müller 
Prof. Schriever 
Prof. Kreienberg 
Dr. Harth. Dr. Kastenholz 
Prof. Lang 
Prof. Siebert 
.Privatdozent Bäßler 
Dr. Waltraud Kieckebusch. 
Dr. Langendorf 
Prof. Bredt 
Prof. Faßbender. 
Prof. Busanny-Caspari 
Privatdozent Ruckes. 
'\ 
Dr. Roland Bäßler. Dr. Hempel 
. Prof. Kliewe 
Prof. Lammers 
Prof. Gillissen. 
Privatdozent von Wasielewski 
Privatdozent Carlson. 
Dr. Husmann 
Prof. Kuschinsky 
Privatdozent Lüllmann 
Privatdozent Muscholl. 
Privatdozent Peters. Dr. Klaus 
Prof. Wagner 
. Dr. Petersohn 
Prof. Edith Heischkel-Artelt 
Kliniken: 
Medizinische Klinik 
Tel. 8131/256 " 
(Direktor: 250) 
Medizinische P.oliklinik 
Tel. 8131/275 
Chirurgische Klinik 
Tel. 8131/291 
Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
Tel. 8131/310 
Transfusionszentrale : 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assisten ten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberarzt: 
I Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
'Medizinalrätin : 
Assistent: 
Prof. Voit 
Prof. Gros, Prof. Overzier 
Prof .. Knick, 
Prof. Seckfort, 
Privatdozent Tilling; 
Dr. AbeL Dr. Andres, Dr. Baier, 
Dr. Behrens, Dr. Bleiching, 
Dr. Gries, Dr. Hildegard Grode, 
Dr. Hennemann, Dr. Hoffmann, 
Dr. Hofmann, Dr. JmmeI. 
Dr. Jäger, Dr. Korinth, Dr. Mühler, 
Dr. Reissland, Dr. Gertrud Scheu-
ren, Brigittc Kikillus (m.d.V.b.) 
Prof. Duesberg 
Prof. 'Kleinschmidt, 
Prof. Spitzbarth 
Privatdozent Friederici, 
Pirvatdozent Gersmeyer, 
Privatdozent Mohring, 
Dr. Fischer, Dr. GramIich, 
Dr. Häme, Dr. Pfleiderer, 
Dr. Ilse Pokoiny, Dr. Weyland, 
Hiller (m.d.V.b.) 
Prof. Brandt 
Prof. SChürmann 
Prof. Schega 
Dr. Bauchhenss, Dr. Baumbusch, 
Privatdozent Dr. Heinemann, 
Dr. Deister, Dr. Dietz, 
Dr. Greyer, D~. Hauenschild, 
Dr. Hennes, Dr. Hub, Dr. Jung, 
Dr. Kempf, Dr. KrebedünkeI. 
Dr. Kreuscher, Dr. Luzius,' 
Dr. Horst Müller, Dr. Schultze, 
Dr. Ruth ~eeger, Dr. Vonhof, 
Dr. Weis, Brunetti (m.d.V.b.) . 
N. N. 
Prof. Friedberg, 
Privatdozent Stark 
Dr. Haritz, Dr. Schaudig, 
Dr. Strauß, Dr. Vorherr, 
Ayten Altini (m. d. V. b.), 
Kreis (m. d. V. b.), 
Maria Anna Schäfer (m.d.V.b.) 
Dr. Anny Arndt-Hanser 
Pilz (m.d.V.b.) 
Kinderklinik 
Tel. 8131/326 
Psychiatrische und 
Nervenklinik 
Tel. 8131/335 
Augenklinik 
Tel. 8131/286 
Hautklinik 
Tel. 8131/241 
Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
Tel. 8131/361 
Röntgen- u. Strahleninstitut 
Tel. 8131/370 
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Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
.Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Prof. Köttgen 
Prof. Friederiszick. Prof. Graser 
Df. Theresia Baudisch. Dr. Berger. 
Dr. Callensee. Dr. Eller. Dr. Gisela 
Fortong. Dr. Irmgard Greinacher. 
Dr. Hildegard Linzenich. 
Dr. Roeder. Dr. Hellmut Schmidt. 
Dr. Spengler. Dr. Ilse Storch. 
Dr. Toussaint. Dr., Sabine Wagner. 
Dr. Marie-Th. Wolf. 
Dr. Christoph Wunderlich 
Prof. Kranz 
Prof. Schiffer. Privatdozent Janzarik 
Prof. Bilz. 
Privatdozent Petrilowitsch. 
Dr. Dahlerri. Dr. Heinrich. 
Dr. Jensch. Dr. Wiltraud Kloster. 
Dr. Korn. Dr. Richert, 
Dr. Eva Rolinski. Dr. Sollberg. 
Dr. Strubel 
Prof. Herzau 
Privatdozent OppeI. 
pr. Lemmingson 
Dr. Monika Fuhr-Hinrichsen. 
Dr. Genth. Dr. Mrodzinsky. 
Dr. Ursula Mundschenk. 
Dr. Schmidt; Dr. Thomann 
Prof. Keining 
Prof. Otto Braun-Falco 
Privatdozent Weber, 
Dr. Renate Barniske. 
Dr. Uta v. Eickstedt. 
Dr. Hassenpflug. Dr. SaHeid. 
Dr. Theisen. Dr. Werle. 
Dr. RoH Wunderlich. 
Ilse Wildner (m.d.V.b.) 
Prof. Leicher 
Privatdozent' Becker. 
Privatdozent Biesalski 
Privatdozent Haas. 
Privatdozent Matzker. 
Dr. Franz Braun-Falco. 
Dr. Joachim Gosepath. 
Dr. Peter Gosepath. 
Dr. Haaß. Dr. Maass. Dr. Pohen. 
Dr. Schlöndorff 
Prof. Lossen 
Prof. Lorenz. Dr. Franzen 
Dr. Bessinger. Dr. Günther. 
Dr. Guth. Dr. Herold. 
Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten 
Tel. 24971/252 
Direktor: 
Abteilungsleiter : 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Dr. Hofmann"Dr. laedke, 
Dr. Kempin, Dr. Oswald, 
Dr. Pichler, Dr. S~verin, 
Dr. Scholz, Dr. Vedder 
Prof. Herrmann 
Prof. Jung, Prof. Kluczka 
Privatdozent Haym, 
Privatdozent Riethe, Dr. Nawr.ath 
. Privatdqzent Heidsieck, Dr. Braun, 
Dr. Fuhr, Dr. Christiane Henniger, 
Dr. Hupfuuf, Dr. Marx, 
Dr. Pothmann, Dr. Helga Schepers, 
Dr. Setz 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis - Forum universitatis 3 
Außerhalb des Campus universitatis liegen: Das Institut für Klassische Archäologie, 
das Pädagogische Seminar und das Institut für Alte Geschichte im Schönborner 
Hof. Schillerstraße 11, das Institut für Osteuropakunde und das Institut für Vor- und 
Frühgeschichte in der Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, und das Kunst-
geschichtliche Institut, Binger Straße 26. 
Philosophisches Seminar I 
Tel. 24971/über App. 200 
und 24971/507 und 378 
Philosophisches Seminar II 
Tel. 249711264 
Pädagogisches Seminar 
Tel. 24971/über App. 291 
Psychologisches Institut 
Tel. 249711250 
Seminar für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Tel. 24971/über App. 200 
Seminar für Orientkunde 
Tel. 24971/über App. 200 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
(und Indische Philologie) 
Tel. 24971/über App. 200 
Institut für Osteuropakunde 
Tel. 24971/459 
Abt. SIavistik 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Direktoren: Prof. v. Rintelim, 
Prof. Funke 
Assistenten: Dr. Wisser, 
Dr. Wolfgang Müller 
Direktor: Prof. Holzamer 
Assistent: Dr.· Sprengard 
Direktoren: Prof. Ballauff. 
Prof. Holzamer 
Assistenten: Dr. 'Ursula Nolte, 
Dr. Schriever 
Direktor: Prof. Wellek 
Assistenten: Dr. Ewert, 
Dr. Herrrnann 
Direktor: Prof. Hilckman 
Direktor: Prof. Scheel 
Assistent: Dr. Horst 
Direktor: N. N. 
Direktor: Prof. Neumann 
Assistent: Dr. Gesemann 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistent: Haustein (m.d.V.b.) 
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Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 24971/235 
Seminar für Vergleidlende Literaturwissenschaft 
Tel. 24971/über App. 249 
Romanisches Seminar 
Tel. 24971/426 und 249711249 
Deutsches Institut 
Tel. 24971/260'· 
Seminar für Englische Philologie 
Abteilung Anglistik 
Tel. 24971/216 
. Abteilung Amerikanistik 
Tel. 24971/423 
Institut für Alte Gesdlichte 
Tel. 24971/über App. 291 
Historisches Seminar 
Abteilung I: 
Weltgeschidlte und Neuzei tliche Geschichte 
Tel. 24971/265 
Abteilung II: 
Mittelalterliche Gesdlichte 
und Historische Hilfswissenschaften 
Tel. 24971/über App. 200 
Abteilung JJI: 
Geschichtliche Landeskunde 
Tel. 24971/265 
Geographisches Institut 
Tel. 249711262 
Institut für Völkerkunde 
Tel. 24971/über App. 200 
Institut für Vor- und Frühgeschidlte 
institut für Klassische Archäologie 
Tel. 24971/über App. 291 
Kunstgeschichtliches Institut 
Tt\I. 24971/258 
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Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Thierfclder 
Assistent: Dr. Spira 
Direktor: Prof. Rüdiger 
Direktoren: Prof. E1wert, 
Prof. Schramm 
Assistenten: Privatdozent Schon, 
Dr. Christmann 
Direktoren: Prof. Bischoff, 
. Prof. Wentzlaff-Eggebert 
Assistenten: Engels, Dr. Kaiser, 
Gisela Hollandt (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Schub cl 
Assistent: Dr. Itschert 
Direktor: Prof. Galinsky 
Assistent: Dr. Helmcke . 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. Chantraine 
Direktor: Prof. Just 
Assistent: Privatdozent Raab 
Direktor: Prof. Ewig 
Oberassistent: Privatdozent Classen 
Assistent: Dr. Dr. Werle 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Privatdozent Gedich 
Direktoren: Prof. Panzer, 
Prof. Schmid 
Assistenten: Kastrup (m.d.V:b.), 
Quilitzsch (m.d.V.b.) 
Direktor: N. N. 
Assistenten: Privatdozent Nach-
tigall, Dr. Erika Sulzmann 
Direktor: Prof. von Uslar 
Assistent: Privatdozent Rätzel 
Direktor: Prof. Brommer 
Assistent: Dr .. Biesantz 
Direktor: Prof. Gerke 
Oberassistent: N. N. 
Assistenten: Brigitte Briesenick, 
Dr. Regine Dölling, 
Dr. Hofstätter 
Musikwissenschaftliches Institut 
Tel. 24971/259 
Direktor: Prof. Schmitz 
Assistent: Dr. Massenkeil 
Seminar für Künstlerische Erzichung Gesdläftsführender Direktor: 
Prof. Ors6s; Mitdirektoren' 
ProH. Gerke. Schmitz 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofcssur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Dircktor: Prof. Ruppe! 
Assistent: Dr. Presser' 
Tel. 8141/4750 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Mathematisches Institut 
Tcl. 24971/270 
Institut für Angewandte 
Mathematik 
Tel. 24971/327 
Physikalisches Institut 
Tel. 24971/279 
Institut für Angewandte 
Physik 
Tel. 24971/277 
Institut für Kernphysik 
Tel. 24971/429 
Institut für Elektrotechnik 
Tel. 24971/271 
Institut für Theoretische 
Physik 
Tel. 24971/282 
Direktoren: Prof. Furch. Prof. Rohrbach 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Hölder. Prof. Neumer. 
Oberassistcnt: 
Assistenten: 
Direktor: 
Kustos: 
Assistenten: 
Prof. Saine!son. 
Privatdozent StuloH. 
Privatdozent Volkmann 
Privatdozent Benz 
Privatdozent Helmberg 
von Weitersdorf 
Dr. Eicker (beurlaubt). 
Vertreter: Dr. Bruns 
Langmaack (m.d.V.b.) 
Prof. Bauer 
Dr. Baumann 
Dipl.-Math. Paul (m.d.V.b.). 
Dipl.-Math. Stoer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Kollath 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Klages 
Assistenten: Dr. Deichsel. Dr. Hufnagel. 
Dircktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Kustos: 
Assistenten: 
Direktor: 
Ass'istent: 
Dr. Senkowski. Dipl.-Phys. Simon. 
Dipl.-Phys. Haag (m.d.V.b.). 
Dipl.-Phys. Rech (m.d.V.b.).· 
Dipl.-Phys. Reichert (m.d.V.b.) 
Prof. Klumb 
Dr. Schmitt. 
Dipl.-Phys. Lückert 
Dipl.-Phys. Vahlbruch (m.d.V.b.) 
Prof. Schopper 
Dr. Appel. 
Dipl.-Phys. Jüngst (m.d.V.b.). 
Dipl.-Phys. H. Müller (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Weddigen (m.d.V.b.) 
Prof. Herzog 
Dipl.~Phys. Giloi (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Bedlcrt. Prof. Schubert 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Marx, Prof. H: Müller 
Oberassistent : Privatdozent InthoH 
Assisten't: Dipl.-Phys. Keck (m.d.V.b.) 
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'Institut für Meteorologie 
und Geophysik 
Tel. 24971/283 
Institut für Anorganische 
Chemie und Kernchemie 
Tel. 249711284 
Organi~ch-Chemisches 
Institut 
Tel. 24971/287 
Institut für Physikalische 
Chemie 
Tel. 249711289 
Abteilung Labor für Physik 
, der Hochpolymeren 
Institut für Therapeutische 
Chemie 
Tel .. 24971/318 
Pharmazeutisches Institut 
Tel. 249711292 
Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 24971/294 
Institut f. Edelsteinforschung 
Außeninstitut 
in Idar-Oberstein 
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Direktor: Prof. N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Rosenbach. 
Privatdozent Hinkehnann. 
Privatdozent Wippermann 
Assistent: Dr. Bolle 
Direktor: Prof. Straßmann 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Bock. Prof. Löhberg. 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Konservator: 
Privatdozent Siegel 
Dr. Eichhoff 
Privatdozent Neeb. Dr. Berthold, 
Dr. ~eyennann. Dr. Herrmann, 
Dr. Rodenbusch, Dr. Tölg. 
Dipl.-Chem. Fahland. Dipl.Chem. 
Lange, Dipl.-Chem. Scherff, Dipl.-
Chem. Ruth Antoni. 
Dipl.-Chem. Seyb (m.d.V.b.) 
Dr. Dora Schmidt 
Direktor: Prof. Kern 
. Wiss. Mitarbeiter: Prof. Horner, Prof. JercheI. 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Prof. Kämmerer. Prof. Weidlich 
.Privatdozent R. C. Schulz 
Privatdozent Kirmse, 
Dr. Cherdron, Dr. Hoffmann, 
Dr. Rauterkus, Dr. Wirth 
Direktor: Prof. Schulz 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Stuart. Prof. Meyerhoff, 
Prof. Sachsse . 
Assistenten: Dr. Bodmann. Dr. Ende, 
Dipl.-Chem. Kuhn (m.d.V.b.) 
Leiter: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Kustos: 
Oberassi stellt: 
Assistenten: 
Prof. Stuart 
Dr. Fischer, 
Dr. Günter Schmidt 
Prof. Albers 
Dr. -Hüskens 
Prof. Rochelmeyer 
Dr. Hochstätter 
N. N. 
Dr. Edith Fischer. Dr. Flesch, 
Dr. Mutschler; Dr.· Klavehn. 
Apotheker Seyfried (m.d.V.b.), 
Apotheker Teichert (m.d.V.b.) 
Direktor: " Prof. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. HentscheI. Privatdoz. Helke 
Kustos: Dr. v. Steinwehr . 
Assistent: Dr. Pense 
Leiter: Prof. Schlossmacher 
Geologisches und Paläon-
tologisches Institut 
Tel. 24971/297 
Botanisches Institut 
Tel. 24971/299 
Pharmakognostische 
,Abteilung 
Zoologisches Institut 
Tel. 24971/315 
Institut für Genetik 
Tel. 24971/278 
Anthropologisches Institut 
Tel. 24971/313 
Direktor: Prof. Falke 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Tobien, Dr. Kutscher, 
Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter. 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Leiter: 
Assistent: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Kustos: 
Assistenten: ' 
Direktor: 
Assistent: 
Dr. Zakosek 
Dr. Bank, Dr. Heim, 
Dr. Rothausen 
Prof. Troll 
Prof. Barbara Haccius, Prof. Höhn, 
Prof. Schuphan, Prof. Weber 
Prof. Höhn . 
Privatdozent S~opp 
Privatdozent Vogel, Dr. Hart}, 
Dr. Weberling, Helfrich (m.d.V.b.) 
Prof. Weber 
Apothekerin llse Lendbradl 
(m. d. V. b.) 
Prof. Mislin 
Privatdozent Braun, 
Privatdozent MadeL 
Dr. Schmidt-Ries 
Dr. Emmi Dorn 
Dr. Gerd Andres, 
Dr. Hannelore Helfer, 
Dr. Reinboth, Dr. Thomas 
Prof. Laven 
Dr. Wild 
Direktor: Prof. N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Ilse Schwidetzky-Roesing 
Kustos: Dr. Klenke 
. Assistent: Privatdozent Walter 
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REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHER INSTITUT IN GERMERSHElfI·1 
Direktor: 
Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisch-Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar 
Spanisch-Portugi"sische Abteilung und 
Spanisches Seminar 
ftalienische Abteilung und 
I talienisches Seminar 
Deutsdle Abteilung. für Ausländer und 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Fächer 
Prof. Brummer 
Leiter: Prof. Brummer 
Vertreter: 'Or. Meinertz 
Leiter: Prof. Jensen und 
Prof. Jaeger 
Leiter: Prof. Blesse 
Leiter: Prof. Jcschke 
Leiter: Prof. Brummer 
Leiter: Prof. Thieme 
Leiter: Dr. Kennerkiledlt 
INSTITUT FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Dir e k tor: Dr. Bemo Wischmann; Sprechstunden: Di 12-13, Tel. ..11971/320 
S p 0 r t 1 ehr e r in: Barbara Müller, Sprechstunden: Mo ·12-13 
S P 0 r t I ehr er: Hermann Roth, Sprechstunden:' Mo 12-13; 
Berthold Steines, Sprechstunden: Mo 12-13 
Se k r eta r i a t : Sprechstunden: Mo-Fr 9-12, Tel. 24971/320 
Senatsausschuß für Leibesubunge"n: 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Prof .. Dabelow, Prof. Petry, Prof. Schubert, 
der Direktor des Instituts 
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STUDIUM GENERALE 
Lei t er: Professor Peter Sc h n eid e r, Sprechstunden: na,h den Vorlesungen. 
Forum universitatis 5, Zi 194, Tel. 24971/329 
Sen a t s kom m iss ion: die Professoren P. Schneider (Vorsitzender), Berg, 
Holsten, Köttgen, Wellek, H. Müller 
Ass ist e nt: Günter Ei f I e r, Sprechstunden: Di, Do 11.30-12.30, auch zur 
Bücher-~usJeihe, im Institut, Tel. 24971/430. 
Tut 0 ren: Dr. Otfried Büthe, Hans Kimmel. Franz Neubauer, lochen Lindner, 
Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften und nach Vereinbarung 
Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 70 . 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 15 
Studienberatung: 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der vers~hiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: . 
Für Rechts- und Wirtschaftswissenschafter 
Prof. Niese, Do 10-11, Zi 179 
Für sonstige Geisteswissenschaftler 
Prof. Diemer, Do, Fr 13-14, Zi 144 
Für Mediziner 
Prof. Edith Heischkel-Arte1t, Mi 14-15, Medizinhist. Institut 
Für Naturwissenschaftler insbes. Lehramtskandidaten und Diplombiologen 
Prof. Barbara Haccius, Do 9'-10, Zi 305, Botanisches Institut 
. \ 
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PRUFUNGSÄMTER UND AUSSCHUSSE 
KA TH.-THEOLOGISCHE FAKUL T Ä TSPROFUNG 
Prüf u n g sau s s c h u ß: Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i tz end er: der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
Ge s c h ä f t s s tell e: Dekanat der Kath.-Theologischen Fakultät, Forum 
universitatis, Zimmer 157a, Tel. 24971/215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKUL T Ä TSPROFUNG 
Pr ü fun g sau s s c ch u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i tz end er: der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
Ge s c h ä f t s's tell e : Dekanat' der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 4, Zimmer ·50, Tel. 24971/217 
JUSTIZPRÜFUNGSAMT )3EI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
Vor s i t zen der: Präsident des Justizprüfungsamtes Reinheimer, 
Ministerium der Justiz, Mainz 
S t e live r t r e t er: Ministerialdirektor Dr. ter Beck, Ministerium,der Justiz, Mainz 
Mit g.1 i e der: die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, Esser, Ficker, 
Hettlage, Klug, Montaner, Niese, NölI von der Nahmer, Schneider, Schwan-
tag, Schwarz, Viehweg, Weiter, Privatdozent Schmitt, Amtsgerichtsrat Dr. 
Altendorf, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Arndt, Mainz; Oberlandesgerichtsrat 
Dr. Brenken, Koblenz; Oberlandesgerichtspräsident a. D. Deynet, Boppard; Ober-
landesgerichtsrat Dr. Hartmann, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Heil, Koblenz; Vize-
präsident Hoff: Neustadt; Landgerichtsrat von Kenne, Bad Kreuznach ; Oberlandes~ 
gerichtsrat Dr. Müller, Kaiserslautern; Oberregierungsrat Dr. S. Wagner, Mainz. 
Ge s c h ä f t s s tell e : Justizgebäude, Ernst-Ludwig-Straße 3, Tel. 23973 
STAATLICHES PROFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
.AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Vor s i t zen der: Prof. Montaner 
S tell ver t r. Vor s i tz end er: Prof. N. N. 
S t a a t s kom m iss a r : Ministerialrat Dr. Esch, Mainz 
S tell ver t r. S t a a t s kom m iss a r : Dr. Hellmut Bergmann, Ludwigshafen/Rh. 
Mit g 1 i e der: die Professoren Armbruster, Bärmann; BartholomeyczIk, Bosch, Esser, 
Ficker, Hettlage, Koller, Montaner, Nöll von der Nahmer, Recktenwald, Schneider, 
Schwantag, Schwarz, Weiter; Dr. Bauer, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, 
Ludwigshafen/Rh.; Dr. Kamm, Leitender Regierungsdirektor; Dr. Kausch, Vor-
standsmitglied einer Aktiengesellschaft, FrankenthaI; Dr. Koch, Vorstandsmitglied 
einer Aktiengesellschaft, Kruft bei AndernachlRh.; Dr. Neubauer, Vorsitzender des 
Haushaltsausschusses des rheinland-pfälzischen Landtages; Dr. Neubronner, Steuer-
berater,. Worms; Dr. J. Simon, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, Mainz-
Kostheim; Dr. Th. Simon, Unternehmer, Bitburg/Eifel.· 
G e s c h ä f t s S tell e : Universität, ,Forum universitatis 5, Zi 190 
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MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t 1 ich e u. na tu r w iss e n s c h a f t 1 ich e Vor p r ü f'u n g (Physikum) 
Vor s i t zen der : Prof. Watzka 
S tell ver t r e te r : Prof. Schriever 
Pr ü fe r : die Professoren Dabelow, Höhn, Kern, Klages, Lang, Mislin, Schriever, 
Straßmann, Watzka 
Ge s c h ä f t s s tell e : Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 24971/239 
2. Ä r z tl ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t z. end er: Prof. Wagner 
S tell ver t r e t er: Prof. Kliewe 
Pr ü fe r: die Professoren Brandt, Bredt, BilTckhart, Dabelow, Dörr, Duesberg, 
Herzau, Keining, Kliewe, Köttgen, Kranz, Kuschinsky, Leicher: Rohen, Schega, 
Schürmann, Voit, K. Wagner, Privatdozenten Beyer, Friedberg 
G e s c h ä f t s s tell e : Sekretariat des Instituts für Gerichtliche Medizin, 
Univ.-Kliniken, Tel. 8131/396 
3. Z ahn ä r z t1 ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i tz end ~ r : Prof. Watzka 
S tell ver t r e te r : Prof. Schriever 
Prüf er: die Professoren Dabelow, Jung, Kern, Klages, Lang, Mislin, Schriever, 
Straßmann, Watzka 
Ge s c h ä f t s s tell e : Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 24971/239 
4. Z ahn ä r z tl ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Prof. Wagner 
5 tell ver t r e t er: Prof. Kliewe 
Pr ü f er: die Professoren Herrmann: Jung, Keining, Kliewe, Kluczka, Kuschinsky, 
Leicher, Müller, Overzier, Schega, Privatdozent Haym, Dr. Nawrath 
Ge s c h ä f t s s tell e : Sekretariat des Instituts für Gerichtliche Medizin, 
Univ.-Kliniken, Tel. 8131/396 
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WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR RHEINLANO-PFALZ 
Vor s i tz end ~ r : Ministerialrat Dr. EiserIo 
S tell ver t r. Vor s i t zen d e : ProH. Instinsky, KolJarh 
Ge s c h ä f t s S tell e : Forum universitatis 3, Raum 38, Tel. 24971/248, 
Mo-Fr 10-12 
Prüfer: 
Philosophie: 
Erziehungswissenschafren : 
Christliche Religionslehre : (kath.) 
(evang.) 
Deutsdl: 
Lateinisdl: 
. Griechisch: 
Hebräisch: 
Französisch : 
Englisch: 
Geschichte: 
Erdkunde: 
ProH. Diemer, Funke. Holzamer.· von Rintelen 
ProH. Ballauff, Holzamer, Wellek, Oberstudien-
direktor Dr. Franz 
ProH. Adler, Berg. Kraus, H. Schneider 
ProH. Delekat, Stählin, Völker, Wiesner 
ProH. BischofE. Requadt, Schröder, WentzlaH-
Eggebert, N. N. 
Prof. Thierfelder 
Prof. Marg 
ProH. Rapp, H. Schneider 
ProH .. Elwert, Schramm. Studienrat Simon 
ProH. Galinsky, Schubel 
ProH. Ewig. Instinsky, Just, Petry, Rhode 
ProH. Panzer. Schmid, Studienrat Dr. Müller 
Mathematik (Reine u. Angcwandte): ProH. Bauer. Furch. Neumer, Rohrbach 
Physik: ProH. Bechert, Klages, Kollath, Schubert 
Chemie: 
Biologie: 
Anthropologie: 
Volkskunde: 
Mineralogie und Geologie: 
Klassische Archäologie: 
Ethnologie: 
Kunstwissenschaft: 
Musikwissenschaft: 
Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Russisch: 
Spanisdl: 
Italienisch : 
Amerikanistik: 
ProH. Kämmerer, Kern. Straßmann 
ProH. Mislin, Troll 
N. N. 
Prof. Röhrich 
ProH. Baier, Falke 
Prof. Brommer 
N. N. 
ProH. F ranz, Gerke 
ProH. Laaff. Schmitz 
N. N. 
Prof. Neumann 
Prof. Schra11lm 
Prof. Elwert 
Prof. Galinsky 
Leibesübungen: 
Studienberatung: 
Prof. Burckhart, 
Regierungsdirektor Doetsch, 
Dr. Korn, ' 
Prof. Kreienberg, 
Turn- und Sportlehrerin Barbara Müller" 
Prof. Rohen 
Sportlehrer Roth, 
Oberstudienrat Westhäuser, 
Direktor Dr, Wischmann 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung 
für 
Biologie: Prof. Barbara Haccius 
Prof. Kämmerer Chemie: 
Physik: Prof. Schubert 
Mathematik: Prof. Neumer 
PRUFUNGSAMT FüR DAS KüNSTLERISCHE LEHRAMT 
\ AN HÖHEREN SCHULEN VON RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i t zen der: Ministerialrat Dr, EiserIo 
Stellvertr. Vorsitzende: 
Fachrichtung Bildende Kunst: 
, Am Orte der Universität: p'rof. Gerke 
Am Orte des Hochschulinstituts für Kunst- und Werkerziehung: 
Oberstudiendirektor Küchle 
Fachrichtung Musik: P~of. Schmitz 
P r ü fe r: - Fachrichtung Bildende Kunst - , 
die Professoren Franz, Gerke; P. Etz, L Haccius, L Hilgner, E. Huppert, 
H. Kaufmann, E. Küchle, F. Müller, H. Volz 
Pr ü f er: - Fachrichtung Musik -
die Professoren LaaH, Schmitz, Wellek; W, Fussan, L. Giesbert, K, Hermann, 
'G. Mautschka, Dr, Toussaint, Dr. Walter 
G e,s c h ä f t s S tell e: Forum universitatis 3, Raum 38, TeL 24971!24~, 
Mo-Fr 10-12 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vor s i t zen der: Prof, Wel1ek 
Prüfer: 
L Diplom -'vorprüfung: 
Psychologie: Prof. Wellek, Privatdozent Sacher! 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie' Prof. Troll . 
Physiologie: Prof. Schriever 
Philosophie: ProH. Funke; Holzamer, v, Rinteien 
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2. Dip 10m - Hau p t p r ü fun g : 
PsychOlogie: Prof. Wellek, Privatdozenten Görres, Sacherl 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Kranz, Privatdozent Petrilowitsch 
Ge s c h ä f t s S tell e: Psychologisches Institut, Forum universita~is 3, Raum 141, 
Tel. 24971/250 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRüFUNG 
Vor s i t zen der: ~rof. Rochelmey~r 
S tell ver t r e t er: Prof. Straßmann 
Pr ü f er: Die Professoren Kern, Klumb, Rochelmeyer, Troll, WebeT, Kla'ges; 
Reg.-Direktor Dr.-Ing. Annecke • 
Bei si t zer: N. N. 
Ge s c h ä f t s s tell e: Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Bedler-Weg 11, 
Tel. 24971/292 
DIPLOMPRüFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN fAKUL TAT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
Tologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige .Prüfungs-
ausschuß besteht aus den beamteten Vertretern.der beteiligten Disziplinen. Die Diplom-
PrüfungsordnungeIi sind bei den ·betr. Instituten und auf dem Dekanat deT Natur-
wissenschaftlichen Fakultät .einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der NatuTwissenschaftlichen· Fakultät aus. 
PRÜFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Lei t er: Der Direktor des Instituts 
I 
Stellvertretender Leiter und GeschäftsfühTer: Der stellvertr. Direktor des Instituts 
S t a a t s.k 0 mm iss a r: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium fÜT Unterricht 
und Kultus, Mainz 
Stellvertreter: Oberregierungsrat M. Schröder 
P r ü f e T : Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRüFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen $prachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskünfte 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräiro-ten Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsaus-
schüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät abzu-. 
legen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
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HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g rat i s - für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
p r i v a t iss i m e - eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher' einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
p r i v a tim - für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
pub I i c e - die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
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OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
Die eschatologische Vollendung, 1-std:, Mi 12-13, Hs 7 
Phänomenologie der Religion H. (Der Mensch und die 
Gesellschaft), 1-si:d., Di 16-17, Hs' 1 
Die Welt Jesu und der Apostel in Lichtbildern, 
1-std., Mi 12-13, Hs 12 
Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstratio-
nen), 2-std .. an zwei Abenden zu noch zu bestimmender 
Zeit, 'Hs Univ. 
Spezielle Probleme der angewandten Physik II (Praktische 
Kernphysik unter bes. Berücksichtigung der Reaktoren-
technik), 2-std., nach Vereinbarung, im Seminarraum 
Institut rur. Angewandte Physik 
. Kolloquium über biologische;medizinische, psychologische, 
soziologische und anthropologische Grundlagen der Sprache 
(für Fortgeschrittene), Di 19.30-21.15, Zoologisches 
Institut, Raum 125 
Kolloquium über physikalische und chemische Fragen, 
2-std., Fr 17-19, Hs MPJ 
NaturWissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 
1-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13 
Geschichte des deutschen Dramas und Theaters im spaten 
19. und 20. Jh., 2-std., Di, Do 10-11, Hs 17 
Collegium musicum instrumentale (Orchester), 
2-std., Di 18-20, Musiksaal 
Collegium musicum vocale (Großer Chor), 
2-std., Mo 18-20, Musiksaal 
Technische Grundlagen der bildenden Kunst (1.-8. Sem.), 
·l-std., Mo 10-11, Sem. f. Künstl. Erziehung 
Zeichenlehre II. Teil. Künstlerisches Zeichnen u. Probleme 
der künstlerischen Anatomie .(1.-8. Sem.), 
1-std.; Di 10-11, Sem. f. -Künstl. Erziehung 
Geschichte des Buchhandels, 1-std., Di 11-'--12, Hs 12 
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Haubst 
Rapp 
Stählin 
Keining 
Klumb 
, 
Mislin, Schwidetz-
ky, Porzig, 
Wellek, Bilz 
Hintenberger, 
Klemm, Kümmel. 
Mattauch, WäH-
ler, Waldmann 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Klug, 
Kranz, Mislin, 
Porzig, Schulz 
Flemming 
Laaff 
Laaff 
Ors6s 
'Ors6s 
Ruppel 
Der Weinbau, seine kultureJIe und wirtschaftliche Bedeu- Sartorius 
tung (mit Exkursionen),l-std., Fr 13-14, Hs ISa 
Einführung· in die Benutzung der Universitätsbibliothek Furns 
und die Kenntnis der wirntigsten Allgemeinbibliographien, 
l-std., Do 14-1$, Hs 1 
Die Baukunst des 11.' Jh. in Deutsmland, ' Arens 
2-std., Do 9-11, Hs 12 
I, 
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VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und Ar!?eitsgemeinschaften 
sind publice et gratis) 
I. MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRÄCHE 
1 Die politische Erheblichkeit der Wissenschaften, 
2-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 
2 1. Freiheit der Wissenschaft und Treue zur Verfassung, 
9. November 
3 2. Die Wissenschaft vom Menschen und ihr Verhältnis 
zur Politik, 30. November 
, 
4 ' 3. Philosophie, Geschichte und Politik, 
14. Dezember 
5' 4.· Die Erziehungswissenschaft im 'Kraftfeld des politi-
schen Lebens, 11. Januar 
6 5'. Politik und politische Wissenschaft, 
25. Januar 
7 6. Der handelnde Mensch und die Geschichte, 
8. Februar 
7. Über die Einwirkung der Theologie als Wissenschaft 
auf das politische Denken und Handeln, 22. Februar 
11. ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
9 Zur Bewertung des Krieges im 19. und 20. Jahrhundert, 
Mo 18-20,·R 194 
10 Israel in jüdischer und arabischer Sicht, Do 18-20, Hs 2 
11 Arbeitsgemeinschaft modernes Drama: Gerechtigkeit und 
Vergeltung im modernen Drama (Brecht, Camus, Dürren-
matt), Fr 20-22; Clubhaus des Mainzer Kollegs 
12 Positivismus und Phaenomenologie, zur wissenschafts-
theoretischen Problemlage um 1900, Mo 17-19, 
Raum für Studium generale im Tunn des Hauptgebäudes 
" \ 
13 Lektüre des Plato-Dialogs Gorgias, Mo 14-15', R 144 ". 
P. Schneider 
H. Müller 
. J. Schneider 
N. N. 
Löwith 
(Heidelberg) 
Wenke 
(Hamburg) 
Bracher 
(Bonn) 
Rothfels 
(Tübingen) 
Wolf 
(Göttingen) 
P. Schneider, 
Sprengard 
Holsten 
Büthe 
Edler, Lindner 
Kimme! 
14 ,Leninistische Redlts- und Staatslehre, DiI8-20, R 142 Neubauer 
15' Kolloquium an Hand der Lektüre Hitlers "Mein Kampf", Siebert 
I-std., Do 17-18, Raum 21 
16 Zeitgeschichte im Rundfunk, Fr 19.45'-21, Clubraum I Zeitter 
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17 
18 
19 
20 
21 
IJI. VORLESUNGEN 
Grundzüge der Wissenschaft von der Politik, 
1-std., Di 15-16, Aud. max. 
Metaphysik der Liebe, 1-std., Sa 9-:10, Hs 9 
Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart, 
1-std" M( 12-13, Hs 1 
Das Problem der Verwandtschaft von Mensch' 
und Menschenaffen, 1-std., Di 14-15, Hs 18 
Geschichte der., Sowjetunion Teil II. Vom ersten Fünf-
jahresplan bis zum XX. Parteikongreß (1932-1956), 
1-std., Mi 10-11, Hs 9 
Armbruster 
Berg 
Holsten 
Mislin 
Rhode 
22 Recht und Staat in der zeitgenössischen Literatur, P. Schneider 
1-std., Do 14-15, Hs 15 
23 Geschichtsphilosophie und Kulturkritik, Einflihrung in die Hilckman 
Hauptproblerne, 1-std., Do 12-13, Hs 7 
LEHRVERANST AL TUN GEN FaR' AUSLÄNDER 
23a Deutschkurse für Ausländer (privatim), Baecker 
Deutsche Grammatik für Anfänger" 
5-std., Mo, Do 19-21, Fr 19-20, Hs 10 
23b Deutschkurse für Ausländer (privatim), Deutsch für Fort- Baecker 
geschrittene (mit schriftlichen Übungen), 5-std., 
Mo 17-19, Hs 5, Mi 17-18, Hs 11, Do 17-19, "Hs 5 
23c Deutschkurse für Ausländer (privatim) (Parallelkurs), Baecker 
Deutsch für Fortgeschrittene (mit schriftlichen Übungen), 
5-std., Di 17-19, Hs 4, Mi 18-19, Hs 10, Fr 17-19, Hs 6 
23d Deutschlandkunde (Deutsche Geistesgeschichte), Baecker 
1-std., Mo 16-17; Hs 9 
23e Kursorische Lektüre moderner deutscher Prosa, Baecker 
1-std., Di 19-20, Hs 10 
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
I. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
24 I Die geschichtlichen Bücher des Alten Testamentes, 
2-st~., Di, qo 11-12, Hs 1 
Schneider 
2S Exegese des Buches Isaias, Schneider 
2-std., Fr 10-11, Sa 11-12, Hs 1 
26 Hebräisch II:-Das Nomen, das schwache Verbum, Syntax, Dey 
2-std., Sa 10-12, Hs 3 
27 Ausgewählte Texte zur Geschichte Davids, Dey 
1-std., Sa 8-9, Hs 3 
28 Evangelien und Evangelienkritik, Adler 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 9 
29 Die Leidensgeschichte Jesu Christi nach den vier Evange- Adler 
lien, 2-std., Di, Do 11-12, Hs 9 
ü bun g en: 
30 Alttestamentliches Seminar: Schneider 
Opfer und Opfermahl im Alten Testament, 
2-std .. Fr 16 s.t.-17.30, R 167 
31 Neutestamentliches Seminar: Adler 
Geist, Geister und Hl. Geist in den Qumranschriften und 
im Neuen Testament, 2-std., Do H-16.4S, R 167 
Weitere Vorlesungen über Judentum. u. jüdische Literatur 
siehe unter Orientalische Sprachwissenschaften in der 
Philosophischen Fakultät: R6th, Lüddeckens 
H .. SYSTEMA T}SCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
32 'Die philosophische Gotteslehre, 
2-std., Mo, Di 9-10, Hs 6 
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Rotter 
33 Apologetik II. Teil: Lehre von Christus und der Kirche Rotter . 
Christi, 2-std., Mo, Di 8-9, Hs 6 
34 Die christliche ·Lehre von der Gnade, Ded<cr 
-4-std., Di, Do, Sa 10-11, Hs 1. Mi 10-11, Hs' 3 
35 Die eschatologische Vollendung (publice et gratis), Haubst 
1-std., Mi 12-13, Hs 7 
36 Das Materialobjekt der Moraltheologie: Die mensch- Kraus 
lichen Akte, 1-std., Mi 9-10, Hs 9 
37 Die göttlichen Tugenden, 3-std., Mi; Do, Fr 8-9, Hs 9 Kraus 
38 Hauptprobleme der politischen Ethik, Berg 
3-std., Di 8-10, Sa 8-9, Hs 9 
39 Metaphysik der Liebe (Studium generale), Berg 
l-std., Sa 9-10, Hs 9 
Übungen: 
40 Religionsphilosophisches Seminar: Rotter 
Die Gotteserkenntnis in der Existenzphilosophie von 
(jabariel Marcel, 2-std., Mo .15-16.45, R i.67 
41 Dogmatisches Seminar: \ Dedeer 
Lektüre von Hans Küng, Rechtfertigung. 
Die Lehre Kar! Barths und eine katholische .Besinnung, 
2-std., Di 15-16.45, R 167 
42 Kolloquium für die Laientheologen (zum Thema der Vor- Haubst 
lesung für alle Fakultäten: Die eschatologische Vollendung) 
(privatissime et gratis), 1-std., Fr 18-19.H, 
Ort nach Vereinbarung 
43 Moraltheologisdies Seminar: . Kraus 
Die innere Struktur der actus humani nach ausgewählten 
Texten des Hl. Thomas von Aquin, 
2-std., Do 17 s.t.-18.30, R 158 
44 Sozialethisches Seminar: Berg 
Die Tochtertugenden der Caritas nach Thomas v. Aquin, 
2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 158 
111. HISTORISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
45 Patrologie: Die Blütezeit der patristischen Literatur in Lenhart 
ihrer Bedeutung für die Dogmengeschichte, 
1-std., Mi 10-11, Hs 1 . 
46 Kirchengeschichte: Begegnung von Christentum und Ger- Lenhart 
manentum und Grundlegung des christlichen Mittelalters, 
3-std., Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 1 
47 Das Erzstift Mainz in der 'Neuzeit, 1-std., Di 9-10, Hs 5 Brüde 
Übungen: 
48 Kirchenhistorisches Seminar: 
Bonifatiusbriefe um Kirche und Staat, 
2-std., Do 15-17, R 158 
Lenhart 
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49 Paläographische Übung zur Geschichte der mittel-
rheinischen Pfarrei, 2-std., nach Vereinbarung 
Weitere Geschichtsvorlesungen siehe unter 
Philosophische Fakultät. 
IV. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Brück 
50 Kirchenrecht: Personenrecht 2. TeiL Sakramentenrecht May 
(außer Eherecht), 4-std., Mo, Do, Fr, Sa 9-10, Hs 1 
51 Liturgik: Sakramente und Sakramentalien, Adam 
2-std., Mi 8~9, Fr 11-12, Hs 5 
52 Katechetik II. Teil, 2-std., Mo 10-11, Mi 9-10, Hs 2 Adam 
53 Kirchenmusik: Köllner 
Elementarlehre (1. Sem.), l-std., Mo 9-10, MS 
54 Psalmodie (2. Sem.), l-std., Mo 11-12, MS Köllner 
55 Formenlehre (3-. Sem.), l-std., Mi 8-9, MS Köllner 
56 Aus Gesetz und Geschichte der katholischen Kirchenmusik Köllner 
(4. Sem.), 1-std., Di 10-11, Hs 11 
Übungen: 
57 Kirchenrechtliches Seminar: . May 
Übungen zu kirchlichen Rechtsquellen bis zum Jahre 900, 
2-std., Mo 14s.t.-15.30, R 158 
58 Praktisch-theologisches Seminar: Brüd< 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 
l-std., Fr 10-11, Hs 5 
59· Praktisch-theologisches Seminar: 
Bild, Zeichnung und Spiel in der Katechese, 
2-std., 17-18.30, R 158 -
V. PHILOSOPHISCHE PROPÄDEUTIK 
Vorlesungen: 
60 Propädeutik II: Philosophische Erkenntnislehre, 
3-std., Mo 10-11, Do, Fr 9-10, Hs 9 
Übungen: 
61 Propädeutisches Seminar: 
Zur Erkenntnislehre des Thomas von Aquin, 
2-std., 17 s.t.-18.30, R 167 
. Weitere philosophische Vorlesungen siehe unter 
Philosophische Fakultät. 
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Adam 
Haubst 
Haubst 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
EINLEITUNG IN DAS THEOLOGISCHE STUDIUM 
62 ,Theologische Literaturkunde, 
3-std" Di, Do, Fr 9-10, Hs 2 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
Jannasch 
63 Geschichte Israels, 3-std" Mo, Do, Fr 8-9, Hs 17 Wolff 
64 Auslegung ausgewählter Psalmen, Kuschke 
4-std" Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 1 
Seminare und Übungen: 
65 Alttestamentliches Proseminar: Die Sinaiperikop~, Ex 19ff, Horst m, Ass, 
2-std" Fr 16-18, Hs 2 
66 Alttestamentliches Seminar: Theologie Hoseas, Wolff 
2-std" Fr 16-18, Hs 5 
67 Der salomonische Tempel, seine Vorläufer und seine Nach- Kuschke 
folger (mit Lichtbildern), 1-std" Fr 1 8-19, Hs 12 
68 Alttestamentliche Sozietät: Grundfragen biblischer Theo- Wolff 
logie'(zu G, v, Rad, Theologie des Alten Testaments Bd, 11, 
1960), 2-std" Mo 19.45-21.15, R 192 
69 Übungen für Religionslehrer : Der Pentateuch in ausge- Horst m, Ass, 
wählten (übersetzten) Texten, 2-std,,'nach Vereinbarung 
NEUES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
70 Matthäusevangelium, 4-std" Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs 2 Stählin 
71 L Korintherbrief, 4-std" Mo, Di, Do, Fr 12-13, Hs 1 Braun 
72 Die Welt J esu und der Apostel in Lichtbildern Stählin 
(publice et gratis), 1-std" Mi 12-13, Hs 12 
75 
Seminare und Übungen: 
73 Neutestamentliches Proseminar: 2. Tim.-Brief, Stählin m. Ass. 
2-std., Mo 16-18, R 192 
74 Neutestamentliches Seminar: Probleme der Passions- Stählin 
geschichte, 2-std., Di 19 s.t.-20.30, R 192 
75 Neutestamentliches Seminar: 2. Korintherbrief. Braun 
2-std., Di 17.15-18.45, Hs 13 
76 Sozietät: Eschatologische Texte des Neuen Testaments in Braun m. Mezger 
Exegese und Verkündigung, 2-std., Do 1:9-21, Hs 6 
KIF-CHENGESCHICHTE 
-·V 0 r I e s u n gen: 
. 77 Die Geschichte der Kirche in der hellenistischen und Völker 
byzantinischen Kultur (Kirchengeschichte 1), 
4-std., Mo, Di, Fr 10-11, MusiksaaJ, Do 10-11, Hs 11 
78 KirchengesChichte IJI: Reformation und Gegenreformation, Schmidt 
4-std., Mi, Sa 8-10, Hs 6 
79 Ev~ngelische Kirchengeschichte der rheinhessischen- Biundo 
pfälzischen Territorien (Reformation bis Union), 
2-std., Di 13.30-15, Hs 2 
80 Hessische Kirchengeschichte IV (1918-1947): "Volks- Steitz 
kirche, Nationalkirche, Bekenntniskirche", 
1-std., Mi 9-1'1, Hs 5 
Seminare und Übungen: 
81 Kirchengeschichtliches Proseminar: Die Speyerer Reichstage Biundo 
von 1526 und 1529, 2-std., nach Vereinbarung 
82 Kirchengeschichtliches Seminar: Luther, Tractatus de Völker 
libertate Christiana, 2-std., Mo 14-16, R 192 
83 Kirchengeschichtliches Seminar: John Wesley und die Schmidt 
methodisti~che Bewegung, 2-std., Mi 11-,-13, Hs 2 
84 Übung:. Martin Butzer und die Konfirmation in Hessen, Steitz· 
1-std., Mi 11-12, Hs 12 
85 Arbeitsgemeinschaft für Facultastheologen: Die Behand- Martin 
lung kirchengeschichtlicher Probleme in der Evangelischen 
Unterweisung auf der höheren Schule, 
2-std., Fr 16.15-18, R 192 . 
KIRCHENKUNDE 
Vorlesung: 
86 Die evangelische Diaspora und ihre Probleme, 
2-std., Di 17-19, Hs 1 
76 
Sucker 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
87 Dogmatik II, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 15-16, Hs 1 
88 Ethik 11, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 9-10, Hs 11 
Seminare und Übungen ~ 
89 Systematisches Proseminar: Rudolf Bultmann, Glauben 
und Verstehen, 2-std., Mo 16-18, Hs 1 
90 Systematisches Seminar: Das theologische Verständnis 
der Geschichte, 2-std., Do 17-19, R 19i 
91 Systematisches Seminar, 2-std.: Do 17-19, Hs 1 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
N.N. 
Wiesner 
Delekat 
Wiesner 
N. N. 
92 Geschichte der kirchlichen Praxis in den vier ersten christ- J annasch 
lichen Jahrhunderten (Predigt, Liturgie, Unterweisung 
u.s.w.) als historische Grundlegung der Praktisdlen Theo-
logie, 3-std., Di, Do, Fr 10-11, Hs 2 
93 Evangelischer Gottesdienst nach Luthers Grundsätzen Mezger 
(Liturgik), 4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, Hs 6 
Seminare und Übungen: 
94 Katechetisches Seminar, 2-std., Do 15-17, Hs 6 Mezger 
95 Homiletisches Seminar, 2-std., Mi 14-16, R 192 Loew 
96 Sozietät:. Eschatologische Texte des Neuen Testaments in Mezger m. Braun 
Exegese und Verkündigung, 2-std., Do 19-21, Hs 6 
97 Liturgiewissenschaftliches Seminar:' Christliche Tauf- Jannasch 
liturgien von den Anfängen bis Luther, 
2-std., Di 17-19, R 192 
. KIRCHENMUSIK 
Vorlesungen: 
98. Geschichte der evangelischen Kirchenmusik: Die Entwick- Hellmann 
lung der Kirchenmusik in der 2. Hälfte des 16. Jahrhun-
derts bis zum Ende des 30jähr. Krieges, 
I-std., Mi 13-14, Musiksaal 
99 Die Arbeit mit dem evangelischen Kirchenchor und sein Hellmann 
Aufgabenkreis, 1-std., Mi 15-16, Musiksaal 
Übungen: 
100 Die geistliche Vokalmusik irrt Zeitalter des 30jähr. Krie- Hellmann 
ges, 1-std., Mi 14-15, Musiksaal. 
101 Die Praxis der Chorleitung und die Literatur ,für den Hellmann 
evangelischen Chor (Kinder- und Jugendchor; gemischter 
Chor), 1-std., Mi 16-17, Musiksaal 
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102 
103 
104 
ALLGEMEINE RELIGIONS-
UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Phänomenologie der Religion ll. (Der Mensch und die 
Gesellschaft) (publice et gratis), 1-std., Di 16-17, Hs 1 
Religionen' Asiens, 2-std., Mo 16-18, Hs 2 
Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart 
(Studium generale), 1-std., Mi 12-13, Hs 1 
Seminare und Übungen: 
Rapp 
Holsten 
Holsten 
, 
105 Hellenisdcum: Epictet Dissertationes, Braun 
2-std., Mo 18-19.30, R 192 
106 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Die Mandäer, Rapp 
2-std., Do 13-15, R 151 
107 Religionswissenschaftliches Seminar: Die Mischehe Holsten 
(ev.-kilth., christlich-islamisch, christlich-Jüdisch, rassisch), 
2-std., Mi 18-20, R 192 
108 Arbeitsgemeinschaft: Israel in jüdischer und arabischer Holsten 
Sicht (Studium generale), 2-std., Do 18-20, Hs 2 
109 Arbeitsgemeinschaft: IDie Griechisch-Orthodoxe Kirche Rapp 
der Gegenwart, 2-std., nach Vereinbarung 
SPRACHKURSE 
110 l;Iebräisch für Anfänger, 5-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 2, Rapp 
5. Stunde .nach Vereinbarung 
111 . Hebräisch~ Lektüre für Hörer aller Semester (Ausgewählte Rapp 
Perikopentexte), 1-std., Di 13-14, R 192 
112 Lateinische kursorische Lektüre, 2-std., nach Vereinbarung 
113 Syrische Lektüre (für Anfänger oder Fortgeschrittene), 
J -std., nach Vereinbarung, R 151 
Folklore der Suaheli, 1-std.; Folklore der Gur-Völker 
Nord-Ghanas (Arbeiten an Expeditionsmaterial), 2-std.; 
Koptisdl für Anfänger, 1-std.; weitere Orientalia sowie" 
lateinische und griechische Sprach kurse siehe unter Philo-
sophische Fakultät. 
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Völker m. Ass. 
Rapp 
RECHTS· UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
114 
115 
116 
Vorlesungen: 
Rechtsgeschicht~ Rechtsphilosophi~ 
Allgemeines: 
Römisches Privatrecht (ab 2. Sem.), 
4-std., Mo, Di, Mi; Do 9-10, Hs 10 
Rechtsgeschichte der Neuzeit (ab 2. Sem.), 
4-std., Mo 11-13, 14.30-16, Hs 9 
Geschichte der Rechtsphilosophie, 
2-std., Do, Fr 11-12, Hs 4 
Schwarz 
Bärmann 
Viehweg 
117 Grundzüge der Wissenschaft von der Politik, 
I-std., Di 15-16, Aud. max. 
Armbruster 
118 Recht und Staat in der zeitgenössischen Literatur 
(Studium generale), l-std., Do 14-15, Hs 15 
Schneider 
Privatrecht: 
119 Grundzüge des Bürgerlichen Rechts II (für Studierende Schwarz 
der Wirtschaftswissenschaften), 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 8-9, Hs 7 
120 Bürgerliches Recht IIIl: Schuldrecht, Allgemeiner Teil N. N. 
(ab 2. Semester), 
4-std., Zeit und Ort werden noch bekallntgegeben 
121 Bürgerliches Recht Il/2: Schuldrecht, Bes. Teil (ab 2. Sem.), Bartholomeyczik 
4-std., Mo 10-11, Di 10-12, Fr 10~11, Hs Aula 
122 Bürgerliches Recht IV: Familienrecht (2.-4. Sem:), Ficker 
4-std., Mi, Do 10-12, Hs 7 
123 Bürgerliches Recht III: Sachenrecht (~b 4. Sem.), N. N. 
3-std., Mi 11-12: Hs 10, 14-16, Aud. max. 
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124 Einführung iri das \Englische Recht (ab 4. Sem.). Ficker 
2-std .• Mi. Do 12-13. Hs 5 
125 Wertpapierrecht (ab 3. Sem.). 2-std .• Mi. Fr '12-13. Hs 13 Bartholomeyczik 
126 Atbeitsrecht (ab 4. Sem.). 4-std .• Fr 1,6-18. Sa 10-12. Hs 16 N. N. 
127 Urheberrecht. 2-std .• Di 14-16. Hs 16 N. N. 
Strafrecht: 
128 Strafrecht, Allgem. Teil (1.-2. Sem.). Klug, 
4-std .• Do. Fr 11-13. Hs 10 
129 Strafrecht. Bes. Teil (3.-4. Sem.). ' Niese 
3-std .• Mo, Di. Mi 9-10. Hs 7 
130 ,Jugendstrafrecht (ab 4. Sem.). 1-std .• Fr 11-12. Hs 3 Schmitt 
131 Kartellstrafrecht (ab 5. Sem.). 1-std .• Do 9-10. Hs 6 Schmitt 
132 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen Niese 
(ab 4'. Sem.). 2-std .• Do 16-18. Hs 13 
133 Kriminalbiologie I (allgemeine Ursachen des Verbrechens). Mergen 
1-std .• Fr 16-17, Hs 15 ' 
134 Kriminalistik I (Spurenkunde-Untersuchungstechnik). Mergen 
1-std., Fr 15-;-16. Hs 10 
135 Die Erscheinungsformen des Verbrechens (Kriminal- Mergen 
phänomenologie). 1-std .• Do 15-16. Hs 13 
Prozeßrecht: 
136 Zivilprozeß I (ab 4. Sem.). 4-std .• Mo. Fr 8.30-10. Hs ter Beck 
137 Strafprozeßrecht (ab 4. Sem.). 2-std .• Di 11-13. Hs 9 \ Klug 
Öftentliches Recht: 
138 Allgemeine Staatslehre (1.-2. Sem.). N. N. 
4-std .• Fr. Sa 8.30-10. Hs 7 
139 Staatsrecht (ab 3. Sem.). 4-std .• Mo. Di 11-13. Hs 7 Armbruster 
140 Verwaltungsrecht. AIlgem. Teil (ab 4. Sem.). Schneider 
4-std., Mo. Fr 14.30-16. Hs 16 
141 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Schneider 
1-std .• Do 15-16. Hs 9 
142 Rechtliche Grundzüge der Sozialversidlerung in der Wegner 
.Bundesrepublik Deutschland. 1-std .• Mo 10-11. Hs 11 
143 'Recht der Umsatzsteuer und der Verkehrssteuern (Erb- Rgeren 
schafts steuer. Grunderwerbssteuer. Kapitalvetkehrssteuer). 
2-std .• Di 16-18. Hs 10 
144 Die Gewinnermittlung nach dem Einkommensteuerg~setz Grass 
(ab 4. Sem.). 3-std .• Mi 16-18. Do 12-13. Hs 6 
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ÜBUNGEN 
Privatrecht: 
145 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit schrift-' Schwarz 
lichen Arbeiten) (ab 3. Sem.), 2-std., Mo 18-20, Hs 17 
146 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit Bartholomeyczik 
schriftlichen Arbeiten) (ab 4. Sem.), 2-std., Di 18-20, Hs 17 
147 Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht für Examenssemester, Diehl 
2-std., Sa 8-10, Hs 8 
Strafrecht: 
148 Übungen im Strafrecht für Anfänger (mit schriftlichen 
Arbeiten) (ab 3. Sem.), 2-std.,' Di 16-18, Aud. max. 
149 Klausurenkurs im Strafrecht für Examenssemester, 
2-std., Sa 8-10, Hs 13 
Öffentliches Recht: 
Niese 
Wagner 
150 Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger (mit schrift- Armbruster 
lichen Arbeiten) (ab 3. Sem.), 2-std., Mo 16-18, Hs 7 
151 Übungen im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene N. N. 
(mit schriftlichen Arbeiten) (ab 4. Sem.), 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
SEMINARE 
Rechtsgeschichte: 
152 Rechtsgeschichtliches Seminar: Mainzer Rechts- und Ver- Bärmann 
fassungsgeschichte, Sachsenspiegel-Exegese, 
l-std., 14-tg!., Mo 16-18, Übungsraum 
153 Romanistisches Seminar, l-std., 14-tg!., Übungsraum Schwarz 
R e c h t s phi los 0 phi e ,: 
154 Rechtsphilosophisches Seminar (ab 5. Sem.), 
l~std., 14-tgl., Fr 17-19, Übungsraum 
155 Rechtssoziologisches Seminar (privatissime), 
2-std., Di 14-16, Übungs raum 
Rechtsvergleichung: 
Klug 
Viehweg 
156 Rechtsvergleichendes Seminar (privatissime), 
l-std., 14-tg!., Do 16-18, Übungs raum 
Ficker, Zajtay 
Strafrecht: 
157 Strafrechtsseminar (privatissime) (ab 5. Sem.), 
2-std., Fr 15-17, Übungsraum 
158 Kriminologisches Praktikum, 2-std., Do 16-18, 
Übungsraum 
159 Kriminologisches Seminar für Mediziner und Juristen, 
l-std., 14-tg!., Fr 17-19, Hs 17 
6 
Klug 
Mergen 
Mergen, 
Wagner, Klug 
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Öffentliches Recht: 
160 Öffentlichrechtliches Seminar (privatissime), 
2-std., Sa 10-12, Ubungsraum 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Volkswirtschaft: 
161 Allgemeine (theoretische) Volkswirtschaftslehre 
(ab 3. Sem.), 4-std., Do 14-16, Fr 11-13, Hs 17 
162 Finanzwissensch~(t 1 (Allg. finanzwissenschaft) (auch für 
Juristen) (ab 6. Sem.), 3-std., Mo 8-9, Do 8-10, Hs 16 
163 Wert- und Preistheorie (ab 2. Sem.), 2-std., Mo 10-11, 
Do 11-12, Hs 16 . 
164 ßanke'n - Kapitalmarkt - Börsen, 2-std., Mi 11-13, Hs 4 
165 Geld-Kredit-Währung, 3-std., Do 12-13, Fr 14-16, Hs 17 
166 Theorie des volkswirtschaftlichen Kreislaufs und Praxis 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (ab 1. Sem.), 
1-std., Mi 10-11, Hs 16 
167 Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Außenwirtschaft) 
(ab 3. Sem.), 2-std., Mo 15-17, ·Aud. max. 
168 Grundzüge des Verkehrswesens und der Verkehrspolitik 
(ab 3. Sem.), 2-std., Do 9-11, Hs 5 
169 Sozialpsychologie des Wirtschaftens, 
2-std., Mi 11-13, Hs 11 
170 Der Weinbau. seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-
tung (mit Exkursionen) (publice et gratis), 
1-std., Fr 13-14, Hs 18a . 
Betriebswirtschaft: 
171 Investition und Finanzierung (ab 3. Sem.), 
2-std., Di, Mi 11-12, Hs 17 
172 Absatzwirtschaft, 2-std., Di 12-13, Mi 8-9, Hs 11 
173 Industriebetriebslehre 2-std., Di, Mi 10-11, Hs 11 
174 Wirtschaftsprüfung (ab 4. Sem.), 2-std., Mo 11-13, Hs 17 
175 Produktions theorie und Kostenrechnung (ab 4. Sem.), 
3-std .• Mo, Di. Mi 9-10,' Hs 17 
176 Kaufmännische Buchführung I (ab 1. Sem.). 
2-std., Mi 14-16. Hs 17 
177 Kaufmännische Buchführung II (1.-2. Sem.), 
2-std., Mi 16-18. Hs 17 
178 Finanzmathematik, l-std., Di 10-11, Hs 7 
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Schneider 
Bosch 
Montaner 
Montaner 
Meimberg 
Recktenwald 
Recktenwald 
Meimberg 
Weiter 
Sacherl 
Sartorius 
Schwantag 
N. N. 
N. N. 
Schwantag 
Schwantag 
Rödel 
Rödel 
Munz 
Statistik: 
179 Statistische Methodenlehre 11, 2-std., Di 17-19, Hs 15 
180 Praktische Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik IJ, 
2-std., Do 17-18,"Fr 8-9, J:ls 3 
üBUNGEN 
Volkswirtschaft: 
Koller 
Bosch 
I 
181 .Volkswirtschaftliche Übungen (mit schriftlichen Arbeiten) Welter 
(ab 3. Sem.), 2-std., Fr 9-11, Hs 17 
Betriebswirtschaft: 
182 Betriebswirtschaftliche Übungen, 2-std., Di 16-18, Hs 17 N. N. 
Statistik : 
183 Statistische Übungen II (mit Pflichtklausitren), 
2-std., Fr 17-19,_Hs 15 
SEMINARE 
Volkswirtschaft: 
Koller 
184 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), Recktenwald 
2-std., Mi 14-16, Übungs raum 
185 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime) (ab 4. Sem.), Meimberg 
2-std., Mo 17-19, Übungs raum 
186 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime) (ab 6. Sem.), Montaner 
2-std., Mo 11-13, Übungs raum 
187 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime) (ab 6. Sem.), Weiter 
2-std., Do 17-19, Übungs raum 
Betriebswirtschaft: 
188 Treuhandseminar (privatissime) I-std., 14-tgl., Mo 15-17; Schwantag 
Übungsraum 
Statistik: 
189 Statistisches Seminar (privatissime), 
I-std., 14-tgl., Sa 10-12, Übungs raum 
ZEITUNGSWISSENSCHAFT 
Koller 
190 Presse ~ Staat - Öffentliche Meinung, Tötter 
I-std., Mi 9-10, Hs 12 
191 Zeitungswissenschaftliches Seminar:' Tötter 
Gesicht und Struktur der gesamtdeutschen Presse, 
I-std., 14-tgl., Mi 10-12, Übungsraum 
192 Zeitungswissenschaftliches Seminar: Tötter 
Ost-Westkonferenzen in der internationalen Publizistik, 
I-std., 14-tgl., Mi 10-12, Übungsraum 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
193 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen A;beitens Heischkel-Artelt 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester) (privatim), .1-std., Mi 13-14, Hs 6 Kliniken 
194 Grundfragen der Charakterkunde (für Mediziner, beson~ Wellek 
ders Vorkliniker), 1-std., Do 17-18, Hs 19 
ANATOMIE 
195 Anatomie 11 (Eingeweide und Gefäßsystem) (privatim), Dabelow 
5-std., Mo-Fr 8-9, Hs 19 
196· Topographische Anatomie (privatim), Dabelow 
2-std., Mo, Do 12-13, Hs 19 
197 Präparierkurs für Mediziner (privatim), ganztägig, Dabelow 
Präpariersaal, 500 Praktikantenplätze 
198 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut Dabelow 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), pers. Anmeldung 
199 Histologie (privatim), 3-std., Do 11-12, Fr 9-10 und Watzka 
11-12, Hs 19 
200 Ergänzungsvorlesung zur Organentwicklung mit Übungen Watzka 
(privatim), 1-std., Mi 11-12, Hs 19 
201 Mikrotechnischer Kurs (privatim) (beschränkte Teilneh- Watzka 
merzahL pers. Anmledung), 3-std., Do 14-16.30, 
Histol. Kurssaal 
202 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut Watzka 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), pers. Anmeldung 
203 Anatomie 11 für Zahnmediziner (Kauapparat und Ein- Rohen 
geweide) (privatim), 3-std., Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
204 Anatomie III für Zahnmedizin er (Nervensystem und Kopf) Rohen 
(privatim), 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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/ 
205 Präparierkurs für Zahnmediziner (privatim), ganztägig,' Rohen 
,Präpariersaal, 50 Arbeitsplätze 
206 . Mikroskopisch-anatomischer Diagnosekurs (privatim), 
2-std., Sa 10-11.30, Histokurssaal Anatomie 
Dabelow mit 
Ass. Müller 
207 Anatomisches Kolloquium für Physikumskandidaten N: N. 
(privatim), 6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 19 Univ. 
208 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Haupt- Lossen,. Lorenz 
vorlesung Anatomie n (Eingeweide und Gefäßsystem) 
(gratis), 1-std., Fr 10-11, Hs 19 Univ. 
PHYSIOLOGIE 
209 Physiologie des Menschen, Teil I (privatim), Schriever 
5-std., Mo, Di 10-12. Mi 10-11, Hs 19 
210 Physiologisches. Koll~quium (privatim), Schriever 
1-std., Di 12-13, Hs 19 Univ. 
211 Physiologisches Praktikum (privatim),5 -std., Di 16-19, Schriever 
Mi 16-18 in den Praktikumsräumen desPhysiol. Inst. 
212 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), ganztägig, Schriever 
Zeit nach Vereinbarung . 
213 Physiologie für Psychologen I (privatim), Kreienberg 
2-std., Di 14-16, Physiol. Inst., R 60 
214 Sportphysiologie (privatim), 2-std., Mi 14-16, Kreienberg 
,Physiol. Inst., R 60 
215 
216 
217 
218 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
Physiologische Chemie n (privatim), 
5-std., Mo-Mi 9-10, Do 9-11, Hs 19 
Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim) (Zulas-
sungsprüfung am 4. 11. 60; in erster Linie für 5. und 
höhere Semester, ggf. auch für 4. Semester), 5-std. 
a) Theoretischer Teil, Fr 13-14, Hs 19 
b) Praktischer Teil, Mo, Do 14-18, Kurssaal 
Ganztägige und halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im 
Physiologisch-chemischen Institut (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung 
Biochemie der Ernährung (privatim), 
1-std., Di 17-18, Hs 19 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
219 Allgemeine Pathologie (privatim), 
5-std., Mo-Fr 11;-12, Hs Pathologie 
\, 220 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Prakti-
kum) (privatim), 1-std., Di 12-13, Hs. Pathologie 
Lang 
Lang, Siebert, . 
Bäßler 
Lang 
Siebert 
Bredt 
Bredt 
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221 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, gleich- Bredt u. Voit 
zeitig anatomisch-klinische Demonstrationen (privatim), 
i-std., Fr 12-13; Hs Pathologie 
222 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), Fassbender 
4-std., Di und Fr 15.30-17, Hs Pathologie 
223 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), Busanny-Caspari 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs Pathologie 
224 Pathologisch-histologischer Diagnosekurs für Fort- Fassbender 
geschrittene (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
225 Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde . Ruckes 
(privatim), 4~std., Mo 16-18 u. Fr 8-10, Hs Pathologie 
226 Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der Zahn- Ruckes' 
heilkunde (Praktikum) (privatim), 2-std., Mi 14-15.30, 
Hs Pathologie 
227 Allgemeine Pathologie im Röntgenbild (für ältere klinische Lossen, Bredt 
Semester) (privatim), l-std., nach Vereinbarung im Rönt-
gen- und Strahleninstitut 
HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE 
228 Hygiene II (privatim), 3-std" Di, Mi, Do 16-17, Hs 12 Kliewe 
229 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim), 4-std., Kliewe, Gillissen 
Di, Do 17-19, Hs 12 (60 Praktikantenplätze) 
230 Schutzimpfung (einschJ. Pockenschutzimpfung) (privatim), Gillissen 
l-std., Mo 15-16, Hs 3 
231 Sulfonamide und Antibiotika in bakteriologischer Sicht Gillissen 
(privatim), ,l-std., Di 15-16, Hs Pathologie 
232 Gesundheitsfürsorge (privatim), l-std .. Mo 16-17, Hs 12 Gillissen 
233' Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übungen Lammers 
(privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Hs 12 (60 Praktikanten-
plätze) 
234 Ausgewählte Kapitel tropischer Infektionskrankheiten v. Wasielewski 
(privatim), l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 
235 Colloquium über die Bewertung von Laboratoriums- v. Wasiclewski 
befunden bei Infektionskrankheiten (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung,. Hs 12 
236 Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Sportmedizin Carlson 
für Mediziner (privatim), l-std., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
237 . Arbeitsmedizin (einschließlich Berufskrankheiten) und Weichardt 
soziale Hygiene, mit Lichtbildern und Begutachtungs-
übungen, Pflichtvorlesung für das 8.-10. med. Semester 
(privatim), 2-std., Mo 13.45-15.15, Hs 6 
238 Klinische Statistik II (privatim), 2-std., Do 17-19, Koller 
Hs Röntgeninstitut 
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PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
239 Pharmakologie I und Toxikologie (privatim), 
4-std., Di, Fr 14-H, Do 14 s.t.-H.30, Hs 12 I 
240 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Do 11-12, Hs 12 I . 
241 Arbeiten im Pharmakologischen Labo'r (privatissime et 
, gratis)" gan~tägig, Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 I 
242 Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), 
Zeit und Ort nach, Vereinbarung 
243 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.45, Hs 12 I 
244 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2-std., Di, Fr H-16, Hs 12'1 
(100 Praktikanten plätze) 
245 Biochemische Grundlagen pharmakologischer Wirkungen 
(privatim), 1-std., Do 16-17, Hs 12 I 
246 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
(privatim), 2-std., Mi 17-19, Hs 18 Univ. 
247 Pharmakologische Beeinflussung der Nierenfunktion 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
248 Gewerbetoxikologie I, Anorganische Produkte (mit, Be-
triebsbesichtigung) (privatissime et gratis), ' 
1-std., Fr 18.,...19, Hs 4 
GERICHTSMEDIZIN 
249 Gerichtliche Medizin einschl. Verkehrsmedizin für Medi-
ziner (privatim), 3-std.; Mo H-16, Mi H-17, 
Hs Pathologie 
250 Gerichtliche Medizin für Juristen I. Teil (privatim), 
1-std., Fr 10-11, Hs 9 Univ. 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky, 
Duesberg 
Kuschinsky mit 
Assistenten 
Peters 
Muscholl 
Lüllmann 
Brunner 
Oettel 
251 Kriminologisches Seminar für Mediziner und Juiisten, 
1-std., 14-tgL Fr 17-19, Hs 13 Univ. 
Wagner, Klug, 
Mergen 
GESCHICHTE DER 'MEDIZIN 
252 Geschichte der Medizin (privatim), Heischkel-Artelt 
2-std., Mo 10-11, Di 15-16, Hs,6 Kliniken 
253 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin~, Heischkel-Artelt 
geschichte (Übung für Anfänger) (privatim), 1-std., 
nach Vereinbarung im Medizinhistorischen Institut 
INNERE MEDIZIN 
254 Medizinische Klinik (privatim), 5-std., Mo-Fr 9-10, Voit 
Hs Med. Klinik 
255 Stoffwechselprobleme in der Inneren Medizin (mit Kran- Voit, Lang 
kendemonstrationen) (privatim), 1~std., 14-tgL Zeit nach 
Vereinbarung, Hs Med. Klinik 
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256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), 
1-std., Fr 12-13, Hs Pathologie 
Klinische Visite (privatim), 1-std., Mi 11-12 (oder nach 
Vereinbarung), Hs Med. Klinik 
Einführung in die Innere Medizin mit Krankendemonstra-
tionen (Med. Propädeutik) (privatim), 
2-std., Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klinik 
Kurs der Perkussion und Auskultation fÜr Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 14-16, Hs Med. Klinik 
Endokrinologie (privatim), 1-std., Zeit nach Verein-
barung, Hs 3 
Das internistische Gutachten (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
Innere 'Medizin für Zahnmediziner (privatim), 
2-std., Do 12 s.t.-13.30, Hs 3 
Allgemeine Therapie innerer Krankheiten (für Examens-
kandidaten) (privatim), l-std., Do 17-18,Hs Med. Klinik 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (mit besonderer 
Berücksichtigung des Diabetes mellitus) (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Med. Klinik 
Klinische Funktionsdiagnostik, diagnostische und thera-
peutische Eingriffe der Inneren Medizin (privatim), . 
1-std., Fr 14-15', Hs Med. Klinik 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-sfd., Mi 14-16, Hs Med.' Klinik 
Die Ernährung des gesunden und kranken Menschen 
(privatim), 1-std., Fr 17-18, Hs Med. Klinik 
Differentialdiagnose innerer Krankheiten für ältere 
Semester (privatim), 2-std., Di 16-18, Hs Med. Klinik 
Innere Krankheiten durch allergische Vorgänge (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinik und Therapie wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim), 1-std., Fr 16-17, Hs 3 
Naturgemäße Heilmethoden (Naturheilkunde I) (privatim), 
1-std., Do 13-14, Hs Med. Klinik 
Medizinische Poliklinik (privatim), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 11...,...12, Hs Med. Klinik 
Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pathologische Physiologie (privatim), 
2-std., Mi 11-12, Fr 11-12, Hs Pathologie 
Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innerer Krank-
heiten (privatim), l-std., Mi 15-16, Klinikerhaus Bau 18 
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Voit, Bredt 
Gros 
Gros 
• Gros 
Overzier 
Overzier 
Overzier 
Knick 
Knick 
Knick 
Seckfort 
Seckfort 
Bopp 
Tilling 
Tilling 
Komant 
Duesberg 
Duesberg, 
Kuschinsky 
Kleinschmidt 
Kleinschmidt 
276 
277 
278 
279 
\ 
280 
281 
282 
283 
Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1cstd., Zeit u. Ort n. Vereinbarung 
Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Elektrocardiographie (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinik der Herz- und Kreislaufkrankheiten (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Enzymologie (privatim), 2-std., 14-tgl., Sa, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die hämatologische Diagnostik (privatim), 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Aufbau und Umsatz normaler und pathologischer Proteine 
in klinischer Sicht (privatim), l-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Klinik und Pathophysiologie des arteriellen Hochdrucks 
(privatim), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
CHIRURGIE 
284 Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., Mo-Fr 8-9, Hs 6 
285 Unfallheilkunde I unter besonderer Berücksichtigung der 
Frakturen und Luxationen (privatim), 
2-std., Sa 10.30-12, Hs 6 
286 Chirurgisches Kolloquium (privatim), 
2-std., Mi 9-11, Ort nach Vereinbarung 
287 Chirurgische Poliklinik (privatim), 2-std., Sa 9-10.30, Hs 6 
288 Verb,andkurs (privatim), l-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Hs 6 
289 Chirurgie der krankhaften Prozesse des zentralen und 
peripheren Nervensystems (privatim), l-std., Sa 8-9, Hs 6 
290 Neurochirurgische Operationen (privatim), 
l-std., nach Vereinbarung 
291 Einführung in die Urologie (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
292 Orthopädische Klinik (privatim), 2-std., Mi 10-11.30, Hs 6 
293 Gemeinsame Arbeitsgebiete der Chirurgie und der Kinder-
heilkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Indika-
tionsstellungen (privatim), 2-std., 14-tgl., Mo nach Ver-
einbarung 
. Kleinschmidt, 
Esser 
Kleinschmidt 
Spitzbarth 
Spitzbarth 
Merten 
Friederici 
Mohring 
Gersmeyer 
Brandt 
Burckhart 
Burckhart 
Schega 
Schega 
Schürmann 
Schürmann 
Brandt mit Ass. 
Baumbusch 
Heinemann 
Schega, 
Friederiszick 
294 Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fort- Frey 
geschrittene (privatim), 2-std., Di 17-19, Hs 6 
295 Wiederbelebung und erste Hilfe (privatim), Frey 
2-std., Mi 17-19,' Hs 6 
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296 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), Jaeger 
1-std., Mi 16-17, Hs 6 
297 Ausgewählte Kapitel aus der Unfallchirurgie (privatissime Beyer 
et gratis), 1-std., Zeit und Ort nach Ve~(;inbarung 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
298 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), 
5-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Mi 10-11, Hs 24 
Friedberg 
299 \ Einführungin 'die Geburtshilfe und Gyn~kologie (Propä- Stark 
300 
301 
302 
'303 
304 
305 
306 
307 
308 
deutik) (privatim), 3-std.! Mo, Do, Fr 12-13, Hs 2~ 
Geburts4ilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs 
(privatim), 2-std., 
Kurs I (18 Plätze) Mi 16-18, Hs 24 
Kurs II (12 Plätze) Sa 9':"'11, Stadtkrankenhaus Worms, 
Frauenklinik 
Kurs III (lo Plätze) Sa 9-11, MarienkTankenhaus Lud-
wigshafen, Frauenklinik 
Kurs IV (12 Plätze) Sa 9-11, Stadtkrankenhaus Alzey, 
Frauenklinik 
Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom u. klinische 
Visite (privatim), 2-std., Do 16-18, Hs 24 
Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen (privatim), 
1-std., Fr 11-12, Hs 24 
Differentialdiagnose gynäkologischer Krankhei ten 
(privatim), 2-std., 14-tgl., Sa 8-10, Hs 24 
Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar, nur für Examens-
semester (gratis), 2-std., 14-tgl., nach Vereinbarung, Hs 24 
Gynäkologie und Geburtshilfe des praktischen Arztes 
(privatim), 2-std., nach Vereinbarung, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
Friedberg mit 
. Ass. Strauss 
Dörr 
Michels 
Thiele 
Stark 
Dörr 
Lnngreder 
Friedberg mit 
Ass. Gleichauf 
Michels 
-309 Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 6 Köttgen 
310 Kinderärztliches Kolloquium (privatim), Köttgen 
1-std., Mi 11-12, Hs 18, Klinikerhaus 
311 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde Köttgen 
(privatissime et gratis) (30 Praktikantenplätze), 
1-std., Do 16-17, Kinderklinik 
312 Ernährung und Ernährungsstörungen 'bei Säuglingen und Friederiszick 
Kleinkindern (privatim), 1-std., Mo 9-10, Hs 6 
313 . Klinische Visite (privatim), 1-std., Di 18-19, Kinderklinik Friederiszick, 
314 Gemeinsame Arbeitsgebiete der Pädiatrie und Chirurgie 
(privatim), 2-std., 14-tgl., Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
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Graser 
Friederiszick, 
Schega 
.. 
315 Einführung in die Kinderheilkunde (privatim), Graser 
1-std., ,Mo 17-18, Hs Med. Klinik 
316 Pubertät 'und Pubertätsstörungen (privatim), Graser 
·l-std., Di 12-13, Hs 6 
317 Klimatherapie, ihre Auswahlmöglichkeiten ,und Präventiv- Menger, Hartung 
maßnahmen in der Kinderheilkunde (privatim), 
l-std.: Mo 10-11, Ort nach Vereinbarung 
318 Demonstrationen aus der Röntgendiagnostik des Kindes- Hartung 
alters (privatim), 1-std., Do 17~18, Kinderklinik 
319 
329 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 
4-std., Di, Do, Fr 10-11, M( 8-9, Hs Med. Klinik 
Klinische Visite, neurologischer Teil (privatim), 
1-std., 14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
Klinische Visite, psychiatrischer Teil (privatim), 
1-std., 14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
Psychiatrische Propädeutik (privatim), 
l-std., Mo 17-18, Hs 6 .. 
Einführung in die Neurologie(privatim), 
l-std., Mo 10--':11, Hs Med. 'Klinik 
Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 
1-std., Di 15-16, Hs Med. Klinik 
Die Konstitutionsforschung in. der Neurologie und 
Psychiatrie (privatissime et gratis), 1-std., Mo 15-16, Hs 6 
Medizinische Psychologie (privatim), 
1-std., .Fr 16-17, Hs Med. Klinik 
Ausgewählte Kapitel der Psychopathologie (privatim), . 
1-std., Di .16-17, Hs 6 
Psychosomatische Poliklinik (privatim), 
l-std., Mi 12-13, Nervenklinik 
Naturwissenschaftliches Kolloquium (publicc et gratis), 
1-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13 Univ. 
AUGENHEILKUNDE 
330 Klinik der Augenkrankheiten (privatim), 
2-std., Di, Fr 12-13, Hs Augenklinik 
331 Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs 
(privatim), 2-std., Mi, Do 12-13, Hs Augenklinik 
332 Augenärztliches Kolloquium (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Augenklinik 
333 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), 
1-std., Mi 8-9, Hs Augenklinik 
Kranz 
Schiffer 
Janzarik 
Janzarik 
Schiffer 
Schiffer 
Schiffer 
Petrilowitsch 
Petrilowitsch 
Bilz 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Klug, 
, Kranz, Mislin, 
Porzig, Schulz 
Herzau 
Oppel 
Herzau mit Ober-
arzt Lemmingson 
Wagner 
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HAUT-UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
'334 Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung Keining 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstrationen) 
(publice et gratis), 2-std., an zwei Abenden zu noch zu 
bestimmender Zeit, Hs Univ. 
335 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschledltskrank- Keining 
heiten (privatim), 3-std., Mo, Mi 12-13, Mi 13-14, 
Hs Med. Klinik 
336 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), Schmidt 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
337 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) Braun-Falco 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Do 16 s.t.-17.30, 
Hs Med. Klinik 
338 Einführung in dermatovenerologische Diagnostik und Weber 
Therapie (Propädeutik) (privatim), 2-std., Di, Fr 12-13, 
Hs Med. Klinik 
339 Behandlung der Hautkrankheiten unter Hnschluß der Schmidt 
Strahlentherapie (privatim), 1-std., Mi 14-15, 
Hs Röntgen- und Strahleninstitut oder nach Vereinbarung 
340 Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester) Weber 
(priV:iltissime et gratis), l-std., Zeit und Ort nach Verein-
barung 
341 Ausgewählte Kapitel aus der Histologie der Hautkrank- Braun-Falco 
heiten (privatim), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
342 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und der Leicher 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, Hs HNO-Klinik 
343 Klinische Visite (privatim), l-std., 14-tgL Sa 8-10, Leicher 
HNO-Klinik, S. Stock 
344 Hals-nasen-ohrenärztliche Operationen (einschl. plastische Becker 
und rekonstruktive Chirurgie des Gesichts) (privatim), 
2-std., Do 16-18 oder n. Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
345 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Matzker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim), (40 Prak-
tikantenplätze), 2-std., Mo 17 s.t.-18.30, Hs HNO-Klinik 
346 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Haas 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim), (40 Prak-
tikantenplätze), 2-std., Di 17 s.t.-18.30, Hs HNO-Klinik 
347 Die Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten im Kindesalter Biesalski 
(privatim), l-std., Zeit n. Vereinbarung, Es HNO-Klinik 
348 Beziehungen der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde zur Biesalski 
Zahnheilkunde (privatim), 2-std., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung, Hs HNO-Klinik 
349 Stimm- und Sprachheilkunde (privatim), l-std., Zeit und Matzker 
. Ort nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
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350 Funktionsprüfungen im Hals-, Nasen- und Ohrengebiet Timm 
(privatim), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung,· 
Hs HNO~Klinik 
351 Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten und endoskopische Baas 
Untersuchungsmethoden (privatim), l-std., Zeit und Ort 
I nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik " 
352 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen- und Ohren- Wüst 
heilkunde (Repetitorium f. Examenskandidaten) (privatim), 
l-std., Mi 12-13, oder n. Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
MEDIZINISCHE STRAHLENKUNDE 
353 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor-
lesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) 
(gratis), l-std., Fr 10-11, Hs 19 Univ. 
354 Allgemeine Pathologie im Röntgenbild (für ältere klinische 
Se~ester) (privatim), l-std., nach Vereinbarung im 
Röntgen- und Strahleninstitut 
355 Medizinische Strahlenkunde I, Allgemeine Radiologie 
(privatim), 2-std., Mo 8 s.t.-9.15, Hs Röntgen- und 
Strahleninstitut 
356 Röntgendiagnostisches Praktikum (Röntgendurchleuchtung 
mit praktischen übungen) (privatim), l-std., nachmittags, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
357 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) (priva-
tim), l-std., Di 12-13, Hs Röntgen- u. Strahleninstitut 
358 Strahlenkundliches Kolloquium zur Vorbereitung für die 
ärztliche Praxis (Röntgendiagnostik u. Strahlenheilkunde) 
(privatim), l-std., Do 10-11, Hs Röntgen- u. Strahleninst. 
359 Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), l-std., Mi 12-13, Hs, Röntgen-
und Strahleninstitut 
360 Einführung in die Strahlenbehandlung der Geschwülste 
(privatim), l-std., ~o 17-18, Hs Röntgen- u. Strahleninst. 
361 Arbeiten in der strahlenexpetimentellen Abteilung des 
Universitäts-Röntgen- und Strahleninstitutes (gratis), 
',ganz- und halbtägig nach Vereinbarung 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE 
Sämtliche Vorlesungen Hnden in der Klinik und PolikÜnik 
_für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten statt (mit Aus-
nahme des Zahnärztlichen Kolloquiums Mi 16-19 im 
Auditorium Maximum der Universität). 
Lossen, Lorenz 
Lossen, Bredt 
Lossen 
Lossen 
Esser 
Lorenz 
Esser, 
Kleinschmidt 
Lossen, Lorenz 
Lossen, Jaeger, 
Lorenz 
362 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank- Herrmann 
heiten (privatim), 4-std., Di, Do 9-11 
363 Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und Herrmann 
Kieferkrankheiten, Teil II (privatim), 2-std., Mi 9-11 
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364 Pathologisch-histologischer Kursus (privatim), 
1-std., Fr 10-11 (36 Praktikantenplätze) 
365 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 
3-std., Mi ab 16, Aud. max. 
366 Zahnextraktionskursus (privatim), 1-std., Mi 10-11 
(18 Praktikantenplätze) . 
367 Operationskursus für Anfänger (privatim), 
2-std., Fr 11-13 (18 Praktikantenplätze) 
368 Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 
2-std., Mo 10-12 (18 Praktikantenplätze) 
369 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil II 
(privatim), 1-std., Mo 12-13 
370 Einführung in die 'Zahnheilkunde (privatim) 
(nur für Kliniker), 1-std., Do 12-13 
371 Röntgenkursus (privatim), 1-std., Di 12-13 
372 . Zahnärztliche Prothetik, Teil 2 (privatim), 
3-std., Di, Mi, Do 8-9 
373 Frakturen der Zähne U. Kiefer (privatim), 1-std., Fr 8-9 
374 1. Klinisch-prothetischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig (18 Praktikantenplätze) 
375 2. Klinisch-prothetischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig (18 Praktikantenplätze) 
376 Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Teil 2 (privatim), 
2-std., Di, Do 9-10 
377 I 1. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig '(25 Praktikantenplätze) 
378 2. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstrationen 
'(privatim), halbtägig (25 Praktikanten pI ätze) , 
379 1. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstra-
tionen (privatim), halbtägig (25 Praktikantenplätze) 
380 2. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstra-
tionen (privatim), halbtägig (25 Praktikantenplätze) 
381 Einführung in die Kieferorthopädie (privatim), 
1-std., Fr 9-10 
382 Kieferorthopädie, Teil II (privatim), 1-std., Mo 8-9 
383 Kieferorthopädisch-technischer Kursus mit Demonstratio-
nen (privatim), 4-std., Mo 9-13 (25 Praktikantenplätze) 
384 Klinisch-kieferorthopädischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), 4-std., Mo, Do 14.30-16 (18 PraktikantenpI.) 
385 'Zahnerhaltungskunde I für Kliniker (privatim), 
2-std., Mi, Do 11-12 
94." 
Hcrrl11ann 
Herrmann 
Haym 
. Heidsieck 
Haym 
Haym' 
Riethe 
Heidsieck 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung mit Ass, 
Hupfauf 
Jung 
Jung 
Jung mit Ass. 
Hupfauf 
Jung mit OA 
Nawrath 
Jung mit OA 
Nawrath 
Jung mit OA 
Nawrath . 
Jung mit OA 
Nawrath 
. Kluczka 
-. 
386 Kursus u. Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I (privatim), , Kluczka. 
ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30; 14.30-17, Demonstratio-
nen Fr 12-13 (18 Praktikantenplätze) 
387 Kursus und PoliJslinik der Zahnerhaltungskunde II (priva- Kluczka 
tim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30-17, Demon-
strationen Mi 12-13 (18 Praktikantenplätze) 
388 Klinik'und Poliklinik der Parodontopathien (privatim) Kluczka 
(mit Demonstrationen), 2-std., 
Vorlesung: Diagnostik der Parodontopathien Fr 9-10, 
Kursus: Therapie der .Parodontopathien Fr 10-11 
389 Kolloquium über ausgewählte Kapitel d~r konservierenden Kluczka 
Zahnheilkunde (nur für Examensseme!.~er) (privatim), 
1-std" Di 11-12 
390 Phant9mkursus der Zahnerhaltungskunde (privatim), Riethe 
20-std" Mo-Fr 14-18 (25 Praktikantenplätze) 
391 Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates Hattemer 
(für Mediziner). (privatim), 1-std., Do 12-13 
392 Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mit Hattemer 
praktischen Übungen (für Mediziner) (privatim), 
1-std" Do 11-12 
393 .Berufskunde für Zahnärzte (privatim), 1-std., Mi 14-15 Hattemer 
394 Zur Prophylaxe der Zahnhartsubstanzerkrankungen Rozeik 
(privatim), 1-std" Fr 11-12 
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PHILOSOPHISCHE . FAKULTÄT 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
395 Philosophie der griechischen Klassik: Plato-Aristoteles, v. Rintelen 
3-std., Di, Do, Fr 12-13, Aud. max. 
396 Philosophie der Renaissance, 1-std., Do 9-10, Hs 17 v. Rintelen 
397 Philosophie der Neuzeit. Von Descarts bis Kant, 3-std., Diemer 
Mo 11~12, Aula, Di 11-12, Hs 15, Mi 11-12, Aula 
398 Kant, 3-std., Di, Mi, Do 10--'11, Hs 15 Funke 
399 Grundlegung der Logik, 2-std., Mi, Fr 9-10, Hs 16 Stallmach 
490 Einführung in die Phänomenologie, Diemer 
2-std., Di, Mi 8-9, Hs 4 
401 Erkenntnistheorie, 2-std., Di, Mi 15-i6, Hs 10 Funke 
402 Ontologie, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Aud. max. Holzamer 
403 Die philosophischen Grundlagen der Pädagogik, Diemer 
2-std., Mo, Di 9-10, Hs 4 
404 Einführung in die Rechtsphilosophie, Diemer 
2-std., Mo. 12-'13, Hs 5, Mi 12-13, Hs 6 
Sem i n are und Ü b un gen : 
Proseminare: 
405 Descartes, Discours de la methode als Einführung in das Holzamer mit Ass. 
kritische Denken, 2-std., Mi 14.30-16, Hs 7 
406 Einführung in die philosophischen Grundbegriffe an Hand Diemer 
der Philosophie von Leibniz, 2-std., Di 13.30-15, Hs 17 
Seminare: 
407 Seminar z. Hauptvorlesung Philosophie der griechischen v. Rintelen 
Klassik: Plato-Aristoteles, 1-std., Do 11-12, Aud. max. 
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408 Aristoteles' Metaphysik (ausgewählte Texte), 
2-std., Do 18-20, R 142 
409 Übung: Kants Prolegomena, 2-std., Mo 11-13, R 143 
410 Sein und Existenz bei Gabriel Marcel, 
2-std., Di 18.05-19.30, R 142 
411 Marx, Ausgewählte Texte, 2-std., Di 15-17, R 143 
Oberseminare : 
Holzamer 
Funke 
Stallmach 
Diemer 
412 Ausgewählte Platotexte, l-std., Di 11-12, R 143 v. Rintelen 
413 Übung: Richtigkeit, Gültigkeit, Wahrheit, Funke 
2-std., Mo 15-17, R 143 
414 Heidegger, Sein und Zeit, 2-std., Mo 18-20, R 143 Diemer 
415 Zur Modalontologie (Dynamis/Energeia, Potenz/Akt, Stallmach 
MöglichkeitlWirklichkeit), 2-std., nach Vereinb., R 142 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgJ.. Mi 19.30-21, Hs 13 
PSYCHOLOGIE 
Vo rl e s u n gen: 
416 Psychologische Diagnostik, 2-std., Di, Fr 10-11, Hs 8 Wellek 
417 Grundfragen der Charakterkunde (für Anfänger, insbes. Wellek 
Mediziner), 1-std., Do 17-18, Hs 19 
418 Musikpsychologie, 1-std .. Fr 11-12, Musiksaal Wellek 
419 Sozialpsychologie des Wirtschaftens, Sacherl 
2-std., Mi 11-13, Hs 11 
420 Fortschritte und Rückschritte der Tiefenpsychologie Görres 
tDaseinsanalyse u. Existenzanalyse), 2-std., Fr 17-19, Hs 9 
421 Ausgewählte 1(apitel der Psychopathologie, Petrilowitsch 
l-std .. Mo 18-19, Hs 6 (Kliniken) 
Übungen: 
422 Grundbegriffe der Psychologie und Charakterkunde, 
2-std., .Di 11-13, Hs 17 . 
423 Praktikum zur experimentellen Psychologie, 
. 3-std., Do 10-13, R 136, 137 und 138 
424 Praktikum zur experimentellen Diagnostik (Rorschach-
Test), 2-std., Di 16-18, R 137 
425 Statistik IJ, 2-std., Mi 9-11, R 136 
426 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für Vorgerückte), 1 %-std., 14-tgl., Mi 15-Y8, 
R 136, 137 und 138 
Graphologische Übungen (Anfängerkurs), 
427 2-std., Mo 11-13, Hs 4 
7 
Wellek 
Wellek mit Ass . 
Ewert u. Herrmann 
Wellek mit Ass. 
Ewert 
Wellek mit Ass. 
Ewert 
Wellek, Görres u. 
Assistenten 
Knobloch 
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/ 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
Übungen über psychometrische Methoden (privatissime), 
2-std., Mo 9-11 (verlegbar), R 137 . 
Übungen zur Denkpsychologie (Wahrnehmen u. Denken), 
2-std., Do 17-19, R 137 
Übungen zur Völkercharakterologie, 
l-std., Mi 14-15, R 137 
Übung über I?sychoanalyse. Daseinsanalyse, fXistenzanalyse 
(privatissime), 2-std., Mi 18 s.t.-19.30, R 137 
Psychologisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
l-std., 14-tgl., Mi 16-:-18, R 137 
Arbeitsgemeinschaft über neue denkpsychologi,che litera-
tur (für 'Vorgerückte), 2-std., Di18 s.t.-19.30 (verleg-
bar), R 137 
We11ek mit Ass. 
WelJek mit Ass. 
Herrmann 
Sacherl 
Görres 
Wellek, Görres, 
Sadlerl 
Wellek mit Ass. 
Herrmann 
434 . Physiologie für Psychologen I (Sinnesphysiologie), 2-std., Kreienberg 
435 
Zeit nach Vereinbarung, Physiolog. Institut, R 60 -
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
Bildung'stheorien des 18. und 19. 
3-std., ,Mo, Di, Do 15-16, Hs 7 
, 
Jahrhunderts (publice), Ballauff 
436 Geschichte der politischen Theorie II. Von Bodin bis Möbus 
Rousseau (publice), 2-std., Mo 16-18, Hs 10 
437 Bildungs- und Erziehungsprobleme der Gegenwart, Holzamer 
2-std., Mo, Mi 12-13, Aula 
438 Zur Struktur des pädagogischen Denkens: Pädagogische Sachse 
Denkmodell.e (publice), 2-std., 14-tgl., Mo 16-18, H~ 11 
439 Moderner Schulbau (publice), l-std., Fr 15-16, Hs 7 Ballauff 
440 Der Lehrer in höheren Schulen (Einführung in das Schul- Haccius 
praktikum), l~std., Mo 12-13, Hs 15 
Sem i n are und Üb u'n gen: 
Proseminare: 
441 Pädagogen der Gegenwart, 2-std., Do 18-20, Hs 7 
442 Die Pädagogik der deutschen Romantik, 
2-std., Fr 16-18, Hs 7 
Mittelseminare: 
443 Geschichte des Deutschen Gymnasiums (publice), 
2-std., Fr 18~20, Hs 7 
444 ·Übungen zur modernen Schul- und Unterrichtsreform, 
2-std., Do 16-18, Hs 7 
445 Übungen zur politischen Bildung: Politische Utopien, 
2-std., Mo 14-16, Hs 10 
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Ballauff mit Ass. 
Schriever 
Holzamer mit Ass. 
Ursula Nolte 
Ballauff 
Holzamer 
Möbus 
Oberseminare : 
446 Die Pädagogik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Ballauff 
(privatissime), 2-std., Di 18-20, Pädagogisches Seminar, 
Schönborner Hof 
447 Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten (privatissime et Holzamer 
gratis), I-std., 14-tgI., Zeit und Ort nach Vereinbarung' 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
Vorl)esungen: 
448 Die Wissenschaft von den Kulturen. Die Wurzeln der Hilckman 
Verschiedenheiten zwischen den Hochkulturen unter bes. 
Berücksichtigung der Ost-West-Spannungen, 
2-std" ,Mi, Do 11-12, Hs 3 
449 Geschichtsphilosophie und Kulturkritik. Einführung in die Hilckman 
Hauptprobleme (Studium generale), I-std" Mi 12-13, 
Aud. max. 
Übungen: 
450 Kolloquium zum Thema "Geschichtsphilosophie und ihre Hilckman 
Hauptprobleme", I-std., Di 16 s.t.-17.30, R 148 
451 Übungen zur Kulturkritik, Geschichtsdeutung und Soziolo- Hilckman 
gie der Gegenwart (Grousset, Jaspers, A. Weber, Rüstow), 
l-std., Di 16 s.t.-17.30, R 148 
SOZIOLOGIE 
Vorlesungen: 
452 Fundamente und Strukturwandlungen der europäischen 
Gesellschaft, 2-std., Di 9-11, Hs 3 
Seminare und Übungen: 
453 Soziologisches Seminar, 2-st?, Di 11-13, R 47 
454 Doktoranden-Kolloquium, I-std., Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
ETHNOLOGIE 
Vorlesungen: 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
455 Pygmäen und Pygmoide, 2-std., Fr 15-17, Hs 9 N. N. 
456 Nordafrikanische und asiatische Hirtenvölker, Nachtigall 
2-std., Di 16-18, Hs 2 
457 Die eurasischen Steppenvölker im 1. Jahrtausend v. Chr., Rätzel 
I-std.,. Fr 11-12, Hs 11 . 
Seminare und Übungen: 
458 Ethnologjsches Seminar: Religion und Mythos, 
2-std., Fr 17-19, R 47 
N. N. 
99 
/ 
459 Nomade~völker und Hochkulturen. 
2-std .• Di 14.3'0-16. R 47 
460 Handwerk und Techniken bei Naturvölkern. 
2-std .. Zeit nach Vereinbarung. R 47 
461 Führung in der ethnographischen Schausmnmlung. 
l-std .• Mi 14.30-16 
ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
Nachtigail 
, Nadltigall 
N. N. mit 
E. Sulzmann 
462 Oberseminar: Das Paradoxale in Luthers Theologie nach Lortz 
.. De servo arbitrio" (privatissime et gratis). 2-std .• 
Fr 18.15-19.45 (oder zu einer zu vereinbarenden' Zeit). 
Institut für Europäische Geschichte. Domus universitatis 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
463 Geschichte der Altägyptischen Kunst iqJ. Überblick (mit Lüddeckens 
Lichtbildern). l-std .• Mo 17-18. Hs 12 
464 Die Ethik des Judentums (hebräische Sprachkenntnisse R6th 
nicht erforderlich). I-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
465 Die Frau in der jüdischen Literatur (hebräische Sprach- R6th 
kenntnisse nicht erforderlich). I-std .• Zeit nach Verein-
barung. R 151 
Übungen: 
466 Arabisch für Anfänger (1. Semester). 
3-std .• Mo 13.30-15. Fr 13-14. R 151 
467 Arabisch für Anfänger (2. Semester). 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
468 Ausgewählte Suren des Qorans (privatissime). 
I-std .• Mi 14-15. R 151 
469 Lektüre arabischer Poesie. I-std .• Zeit n. Vereinb .• R IH 
470 Persische Lektüre. I-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
471 Einfache türkische Lektüre. I-std .• Zeit n. Vereinb .• R 151 
472 Einführung in die osma~isch-türkische Diplomatik und 
Paläographie (privatissime). 2-std .• Mi 15-17. R 151 
473 Althebräische Lektüre. I-std .• Di 13-14. R 192 
474 Texte zur Geschichte der Juden in Deutschland. 
I-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 15i 
475 Syrische Lektüre (für Anfänger oder Fortgeschrittene). 
Zeit nach Vereinbarung. R 151 
476 Seminar: Die Mandäer (Mit Arbeit an Original-
'manuskripten). 2-std.;Do 13-15. R 151 
477 Ägyptisch H. 3-std .• Zeit nach 'Vereinbarung. R 151 
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Scheel mi tAss. 
Horst 
Roemer 
Scheel 
Wagner 
Scheel mit Ass. 
Horst 
Scheel 
Scheel 
Rapp 
R6th 
Rapp 
Rapp 
Lüddeckens ' 
478 Historische Inschriften der Ptolemäerzeit in griechischer Lüddeckens 
und ägyptischer Fassung, 2-std., Zeit n. Vereinb., R 151 
479 Koptisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinb., R 151 Lüddeckens 
480 Folklore der Suaheli, I-std., Zeit n. Vereinbarung, R 151 Rapp 
481 Folklore der Gur-Völker Nord-Ghanas (Arbeiten' an Rapp. 
Exp'editionsmaterial), 2-std., Zeit n. Vereinbarung, R 151 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
482 Einführung in die Indogermanistik, 2-std., Fr 16-18, Hs 2 N. N. 
-483 Einführung in die Sprachwissenschaft für Neuphilologen, N. N. 
/' 3-std., Mo, Di, Fr 12-13, Hs 6 
Übungen: 
484 Die Sprachen des alten Italien (privatissime), 
2-std., Mo 15-17, R ·155 
INDISCHE PHILOLOGIE 
485 Sanskrit 11. Kurs (privatissime ct gratis), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
SLAWISCHE PHILOLOGIE , 
Vorlesungen: 
486 Entwicklungslinien des russischen Romans, 
2-std., Di, Fr 10-11, Hs 4 
487 Dostoevskij, 1-std., Di 11-12, Hs 4 
Seminare und Übungen: 
N. N. 
Porzig 
'Neumann 
Neumalln 
488 Seminar I: Romantik u. Realismus in Gogols Erzählungen, Neumann 
2-std., Fr 12-14, Institut für Osteuropakunde, Don~us 
universitatis 
489 Seminar 11: Stan. Przybyszewski: Moi wsp6lczeSni, 2-std., Neumann 
Mi 10-12, Inst. für Osteuropakunde, Domus universitatis 
Sprachkurse : 
'Russisch: 
490 . Russisch für Anfänger, 3-std., Mo '9-10, Mi 8-9, Hs 2, de Castro 
Fr 8-9, Hs 6 
491 Russisch für Fortgeschrittene J, de Castro 
3-std.; Mo 10-11, Hs 1, Mi H-16, Hs 5, Fr 14-15, Hs 1 
Russisch für Fortgeschrittene 11, 
2-std., Di 8-9, Fr 15-16, Hs 12 
492 
\ 
de Castro 
493 Russisch für Fortgeschrittene 111, de 'Castro 
2-std., Di 12-13, Mi 14-H, Hs 4 
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494 Russisch für Fortgeschrittene IV, de Castro 
2-std., Mi 16-17, Hs 7, Fr 16-17, Hs 1'4 
495 Übersetzungen ins Russische, 1-std., nach Vereinbarung de Castro 
Serbokroatisch: 
496 Serbokroatisch für Anfänger, 1-std., Zeit nach Vereinb. Neumann m. Ass. 
Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
497 Serbokroatisch tür Fortgeschrittene, 1-std., Zeit nach Ver- Neumann m. Ass. 
einbarung, Inst. für Osteuropakunde, Domus universitatis 
'Tschechisch: 
498 Tschechische Übungen, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
499 - Odyssee, 3-std., Di, Mi, Do 11-12, Hs 6 
500 Odysee, 11. Gesang, Lektüre, 1-std., nach Vereinbarung 
501 Römische Verskunst, 3-std., Di, Mi, Do 12-13, Hs 15 
502 Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium inter-
pretatio Latina, 1-std., Do 17-18, Hs 12 
503 Horaz, Epoden und Oden, 3-std., Mi, Do, Fr 8-9, Hs 11 
504 . Einführung in die griechische Handschriftenkunde und 
Paläographie, 1-std., Di 17-18, Hs 12 
505 Die Griechische Anthologie, l-std., Di 8-9, Hs 5 
Außerdem wird auf die Vorlesungen und Übungen zur 
Klassischen Archäologie und Alten Geschichte verwiesen, 
ferner auf: . 
. v. Schwarzer 
Marg 
Marg mit· Ass. 
Thierfelder 
Thierfelder 
Reitzenstein 
. Sicherl 
Luck 
506 Europäische Hirtendichtung (Theokrit, VergiJ, Boccaccio, Riidiger 
Opitz usw.), 2-std., Mi 15-17, Hs 4 
Seminare und Übungen: 
a) Unterstufe: 
507 Telemacliie, 2-std., Di 15-17, R 136 
508 Ovid, Heroides, 2-std., Mi 15-17, Hs 2 
509 Griechische Stilübun'gen, 3-std., Mo 15-17, Fr 9-10, Hs 6 
510 Lateinische Stilübungen, 3-std., Di 8-9, Hs 17 und 
Fr 11-13, Hs 16 
b) Mittelstufe: 
Marg 
Sicher! 
Marg mit Ass. 
Thierfelder 
mit Ass. 
511 Übungen zur gri~chischen Paläographie, Sicher! 
2-std., Mo 17-19, Hs 6 
512 Übungen zur römischen Verskunst, 2-std., ,Mi 15-17, Hs 9 Thierfelder 
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513 GrieChische Stilübungen, 2-std., Mo 11-13, Hs 11 
514 Lateinische Stilübungen, 2-std., Do 14-16, Hs 12 
c) Oberstufe: 
515 Empedokles (privatissime et gratis), 3-std., 
Do 19.45-22.30, in der Wohnung 
516 Horaz, Ars poetica (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 16-18, Hs 1 
Griechische und lateinische 
Sprachkurse : 
(für Hörer aller fakultäten) 
Marg mit Ass. 
Thierfelder 
Marg 
Reitzenstein 
517 Griechisch für Anfänger, 4-std., Mi 16-18, Hs 5, Luck 
Fr 16-17, Hs 4, 4. Stunde nach Vereinbarung 
518 Griechisch für Fortgeschrittene, 4-std., Di,16-18, Hs 14, Luck 
Do 16-18, Hs 11 
519 Latein für Anfänger, 3-std., Mi 18-19, Fr 17-19, Hs 11 Luck 
520 Latein für Fortgeschrittene, mit Lektüre, 4-std., Lud< 
Di 15-16, Hs 12, Mi 15-16, Hs 16, Do, Fr 15-16, Hs 2 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesun~en: 
521 Europäische Hirtendichtung (Theokrit, VergiL BoccäCcio, Rüdiger 
Opitz usw.), 2-std., Mi 15-17, Hs 4 
522 Hauptprobleme 'der Vergleichenden Literaturwissenschaft, Rüdiger 
l-std., Do'10-11, Hs 4 
Seminare und Übungen: 
523 Übung: Interpretati~m bukolischer Dichtungen, 
2-std., Di 15-17, Hs 4 
Rüdiger 
524 Seminar:' Goethes "Divan" als Vorstufe der Weltliteratur- Rüdiger 
Idee, 2-std., Di 17-19, Hs 5 
/ 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
525 Geschichte der französischen Sprache I: Vorliterarische Elwert 
Epoche, 2-std., Mi, Do 12-13, Hs 9 
526 Geschichte der altfranzösischen Literatur Sd10n 
(seit Chretien de Troyes), 2-std., Di, Mi 9-10, Hs 1 
527 Französische Literatur in der zweiten Hälfte des 18. }ahr- Elwert 
hunderts, 2-std., Mi, Do 11-12, Hs 15 
528 Die großen Dichter der französischen Romantik, Schramm 
2-std., Mo 11-13, Hs 7 
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529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
La pensee fran~aise de Bergson 11 Valery (1s90-1940). 
3-std .• Do 15-17. Fr 10-11. Hs 3 
Le theatre contemporain (1940 11 nos jours). 
l-std .• Do 14-15. Hs 7 
Les rHormes des institutions en France. 
l-std .• Mi 16-17. Hs 12 . 
Die spanische und katalanische Literatur des 14. und 
15. Jahrhunderts. 1-std .• 14-tgl.. Fr 11....:13. Hs 7 
Die realistische und naturalistische Literatur des 19. Jahr-
hunderts in Spanien. l-std .• Di 17-18. Hs 6 
Die lyrische Dichtung im spanischen Amerika des 
20. Jahrhunderts. l-std .• Mo 16-17. Hs 3 
EI teatro espafiol moderno. 1-std .• Do 14-15. Hs 4 
Krcolensprachen. 1-std.~ Fr 16-17. Hs 6 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
Einführung in das Studienmaterial und die Methoden der 
Romanischen Philologie. 2-std .• Fr 8.30-10. R 101 ' 
Einführung in das Altfranzösische. 2-std .• 
Do 8.30-10. Hs 3 
Seminare: 
Jarno 
Jarna 
Elwert durch 
Champenois 
Brummer 
Schramm 
Schramm durch 
Ayuso Rivera' 
Elwert. 
Schon 
Elwert mit Ass. 
Christmann 
539 Übungen zur Sprache und Literatur des 18. Jahrhunderts. Elwert 
2-std .• Do 17-19. Hs 6 
540 ~ Alfred de Musset (privatissime), 2-std .• Di 11-13. Hs 
541 Exercices sur les principaux auteurs du cours, 
2-std .• Fr 11-13. R 101 
542 Übersetzungsseminar : Kritische Besprechung von deutsch-
französischen Übersetzungen. 1-std .• Mi 17-18. Hs 1 
543 Spanisches Seininar: Juan Valera (privatissime), 
2-std .• Mi 20 s.t.-21.30, R 101 
544 Italienisches Seminar: Ausgewählte Lektüre aus 
Machiavelli. 2-std:. Fr 17-19, R 101 
Ausgewählte katalanische Texte von Ramon Llull, 
545 1-std., 14-tgl., Fr 14-16, Hs 8 
SPRACHKURSE 
Französisch: 
546 Französische Grammatik (Das Substantiv), Kurs A, 
2-std .• Mo 17 s.t.-18.30, Hs 3 
547 Französische Grammatik (Das Su'bstantiv), Kurs B. 
2-std., Mi 16 s.t.-17.30, Hs 3 
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Schramm 
Jarno 
Schramm, Krön. 
Ch,ampenois 
Schramm 
Elwert 
Brummer 
M. Schon 
M. Schon' 
548 Französisch-deutsche Obersetzungsübungen (m. Klausuren), M. Schon 
2-std., Fr 16 s.t.-17.30, Hs 3 
549 Französisch-deutsche Obersetzungsübungen an schwierigen Kröll 
Texten (mit Klausuren), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 12 
550 Deutsch-französische Obersetzungsübungen (Anfänger), M. Schon 
2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 3 
551 Deutsch-französische Obersetzungsübungen (Mittel kurs 1), M. Schon 
2-std., Fr 14 s.t.-15.30, Hs 3 
552 Deutsch-französische Obersetzungsübungen (MittelkursJI), Kröll 
2-std., Fr 14-16, Hs 6 
553 Deutsdl-französische Obersetzungsübungen (Oberkurs), Champenois 
2-std.,Di 15-17, Hs 5 
554 Klausurübungen (beschränkte Teilnehmcrzahl) Champenois 
(p~vatissime), 2-std., Mi 14-16, Hs 6 
555 Französische stilistische Obungen (für mittlere und höhere Kröll 
Semcster), 2-std., Di 17-18, Fr 16-17, Hs 11 
556 Praktische Obungen zur französischen Aussprache, Kröll 
2-std., Di 14-16, Hs 6 . 
557 Dictce, l-std., Di 13-14, Hs 3 Champenois 
558 Explication de textes, l-std., Di 14-15, Hs 3 Champenois 
Spanisch :. 
559 Spanischer Sprachkurs I (für Hörer aller Fakultäten), 'A yuso Riyera 
2-std., Di i6-17, Fr 14-15, Hs 12 
560 Spanischer SprachJ(urs II (für Romanistcn), Schramm . 
2-std., Mo, Di 15-16, Hs 3 
561 Spanischer Sprach kurs II (für Hörer aller Fakultäten), Ayuso Rivera 
,1-std., Di 14-15, Hs 4 ' 
562 Obersetzungsübungen (deutsch-spanisch, spanisch-deutsch) Ayuso Rivera 
an 'leichten Texten mit Wiederholung der Grammatik, 
2-std., Di, Do 15~16, Hs 11 
563 Spanische Ober~etzungsübungen für Fortgeschrittene, Ayuso Rivera 
2-std., Do, Fr 13-14, Hs 3 
564 Lengua conversacional espaiiola,l-std., Fr 15-16, Hs 11 Ayuso Rivera 
565 Interpretation moderner spanischer Texte, A yuso Rivera 
1-std., Di 13-14, Hs 4 
Portugiesisch: 
566 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., nadl Vereinbarung Kröll 
567 Portugiesisch für Fortgdchrittene, 1-std., nadl Vereinb. Kröll 
Italienisch: 
568 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), Ciocchini 
3-std., Mo, Di; Mi 14-15, Hs 5 
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569 Italienischer Mittelkurs I: Lektüre einfacher Texte mit Ciocchini 
grammatischen Übungen, 2-std., Mo, Di 15-16, Hs 2 
570 Italienischer Mittelkurs 11: Konversations- und Wort- Ciocchini 
schatz übungen, 2-std., Mo 16-18, Hs 4 
571 Italienischer Oberkurs : Deutsch-italienische Über- Ciocchini 
setzungsübungen, 1-std., Di 16-17, Hs 11 
572 Italienische Lektüre: Letture da autori moderni.. Ciocchini 
2-std., Mi 15-17, Hs 11 
-R u·rn ä n i s c h : 
573 Rumänisch für Anfänger (publice), 2-std., Mo 18-20, Hs 4 Amzar 
574 Lektüre und Interpretation rumänischer Texte (publice), . Amzar 
1-std., Do 19-20, Hs .3 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
Geschichte der deutschen Sprache I, 3-std., 
Di, Mi, Do 8-9, Hs 8 -
Die Dichtung der mittelhochdeutschen B1ütezcit IL 
3-std., Di, Mi, Do 15-16, Hs 8 
Deutsche Dichtung zwischen Mittelalter und Neuzeit (14. 
u. 15. Jh.), 3-std., Mo 12-13, Di, Mi 11-12, Aud. max. 
Das Rätsel als literarische und volkstümliche Gattung, 
1-std., Mi 9-10, Hs 3 
Die deutsche Volkssage, 2-std., Mo 9-11, Hs 3 
Das' lyrische Gedicht im späteren l8. Jahrh. (von Klop-
stock bis Hölderlin), 2-std., Mo 15-16, Mi 10-11, Hs 17 
Spätromantik, 3-std., Mi, Do 12-13, Fr 11-12, Hs 8 
Geschichte des deutschen Dramas und Theaters im späten 
19. und 20. Jahrhundert (publice' et gratis), 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 17 
Seminare und Übunge~: 
Übungen: 
583 Übungen zur Stilistik der Dichtung, 
2-std., Fr 14.30-16, Hs 4 
584 Rekonstruktion der schauspielerischen Leistung-
(privatissime et gratis), 1-std., Do 15-16, R '136 
585 Akademische Spielgemeinschaft (privatissime et gratis), 
2-std., nach Vereinbarung 
Proseminare: 
586 Gotische Übungen, 2-std., Mo 18-20, Hs 7 
587 Meier-Helmbrecht, 2-std., Mi 13.30-15, Hs 8 
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Bischoff 
Schröder 
Wentzlaff-
Eggebert 
.Röhric"h 
Röhrich 
Lockemann 
Requadt 
Flemming 
Lockemann 
Flcmming 
Flcmming. 
Lockemann 
Bischoff 
mit Ass. Engels 
Schröder 
588 Übungen zur Interpretation deutscher Lyrik, 
2-std., Di 17-18.30, Hs 7 
Seminare: 
589 Heliand, 2-std., Mi 17-19, R 136 
590 Wolfram von Eschenbach, Parzival. 
2-std., Di 13.30-15, Hs 8 
591 Übungen zur deutschen Tragödie (privatissime), 
2-std., Mi 18.30-20, Hs 7 
592 Totenglaube und -brauch 
(privatissime), 2-std., Mo 18-19.30, R 122 
'593 Stifters "Bunte Steine" (privatissime), 
2-std., Mo 10.30-12, R 136 
594 Gerhart Hauptmann (privatissime), 
2-std., Do 13.30-15, R 21 
Ob e r sem i n are·: 
Wentzlaff-Egge-
bert m. Ass. Kaiser 
Bischoff 
Schröder 
Wentzlaff-
Eggebert 
Röhrich 
Requadt 
,Flemming 
595 Gottfried von Straßburg, Tristan und lsold (privatissime), Schröder 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 136 
596 Rheinische Sprachgeschichte (privatissime), Bischoff 
2-std., Di 17-'-19, R 136 
597 Rilkes Spätdi~tung (privatissime), 2-std., Do 18-20, R 136 Requadt 
598 Kolloquium über volkskundliche Neuerscheinungen und Röhrich 
Besprechung selbständiger Arbeiten, 
1-std., 14-tgL Fr 18-20, R 122 
599 Doktoranden-Seminar: Übungen zur Lyrik der Gegenwart Wentzlaff-
(privatissime et gratis), 2-std., 14-tgL Fr 18.30-20"R 136 Eggebert 
Sprechkunde: 
600 Grundlagen der Sprechkunde: Stimme, Laut und Satz Lockemann 
(Vorlesung und Übung), 2-std., Mi 13.30-15, Hs 9 
601 Sprechkundliches Seminar: Deutungs- und Gestaltungs- Lockemann 
übungen zur Odendichtung Klopstocks und Hölderlins, 
2-std., Mo 16-18, R 136 
602 Rhetorisches Praktikum: Rede und Diskussion Lockemann 
(publice et gratis), 2-std., Mi 15-17, Hs 1 
Außerdem wird au'f folgendes Seminar verwiesen: 
603 Goethes "Divan" als Vorstufe der Weltliteratur-Idee, Rüdiger 
2-std., Di 17-19, Hs 5 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
604 Geschichte der englischen Sprache in Großbritannien und Galinsky 
den Vereinigten Staaten von den Anfängen bis zur Gegen-
wart: Wortschatz und Wortbildung, 
3-std., Di, Mi, Do 10-11, Di Aud. max, Mi und Do Hs 8 
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605 Die englische Literatur im Zeitalter des Barocks und der 
Aufklärung, 3-std., Di. Mi, Do 11-12, Hs 8 
606 The Development of the English Parliamen t, 
l-std., Mi 14-15, Hs 10 
Außerdem wird auf folgende Vorlesung verwiesen: 
607 Landeskunde der Britischen Inseln, 
2-std., Di, Do 8-9, Hs 18a 
608 
609 
610 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
Lektüre ausgewählter altenglischer Texte' (für Fort'-
geschrittene), 2-std., Mo 8-J 0, Hs 8 
Einführung in Entwicklung und internationalen Einfluß 
des britisch-amerikanischen Wortschatzes und der Wort-
bildung (16.-20. Jahrh.): Übungen an Texten und Ton-
bändern aus Umgangs-, Zeitungs- und Dramensprache 
(Tennessee Williams), 2-std., Mi 8.30-10,' Aud. max. 
"Life in Shakespeare's England" , 2-std., Mo 16-18, Hs J 5 
Seminare: 
611 Probleme der Chaucer-Forschung, 2"std., Di 16-18, Hs 9 
612 Europa und Amerika aus der Sicht von Henry James: 
Interpretationsübungen zu Text und literarischer Kritik 
des Romans "The Ambassadors", 2-std., Di 18-20, Hs 9 
Oberseminare: 
613 Gemeinsame Lektüre spätkolonialer Literatur (1700-1750) 
und Besprechung von Dissertationsentwürfen (nur für 
Doktoranden u. Examenssemester) (privatissime et gratis), 
2-std., 14-tgl., Do 17-19, R 33 
614 Besprechung von Entwürfen wisscnsd1aftlicher· Arbeiten 
(privatissime et gratis), 2-std., 14-tgJ.. Do 17-19, R 36 
EngHsche Sprachkurse und Übungen: 
615 Übungen zur Bücherkunde der amerikanischen Sprach-
wissenschaft und zur AIJf,assung von ,book reports', 
1-std., Do 14-15, Hs 6 
616 English Conversation for Students in thc Elell1entary Stage, 
2-std., Mo 18 s.t.-19.30, Hs 11 
617 English Conversation for Students in the Intermediate 
Stage, 2-std., Di 14-16, Hs 14 . 
618 English Conversa'tion for Students in the Advanced Stage, 
2-std" Mi 16-18, Hs 10 
619 Reading of Modern English Short Stories, 
l-std., Mo 10-11, Hs 4 
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Schubel 
Sdlllbel durch 
Burls 
Hafemann 
Schubel mit Ass. 
Itschert 
- Galinsky mit. Ass. 
Schubel mit 
Schneider und 
Ass. Itschcrt 
Sd1Ubel 
Galinsky 
Galinsky, Rahn, 
Schneider 
Schubel. 
Schneider 
Galinsky mit 
Ass. Helmcke 
Burls 
Burls 
Burls 
Burls 
620 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 1, Kraushaar 
2-std., Mi 14.30-16, R 136 ' 
621 Übungen zur praktisdlen Phonetik des Englisdlen II, 
2-std., Fr 15-17, R 136 
Kraushaar 
622 Lektüre von Evelyn Waughs ,"Brideshead Revisited", 
2-std., Di 8.30-10, R 136 
Smneider 
623 Klausur übungen für Examenssemester, 
2-std., Mo 18-20, R 136 
Smneider 
624' Klausurübungen für Examenssemester, 
2-std., Fr 10-12, R 136 
Smneider 
625 Englisme Grammatik, 2-stl, Do 15 s.t.-16.30, Hs 4 
'626 Englisme Grammatik (Parallelkurs), 
2-std., Do 17 s.t.-18.30, Hs 4 
Palzer 
Palzer 
627 Deutsm-englisme Übersetzungsübungen (Unterkurs), Palzer 
2-std.,' Mo 14-16, Hs 4 
628 Deutsm-englisme ÜbersetzungsÜbungen (Mittelkurs), Palzer 
2-std., Fr 8.30-10, Hs 4 
629 Deutsm-englische Übersetzungsübungen (Oberkurs), Palzer 
2-std., Fr 17 s.t.-18.30, Hs 4 ' 
630 Mündlime und smriftlime Übungen zur Erweiterung des Rahn 
englismen Wortsmatzes auf den Gebieten der Literatur-
wissensmaft und der Literaturkritik (für Anfänger), 
2-std., Mo 11.30-13, R 136 
631 Mündliche und smriftliche Übungen zur Erweiterung des Rahn 
englismen Wortsmatzes auf den Gebieten der Literatur-
wissensmaft und der Literaturkritik (für Fortgesmrittene 
und Examenssemester), 2-std., Mi 17.30-19, Hs 4 
632 Diktatübungen zur Simerheit in der englismen Recht- Rahn 
smreibung, l-std., Mi 13.30,-14.15, R 136 
633 Übungen zu den wichtigsten Synonymen 'des englischen Rahn 
(amerikanischen und britischen) Wortsmatzes, 
l-std., Fr 13.45-14.30, R 136 
634 Vergleichende Lektüre und 'mündliche Diskussion einer, Rahn 
britismen und einer amerikanischen Tageszeitung, ' 
l-std., Fr 14.30-15.15, R 136 
635 Einstudierung des Bühnenstücks "The Cocktail Party" 
von T. S. Eliot, 2-std., Mi 19.15-20.45 oder nach Ver-
einbarung, R 136 
Rahn 
636 Play-Reading Circle, 2-~td., Zeit nam Vereinbarung Smubel durdl 
Burls 
GESCHICHTE 
,Vorlesungen: 
637 Einführung in das Studium der Gesmimtswissensmaft und Raab 
ihrer Hilfsmittel, 2-std., Do 15-17, Hs 5 
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638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
, 
Rom, Karthago' und die griechische Welt im 3.12. lahr-
hundert vor Chr., 3-std., Di, Mi, Do 9-10, Hs 8 
Ausgewählte Probleme der merowingischen und karolin-
gischen Geschichte, 3-std., Mo, Di 11-12, Mi 8-9, Hs 3 
Die Entstehung des deutsdlen und französischen Reiches, 
2-std., Mo, Di 10-11, Hs 5 ' 
Europa im Zeitalter Kaiser Friedrich Barbaross~s, 
2-std., Mo, Mi ,14-15, Hs 11 
Deutsche Geschichte in der späteren Stauferzeit 
(1197-1250), 3-std., Mo, Mi, Fr 12-13, Hs 3 
Deutschland und der Osten im Mittelalter; Staatliche Ent-
wicklung, geistige Einwirkung, Kulturbeziehungen, Teil n, 
12. bis 14. lahrhundert, 2-std., Mi, Do 9-10, Hs 4 
Die Randstaaten der Ostsee. Ein geschichtlicher Abriß, 
2-std., Fr, 8-10, Hs 12 
Europäische Geschichte im Zeitalter deS Absolutismus. 
Vom Westfälischen Frieden (1648) bis zum Frieden von 
Baden (1714), 2-std., Do 11-13, Hs 13 
Kolonialismus und Imperialismus (1860-1914), 
3-std., Mi, Do, Fr 10-11, Aud. max. 
/ 
Kolloquium zur Vorlesung, '1-std" Fr 11-12, R 21 
Geschichte der Sowjetunion, Teil 11. Vom ersten Fünf-
jahresplan bis zum XX. Parteikongreß (1932-1956) 
(Studium generale), 1-std., Mi 10-11, Hs 9 
Faschismus und Nationalsozialismus, 3 -std., 
Mi, Do, Fr 16-17, Hs 8 ' 
Kolloquium an Hand Lektüre von Hitlers "Mein Kampf" 
(Studium generale), 1-std., Do 17~18, R 21 
Seminare und Übung'en: 
Instinsky 
Ewig 
ciassen 
GerIich 
Petry 
Rhode 
Schmauch 
Raab 
lust 
lust 
Rhode 
Siebert 
Siebert 
Althistorisches Proseminar: Rom und Britannien, 2-std., Instinsky m. Ass. 
Di 17-19, im Inst. für Alte Geschichte, SchÖnt-orner Hof 
" , 
Althistorisches Oberseminar: Archäologische Denkmäler 
zur Geschichte Athens (privatissime), 2-std" Do 17-19, 
Institut für Alte Geschichte, Schönborner Hof 
Historisches Proseminar: Übungen über das Wien er 
Konkordat von 1448, 2-std., Fr 11"'>'13, R 21 
Übung: "Einführung in das Studium der Osteuropäischen 
Geschichte mit Lektüre von Quellen in osteuropäischen 
und westeuropäischen Sprachen, 1-std., Do 1,7-18, R 21 
Oberseminar : Herzogtümer der Stauferzeit, 
2-std., Di 17-19, R 2"1 ' 
Oberseminar : Herrscher, Staat und Individuum im Staats-
denken und Staatsgestaltung Osteuropas im 16. lahrh., 
2-std., Di 18-20, Institut für Osteuropakunde, Domus. 
universitatis 
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Instinsky, 
Brommer 
lust m. Ass. 
Rhode 
Ewig 
Rhode 
( 
657 Oberseminar: Der religiöse Liberalismus in Frankreich und . lust, Raab 
sein Einfluß auf Deutschland; Lammenais u. Montalembert 
(privatissime), 2-std., Di 15.30-17, 'R 21 
658 Seminar: Quellenkritische Übungen zu den karolingischen Classen 
Reichsteilungen, 2-std., Mo 17-19, R 21 
659 Seminar: Das Kbnstanzer Konzil, 2-std., Mi 16.30-18, R 21 GerIich 
660 Übung: Quellen zur deutschen Rechts- und Verfassungs- Gerlich 
geschichte des Mittelalters (privatissime), 
2-std., Fr 16-18, Hs 12 
661 Seminar: Übungen zur Widerstandsbewegung gegen Hi.tler, Siebert 
2-std., Fr 17.05-18.35, R 21 . 
662 Mittellateinischer Lesekreis: Die Gedichte. des Erzpoeten Classen 
(privatissime et gratis),. 2-std., nach Vereinbarung 
663 Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Gegenrefor- . Petry 
mation als Landesgeschichte, 2-std., Mo 15-17, R 21 
Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft, 2-std., Zeit nach Ver- Petry 
664 einbarung, R 21 
Sprachkurse : 
665 Ungarisch für Anfänger und Fortgeschrittene, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde, 
Domus universitatis 
Außerdem wird auf folgende Vorlesungen und Übungen 
verwiesen: 
Rhode mit Ass. 
666 Die Germanen in den ersten Jahrhunderten n. Chr., 2-std. v. Uslar 
667 Befestigungen des 1. Jahrtausends n. Chr. als Geschichts- v. Uslar 
quelle, 1-std. 
668 Übungen Z].lr Vorlesung, 2-std. v. Uslar 
GEOGRAPHIE 
I Vorlesungen: 
669 Einführung in die Entwicklung, das Wesen, die Methoden Schmid 
und die Arbeitsweisen der Geographie, 
3-std., Di 12-13, Mi 10-11 und 12-13, Hs 10 
670 Landeskunde von Mittel- und Süddeutschland, Panzer 
3-std., Mo, Do, Fr 9-10, Aud. max. 
671 Landeskunde der Britischen Inseln, Hafemann 
2-std., Di, Do 8-9, Hs 18a 
672 Die natürlichen Grundlagen der rhein-mainisdlen Land- Schmid 
schaften, I-std., Fr 11-12, Aud. max. 
Übungen: 
673 Proseminar II: (Klimatologie und Anthropogeographie), Hafemann 
2-std., Do 16-18, Hs 15 
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674 Mittelseminar: Das Ausdeuten geographischer Karten, Schmid 
2-std., Fr 15-17, Aud. max. 
675 Oberseminar: Neue Forschungsergebnisse und Forschungs- Schmid 
richtungen in der Geographie (privatissime), 
2-std., Fr 17-19, Hs 10 
676 Oberseminar: Die asiatischen Monsunländer (privatissime), Panzer 
2-std., Mo 15-,1), R 40 
677 . Oberseminar : Norddeutsche Agrarlandschaften 
(privatissime). 2-std., Mi 15-17, R 40 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
Stadtgeographisches Praktikum (privatissime). 
4-std .• Sa 9-13. R 40 
Anleitung zu historisch-geographischen Arbeiten 
(privatissime). 2-std .• Zeit nach .vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen Arbeiten aus dem Gebiet der 
Eiszeitforschung (privatissime), 2-std .• nach Vereinbarung 
Doktoranden-Kolloquium (Besprechung· neuer geographi-
scher Arbeiten für Doktoranden u. Staatsprüfun~sanwärter) 
(privatissime et gratis), 2-std .• Do 14.30-16. R 40 
Geographisches Kolloquium: (gratis). 
2-std .• Do 18-20, Aud. max. 
Geographisdte Exkursionen (privatissime et· gratis). 
Sa oder So (nach Ansdtlag) 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
\ 
Hafemann 
Klöpper 
\.Hafemann 
Grahmann 
Panzer 
Grahmann. Hafe-
mann. Klöpper. 
Panzer, Sdtmid 
Hafemann, 
Klöpper. Panzer. 
Sdtmid mit Ass. 
684 Die Germanen in den ersten Jahrhunderten n. Chr., v. Uslar 
1-std .• Do,l1-12. Hs 11 
685 Befestigungen des 1. Jahrtausends n. Chr. als Gesdtidtts- v. Uslar 
quelle. 'l-std .• Di 11-12. Hs 11 
686 Die europäisdten Steppenvölker im 1. Jahrtaus~nd v. Chr.. Rätzel 
1-std., Fr 11-12. Hs 11 
Übungen: 
687 Bestimmung von Fundstücken im Römisch-Germanischen v. Uslar. Rätzel' 
Zentralmuseum, l-std .• 14-tgl., Mi 16-18. Röinisdt.-
German. Zentralmuseum 
688 Übungen zur Vorlesung. l-std., 14-tgI.. Mi 16-18. v. Uslar 
Institut für Vor- und Frühgesdtidtte: Domus universitatis 
689 Ardtäologisdte Quellen zur Völkerwanderungszeit Böhner 
(privatissime et gratis). 2-std., nach Vereinbarung, 
Römisdt-German. Zentralmuseum u. Kurfürstlidtes Sdtloß 
112 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesungen: 
690 Griechische Plastik spätklassischer Zeit (publice), 
3-std., Mo, Di, Fr 10-11, Hs 10 
Brommer 
691 Bilder aus der griechischen Sagenwelt, 
2-std., Do 15-17, Hs 10 
. Übungen: 
Hafner 
692 Archäologische Denkmäler zur Geschichte Athens 
(privatissime), 2-std., Da 17-19, Institut für Klassische 
Archäologie (Schönborner Hof) 
Brommer, 
Instinsky 
Das Problem der Gruppe in der antiken Plastik (privatis-
sime), 2-std., Fr 14-16, Institut für Klassische Archäologie 
Kolloquium über ausgewählte Denkmäler zur provinzial-
römischen Archäologie im Röm.-German. Zentralmuseum 
(gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung; Röm.-German. 
Klumbach 
Zentralmuseum ' 
Außerdem wird auf folgende Vorlesung verwiesen: 
695' Geschichte der altägyptischen Kunst im Überblick 
(mit Lichtbildern), 1-std., Mo 17-;-18, Hs 12' 
Lüddeckens 
KUNSTGESCHICHTE: 
Vorlesungen: 
696 Geschichte der europäischen Kunst: Teil IV: Das Hohe Gerke 
Mittelalter, 2-std., Di 17.30-19, Hörsaal des Kunst-
geschichtlichen Ins~tuts 
697 Das Selbstbildnis als Problem der neueren Kunstgeschichte Gerke 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18-20, Hörsaal des Kunst-
geschichtlichen Instituts 
698 Die Baukunst des 11. Jahrhunderts in Deutschland Arens 
(publice et gratis), 2-std., Do 9-11, Hs 12 
699. Die Kunst der Frührenaissance in Italien, Frailz 
2-std.; Mo 17-19, Hs 9 
Seminare: 
700 Grundstufe: Übungen zur romanischen Plastik (im An- Gerke 
schluß an die Hauptvorlesung) (privatissime), 2-std., 
Do 17.30-19, Hörsaal des Kunstgeschichtlichen Instituts 
701 Mittelstufe: Übungen zur frühislamischen Kunst (2. Teil) Gerke 
(Omajjaden und Tuluniden) (privatissime et gratis), 2-std., 
Fr 16.30-18, Hörsaal des Kunstgeschichtlichen Instituts 
702 Oberstufe: Anleitung zu selbständigem Arbeiten und Lite- Gerke 
ratur-Kritik (nur für Promovenden) (privatissime et gratis), 
2-std., Zeit nach Vereinb., im Kunstgeschichtlichen Institut 
113 
Übungen: 
703 Übungen zur Kunst des 15. Jahrhunderts, 
2-std., Do 17-19, Hs 10 
704 Übungen zum mittelalterlichen Profanbau, 
2-std .. Do 14-16, nach Vereinbarung 
Praktika: 
705 Museologische Übungen in der Prinz Johann Georg-Samm-
lung des Kunstgeschichtlichen Instituts (privatissime et 
gratis), halbtägig. 14-tgl., Sa 9-12, in der Sammlung des 
Kunstgeschichtlichen Instituts 
706. Exkursionen: Museumsbesuche. Übungen zum Problem 
der Selbstbildnisse (privatissime et gratis), jeden zweiten 
Samstag im' Monat 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen. des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität statt.) \ 
Vorlesungen: 
707 Musikgeschichte des 19 .. Jahrhunderts, 1. Teil. 
2-std., Mo, Do 16-17 
708 Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts. 
2-std., Mo, Di 17-18 
709 Musikpsychologie, 1-std., Fr 11-12 
5 e m i n are und üb u n,g e n : 
Franz 
Arcns 
Gerke mit 
Assistenten 
Gerke mit 
Assistenten 
Schmitz 
baff 
Wellek 
710 Probleme der Satz- und Ausdruckskunst in der Musik Sdlmitz 
des 16. Jahrhunderts, 2~std., Di 8-10 
711 Seminar; Besprechung der Arbeiten der Mitglieder Schmitz 
(privatissime), 2-std., Di 15-17 
712 Musikwissenschaftliches Kolloquium für Schulmusiker, Schmitz 
2-std., Do 17-1~ 
713 Anleitung zu Arbeiten aus dem Gebiet der mittel- Gottron 
rheinischen Musikgeschichte. 2-std., Fr 8-10 
714 Collegium musicum vocale (Großer Chor) (publicc et baff 
gratis), 2-std., Mo 18-20 
715 Collegium musicum vocale (Madrigalchor) (privatissime baff 
et gratis), 2-std., Mi 18-20 
716 Collegium musiCum instrumentale (Orchester) baff 
(publice et gratis), 2-std., Di 18-20 
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717 
718 
719 
720 
721 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
(Die unter Nr. 717 bis Nr. 721 angekündigten Vor-
lesungen und Übungen finden im Atelier' des Seminars 
für Künstlerische Erziehung (Abt. Bildende Kunst) der 
Universität statt (Forum universitatis 3, Mansarde). 
Technische Grundlagen der bildenden Kunst (1.-8. Sem.) Orsos 
(publice et gratis), 1-std., Mo 10-11 
Zeichenlehre Il. Teil: Künstlerisches Zeichnen und Pro- Orsos 
bleme der künstlerischen Anatomie (1.-8. Sem.) 
(publice et gratis), 1-std., Di 10-11 
Zeichnen und Malen (1.~8. Sem.), 2-std., Di ~1-13 Orsos 
Zeichnen und Malen (1.-8. Sem.),4-std., Do 10-':"12 Orsos 
und 14-16 \ , . 
Einführung in die Graphik: Holz- und Linolschnitt, Orsos 
Kupferstich, Radierung, Lithographie, Siebdruck 
(1.-8. Sem.) (publice et gratis), 1-std., Do 9-10 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
722 Entstehung und Ausbreitung der Druckkunst bis zur Mitte Ruppel 
des 16. Jahrhunderts, 1-std., Do 16-17, Hs 12 
723 Geschichte des Buchhandels (publice et gratis), Ruppel 
1-std., Di 11-12, Hs 12 
724 Buchillustration 11. Teil und Einblattholzschnitte und Ein- Ruppel 
blattkupferstiche, mit Demonstrationen und Lichtbildern, 
1-std., Do 15:-16, Hs 15 . 
Seminare und Übungen: 
725 Proseminar: Übungen zur Buchillustration. Im Anschluß 
an die Vorlesung 'dieses und des vorhergehenden Semesters 
(privatissime et gratis), 2-std., Mi 15-17, Gutenberg-
Seminar im Hause der Stadtbibliothek ' 
Ruppel mit 
Ass. Presser 
726 Seminar: Untersuchungen über den Frühdruck in Straß-
burg und im übrigen Elsaß vor 1530, 2-std., Mo 15-17 
im Gutenberg-Seminar im Hause der Stadtbibliothek . 
Ruppel 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
MATHEMATIK 
727 Höhere Mathematik 'I für Naturwissenschaftler (nicht 
Mathematiker und Physiker), mit Übungen, 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 15 
728 Darstellenl:le Geometrie I, mit Übungen, 
6-std., Mo, Fr 17-19, Hs 13, Mi 17-19, Zeichensaal 
729 Analytische Geometrie I, mit Übungen, 
6-std., Di, Do, Sa 8-10, Hs 15 
Rohrbach 
Jakobi 
Samelson 
730' Analysis 11, mit Übungen, 6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 13 Volkmann 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
/' 
. Ausgewählte Kapitel der Astronomie· (insbesondere für 
Lehramtskandidaten), 2-std., .Di, Do 12-13, Hs 14 
Die.Mathematik im Altertum, 2-std., Di 14-15, Hs 15, 
Do 15-16, Hs 16 
Numerische Mathematik 11, 4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 13 
Mechanik, 4-std., Do, Fr 8-10, Hs 21 
Algebra, mit Übungen, 4-std., Mo, Fr 15-17, Hs 13 
Didaktik der Mathematik (Algebra und Analysis), 
2-std;, Di 15-17, Hs 14 
Differentialgleichungen I, mit Übungen, 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 14 
Differentialgeometrie, mit Übungen, 
5-std., Mo, Fr 10-12, Mi 12-13, Hs 14 
739 Funktionentheorie 11, mit Übungen, 
4-std., Di, Do 8-10, Hs 13 , . 
Freundlich 
Stuloff 
Bauer 
Hölder 
Neumer 
Faber 
Helmberg 
Furch 
Benz 
740 Ma'thematische Statistik, 4-std., Di, Do 8-10, Hs 14 Neumer 
741 Sternbedeckungenu. Finsternisse, l-std., Fr 12-13, Hs 14 Gleissberg 
.~ 
742 Lineare Ungleichungen, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 21 • Bauer 
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743 
744 
7~ 
746 
---
747 
748 
Angewandte Analysis I (Spezielle Funktionen). 
4-std .• Mo. Fr 13-15. Hs 15 
Zahlentheorie III. 4-std./ Di. Do 10-.12. Hs 14 
Verbandstheorie. 2-std .• Mi 13-15. Hs 14 
Rechenautomaten. 2-std .• Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
Klassische Gruppen; 2~std .• Mo 15-17. Hs H 
Lineare Operatoren H •• 2-std.. Di 15'-17. Hs 13 
Stuloff 
Rohrbach 
Benz 
N. N. 
Bauer 
Samelson 
749 Distributionen, 2-std., Do 13-15, Hs 14 Helmberg 
750 Mathematisches Grundpraktikum H. 4-std., Di 14 s.t.-17, Bauer 
Institut f. Angew. Mathematik 
751 M~thematisches Praktikum für Fortgeschrittene, 4-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. Angew. Mathematik 
Bauer 
752 Proseminar. 2-std., Mi 15-17, Hs 13 Volkmann 
753 Aufgabenseminar (Analysis 1II), 2-std., Mi 13-15, Hs 13' Neu\ll~r 
754 
755 
756 
757 
758 
Aufgabenseminar (Zahlentheorie), 2-std., Mi 15-17, Hs 15' 
Oberseminar, 2-std., Mi 10-12. Hs 14 
Oberseminar, 2-std., Mi 15-17, Hs 14 
Oberseminar, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Oberseminar, 2-std., Do 15-17. Hs 14 
759 Bourbaki-Seminar (gratis). 2-std., Do 10-12, R 200 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
Kolloquium über Information und Sprache (privatissime 
et gratis), Ort und Zeit nach bes. Ankündigung 
Mathematisches Kolloquium, 2-std., Do 17-19. Hs 14 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis). l-std .• 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13 
PHYSIK 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler H, 
6-std., Di. Mi, Do 10-12, Hs 20\ 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten H, 
4-std .• Mo. Do 17-19, Hs 20 
Einführung in die Technik des physikalischen Experimen-
tierens. 2-std.. nach Vereinbarung. Seminarraum Institut 
für Angewandte Physik 
Elektromagnetische Wellen H. 4-std., Di 8-10, 
Do 10-12, Hs 21 
Rohrpach mIt Ass. 
Rohrbach, 
Helmberg 
Furch, Benz 
Hölder 
Bauer, Neumer, 
Samelson 
Benz, Helmberg, ......... 
Stuloff, Volkmann 
Bauer, Samelson, 
Stuloff 
. Hölder'zus. mit 
allen Hochschul-
lehrern der 
Mathematik 
Furch, Bechert, 
Holzamer, Klug, t. 
Kranz, Mislin, 
,Porzlg, Schulz 
Kollath 
Klages 
Klumb 
. Klages 
1l~ 
\ 
767 :rechnologisches Praktikum (Metallbearbeitung, Glas-
bearbeitung, wiss. Photographie) (privatissime), 
8-std., Mo, Fr 14-18, Inst. f. Angew. Phy~ik 
768 Ergänzungen zum physikalischen Praktikum, Ausbildung 
techno Zeichnen, Materialkunde, Konstruktionslehre, 
wiss. Photographie (privatim), 2-std., nach Vereinbarung, 
Inst. f. Angew. Physik 
769 Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler, 
6-std., Mo, Fr nachm., Physikalisches Institut 
770 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeuten 
(privatissime), 2-std., Mi 17-19, Physikalisches Institut 
771 Physikalisches Praktikum.f. Fortgeschrittene (privatissime), 
6-std., Mo, Fr nachm., Physikalisches Institut 
772 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene, 
2-std., Mi 8-10, Seminarraum Physikalisches Institut 
773 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
774 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
775 Institutskolloquium (privatissime et .gratis), 2-std., Zeit 
nach Vereinbarung, Seminarraum Physikalisches' Institut 
776 Proseminar über experimentelle Physik (privatissime), 
i-std., Di 13-15, Hs 21 
777 Physikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
2-std., Mi 15-17! Seminarraum des Inst. f. theor. Physik 
778 Spezielle Probleme der arigewandten Physik I (Einführung 
in die Hochvakuumphysik und die Hochvakuumtechnik), 
2-std., nach Vereinbarung, Seminarraum Inst. f. Angew. 
,Physik 
779 Spezielle Probleme der angewandten Physik II (Praktische 
Kernphysik unter bes. Berücksichtigung der Reaktoren-
technik), 2-std., nach Vereinbarung, Seminarraum Inst. 
für Angew. ,Physik 
780 Technisch-physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(privatissime), 8-std., Zeit nach Vereinbarung. Institut für 
. Angew. Physik 
781 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in 
Experimentalphysik (privatissime), ganztägig. Institut für 
Angew. Physik 
782 Physikalisches Proseminar (privatissime), 2-std .• Mi 13-i5. 
Seminarraum Inst. für Angew. Physik 
783 Seminar für physikalische 'Elektronik: Anwendung elek-
tronischer Hilfsmittel in der physikalischen Meßtechnik 
(privatissime), 2-std., Mi 15-17. Seminarrautn Institut für 
Angew. Physik 
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Klumb m. Ass. 
Klumb m. Ass. 
Kollath 
Klages 
Klages. Kollath 
Klages 
Kollath 
Klages 
Klages. Kollath 
Klages. Kollath. 
Schopper, Schubert 
In'thoff. Klages, 
Kollath. Müller, 
Schuben 
Klumb 
Klumb 
Klumb m. Ass. 
Klumb 
Klumb m. Ass. 
Klumb m. Ass. 
784 Besichtigung v. Industriebetrieben (privatissime et gratis), 
nach Vereinbarung, lnst. für Angew. Physik 
785 Das elektrische Netzwerk und seine Synthese' (privatim), 
3-std., Mo 10-12, Fr 10-11, Hs 21 
786 Übungen zu "Das elektrische Netzwerk u. seine Synthese" 
(privatim), 1-std., Fr 11-12, Hs 21 
787 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Elektrotech-
nik, insbesondere Hochfrequenztechnik (privatissime et 
gratis), ganztägig, lnst. für Elektrotechnik 
788 Physikalische Methoden zur Bestimmung der Struktur von 
Makromolekülen, 1-std., Mo 10-11, Seminarraum lnst. 
für Ph ysikali~che Chemie 
789 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Institut für Physikal. Chemie 
790 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Kernphysik 
(privatissime et gratis), ganztägig, lnst. für Kernphysik 
791 Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
2-std., Mi 17-19, Hs MPI 
792 Methoden und Anwendungen der Massenspektroskopie, 
1-std., Mo 9-10, Hs MPI 
793 Wellenmechanik I (Moderne Atomphysik), 2-std., 
Mo 10-12, Hs 15, alle 14 Tage 2 Stunden Übungen: 
Mo 13-15, Hs 13 
794 Mechanik, 4-std., Do, Fr 8-10, Hs 21 
795 Elektrodynamik, 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 21 
796 Übungen zur Elektrodynamik, 2-std., Di 15-17, Hs 21 
797 Einführung in die Quantenfeldtheorie, 4-std., 
. Di, Mi 10-12, Seminarraum lnst. für theor. Physik 
798 Einführung in die theoretische Physik, mit Übungen, 
4-std., Mo 15-17, Hs '21, Fr 10-12, Hs 15 
799 Theorie des Atomkerns Ir, 2-std., Mo 16-18, 
Seminarraum lnst. für theor. Physik 
800 Geometrische OptiK, 2cstd., Mo 11-13, 
Seminarraum lnst. für theor. Physik 
801 Ausgewählte Kapitel der Festkörperphysik, 
2-std., Seminarraum lnst. für theor. Physik 
802 Ausgewählte Kapitel aus der Atomphysik, 
1-std., Do 9-10, Hs MPI 
803 Ausgewählte Kapitel der Astronomie (insbesondere für 
Lehramtskandidaten), 2-std., Di, Do 12-B, Hs 14 
804 Sonnen tätigkeit und ihre geophysikalischen Wirkungen, 
2-std., Fr 14-16, Hs 14 
805 Sternbedeckungen und Finsternisse, 1-std., Fr 12-13, Hs 14 
Klumb m. Ass. 
Herzog 
Herzog 
Herzog 
stuart 
Stuart 
Schopper 
Kümmel, Schop-
per, Wäffler, 
Waldmann 
Hintenberger 
Bechert 
Hölder 
Müller 
Müller 
lnthoff 
Schubert 
Kümmel 
Marx 
S.chubert 
Waldmann 
Freundlich 
Gleissberg 
Gleissberg 
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806 
807 
808 
809 
810 
811 
Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., Mi 13-15, 
Seminarraum Institut für theor. Physik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung, Inst. f. theor. Physik 
Physikalisches Kolloquium (gratis), 2-std., Di 17-19, Hs 21 
Kolloquium über physikalische und chemische Fragen 
(publice et gratis), 2-std., Fr 17-19, Hs MPI 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13 
Kolloquium des StudIum generale, 
1-std., 14-tgl.. Mi 17-19, Hs 13 
METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
812 Synoptische Meteorologie II (privatim), 
2-std., nach Vereinbarung , 
813 DynaJitische Meteorologie' II (privatim), 
4-std., mit Übungen, nach Vereinbarung 
814 Theorie der Seismik und Erdbebenkunde, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
815 Angewandte Seismik, mit Instrumentenübungen, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
816 Sonnentätigkeit und ihre geophysikalischen Wirkungen, 
2-std., Fr 14-16, Hs 14 
817 Meteorologisch-geophysikalisches Seminar (privatissime 
et gratis), 2-std., Mi 15-17, im Institut 
818 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiun 
(privatissime et gratis) 
819 
820 
821 
CHEMIE 
a) A n 0 r g a n i s c h e C h e m i e und 
Kernchemie 
Anorganische Chemie (für Chemiker und Lehramts-
kandidaten), 4-std., Mi, Do 8-10, Gr. Hs der Chemie 
Spektrochemie II: Molekülstruktur, Absorptions- und 
Ramanspektroskopie, 2-std., Mo 17-19, Gr. Hs d. Chemie 
, 
Einführung in die Kernchemie I. 
2-std., Mo, Fr 14-15, Kl. Hs der Chemie 
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Inthoff, Müller, 
Schubert 
Bechert, Inthoff, 
Kümme!, Marx, 
Müller, Schubert, 
Waldmann 
Schubert m. allen 
Hochschullehrern 
der Physik 
Hintenberger, 
Klemm, Kümme!, 
Mattauc:h, WäffIer, 
Waldmann 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Kiug, 
Kranz, Mislin, 
Porzig, Schulz 
Müller, 
P. Schneider 
Wippermann 
Hinkelmann 
Rosenbach 
Rosenbach 
Gleissberg 
N. N., Rosenbach, 
Wippermann 
N. N., Rosenbach 
Strassmann 
Strassmann m. 
Ass. Dr. Eichhoff 
'Strassmann m. 
( Ass. Dr. Herrmann 
822 Die technologische Gewinnung des Aluminiums, sein 
OberflächensdlUtz und seine erste Verarbeitungsstufe, 
1-std., 14-tgL Fr 16-18, Kl. Hs der Chemie 
823 Aufbau metallischer ·:Z;weistoffsysteme und Strukturen 
metallischer Verbindungen, 1-std., 14-tgL Mo 10-12, 
Seminarraum Physikal. ehern. Institut 
824 Katalytische Oxydationsprozeß (Verfahren aus Forschung 
und Technik), 1-std., Do 16-17, Kl. Hs der Chem!e 
825 Der Boden als Standort der Pflanze, 
1-std., 14-tgL Do 14-16, im Geolog. Institut 
826 Volkswirtschaftliche Probleme der chemischen Industrie, 
Teil II: Grundlage u. Bedeutung der deutschen chemischen 
Industrie, 1-std., 14-tgL Mo 12-14, Kl. Hs der Chemie 
827 Mikroanalyse, 1-std.,Fr 9-10, Gr. Hs der Chemie 
828 Chemie und Kulturgeschichtsforschung (Glas u. Keramik), 
1-std., Fr 18-19, Kl. Hs der Chemie 
829 Analytische Chemie L 2-std., Mo 8-9, 'Mi 10-11, 
Gr. Hs der Chemie 
830 Spezielle Methoden der technischen Analyse, 
1-std., Do 11-12, Kl. Hs der Chem,ie 
8 31 Anorganisch-chemi~ches Praktikum, ganztägig 
832 Anorganisch-chemisches Praktikum, halbtägig 
833 Chemisches Praktikum für Mediziner, 3-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
834 Radiochemisches Praktikum, Teil 1 (privatissime et gratis), 
6-std.-
835 Röntgenographisches Praktikum, 3-std., Zeit nach Verein-
barung 
836 Praktische Anleitung zur Infrarotspektroskopie. 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
837 Einführung in das anorgan.-chem. Praktikum. 
l-std., Mi 17-18, Kl. Hs der Chemie 
838 Mikrochemisches Praktikum (qualitativ). 3-std .• Sa 
839 Mikrochernisches Praktikum (quantitativ). 3-std .• 
Zeit nach Vereinbarung 
840 Lötrohrpraktikum. 3-std .• Sa 
841 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
842 Anleitung zu wissenschaftlichen ArbeIten 
(privatissime et gratis) 
Ginsberg 
Löhberg 
Pickhart 
Siegel 
Löhr 
Geilmann 
Geilmann 
Bock 
Bock 
Strassmann. Bock 
Strassmann, Bock 
Strassmann 
Strassl11ann m. 
Ass. Dr. Herrmann 
Strassl11ann 1It. 
Ass. Dr. Berthold 
Stuart 1It. Ass. 
Dr. Eichhoff 
Neeb 
Bock 
Neeb 
Bock 
Strassl11ann. 
Löhberg 
Bock. Geilmann. 
Neeb 
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843 
844 
845 
846 
847 
848 
b) 0 r g a n i sc h e C h em i e 
Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis), 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs der Chemie 
Organische Experimentalchemie, 5-std., 
Mo, Di, Mi, Do, Fr 12-13, Gr. Hs der Chemie 
Aliphatische Chemie, 3-std., Mo 8.20'-10, Fr 8.20-9.05, 
Kl. Hs der Chemie 
Einführung in die Stereochemie, 1-std., Mo 16-17, 
Kl. Hs der Chemie 
Chemie und Technologie der organischen Farbstoffe, 
1-std., nach Vereinbarung 
~Bioche'mische Grundlagen der Therapeutischen Chemie, 
2-std., Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
849 - Biochemisches Praktikum (für Biologen, Pharmazeuten 
un~ Mediziner) (gratis), 3-std., nach Vereinbarung, 
Kurs~aal des MPI, Teilnehmerzahl begrenzt 
850 Nomenklatur und Notation der organischen Chemie, 
1-std" Zeit und Ort nach Vereinbarung 
851 Chemische Umsetzungen mit polymeren Naturstoffen, 
1-std., Do 15-16, Kl. Hs der Chemie 
852 Über organische Photochemie und ihre Anwendung in der 
Reproduktionstechnik (Teil II) , 1-std., Seminarraum K, 
nach besonderer Ankündigung 
853 Ausgewählte Kapitel der theoretischen organischen 
Chemie, 1-std., Do 9-10, Kl. Hs der Chemie 
854 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker (privatim), 
ganztägig 
855 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaftler, 
mit Demonstrationsübungen, halbtägig 
856 
857 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
Organisches und biochemisches Kolloquium. für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), l-std., 14-tgl., 
Do 17-19, nach bes. Ankündigung, Gr. Hs der Chemie 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgl!schrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., Do 8-9, Seminarraum K 
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Albers, Bock, 
Geilmann, Horner, 
. J erchel, Kämmerer, 
Kern, Kirmse, 
Lang, Meyerhoff, 
G. V. Schulz, R. C. 
Schulz, Strassmann 
Kern 
Horner 
Kämmerer 
Sieglitz 
Albers, Jerche! 
Albers 
Richter 
R. C. Schulz 
Süs 
Kirmse 
Horner, Kämme-
rer, Kern, Kirmse, 
R. C. Schulz 
Kämmerer, Kern 
Albers, Horner, 
J erchel, Kämmerer, 
Kern, Kirmse, 
R. C. Schulz 
Albers, Horner, 
Kämmerer, Kern, 
Kirmse, R.C.Schulz 
Kämmerer, Kern, 
G. V. Schulz, 
R. C. Schulz 
858 
859 
860 
861 
Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std., Sa 8-9, Seminarraum K 
Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime et gratis), 
3-std., Sa 9-12, Seminarraum K 
Seminar für Praktikanten, 2-std., Mo 17-19, 
Kl. Hs der Chemie' 
Kolloquium über Probleme aus der organisch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime et gratis), 
1-std., Fr 9-10, Kl. Hs der Chemie 
c) P h y s i kaI i s c h e C h e m i e 
Kämmerer, Kern 
Horner 
Horner 
Horner, Jerchel. 
Kämmerer,' 
Kirmse, Weidlich, 
R. C. Schulz 
862 Einführung in die physikalische Chemie I1, Schulz 
4-std., Mi, Do, Fr 12.15-13.15, Gr. Hs der Chemie 
863 Physikalische Methoden zur Bestimmung der Struktur von Stuart 
Makromolekülen, 1-std., Mo 10-11, Seminarraum Institut 
für ph ysikal. Chemie 
864' Physikochemische Rechenübungen, 2-std., Fr 10-12, Meyerhoff 
Kl. Hs der Chemie 
865 Messen, Regeln und Steuern in der chemischen Technik Sachs se 
mit Exkursionen, 2-std., nach Vereinbarung 
866 Physikalische Chemie geschmolzener Metalle, Klemm 
1-std., Mo 12-13, Hs MPI . 
867 Physikochemisches Praktikum für Anfänger, 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
868 Physikochemisches Praktikum' für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen, ganztägig 
869 Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen und 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
870 Praktische Anleitung zur Infrarotspektroskopie, 
3 -std., Zeit nach Vereinbarung 
871 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
872. Physiko'chemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mo 17-19, 
Seminar raum des Instituts 
873 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium. 
(publice et gratis), I-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13 
PHARMAZIE 
Schulz m. Ass. 
Schulz m. Ass. 
Schulz m. Ass. 
Stuart mit Ass. 
Dr. Eichhoff 
Meyerhoff, 
Schulz, Stuart' 
Meyerhoff, 
Schuh, Stuart 
Bed1ert, Furch, 
Klug, Kranz, Mis-
!in, Porzig, Schulz 
874 Pharmazeutische Chemie, 4-std., Di, Do 8.30-10, Hs 18 Rochelmeyer 
875 Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), ~ochelmeyer 
1-std., Do 11-12, Hs 18a 
876 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten , Rochelmeyer 
(privatissime et gratis), Mo-Fr 8~17, ganztägig 
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877 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, im Institut 
878 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten (privatissime et 
gratis), nach Semestern getrennt, jeweils 1-std., 
Di, Mi Do 13-16, Hs 18a 
879 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Fr 8-12, im Insti~ut 
880 . Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime), 4-std., Fr 8-9, Hs 18a, Fr 9-12, im Inst. 
881 Pharmakognosie II, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
882 Pharmakognostisches Praktikum II (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10-12, Botan. Institut 
883 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II, 
2-std., Mi 17-19, Hs 18 
884 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.45, Klinik Bau 1211 
885 Hygiene u. Bakteriologie für Pharmazeuten, mit Übungen 
(privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Klinik Hs 12 
886 Biochemische Grundlagen der Therapeutischen Chemie, 
2-std., Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
887 Biochemisches Praktikum (für Biologen, Pharmazeuten 
und Mediziner) (gratis), 3-std., nach Vereinbarung, 
Kurssaal des MPI, Teilnehmerzahl beschränkt 
Rochelmeyer 
m. Ass. 
Rochelmeyer 
m. Ass. 
Rochelmeyer 
m. Ass. 
Rochelmeyer 
m. Ass. 
Weber 
Weber 
Lüllmann 
Kuschinsky m.Ass. 
Lammers 
Albers, Jerchel 
Albers 
888 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et Albers 
gratis), ganztägig, Inst. für Therapeutische Chemie 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
889 Mineralogie I (Der Kristallzustand), 
4-std., Mo, Di 10-12, im Übungsraum 
890 Übungen zur Mineralogie I, 2-std., Di 14-16" 
im Übungs raum 
891 Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie 
(ausgenommen Kohle, Erdöl und Salze), 
2-std., Mi 10~Ü, im Übungs raum 
892 Die Salzlagerstätten, 2-std., Do 1~12, im Übungs raum 
893 Einführung in die Petrographie, 1-std., Fr 13-14 
(verlegbar), im Übungsraum 
894 Mikroskopische Bestimmungen von Mineralien. und 
Gesteinen, 2-std., Fr 14-16 (verlegbar), im Ubungsraum 
895 Lagerstättenkunde I (die endogenen Lagerstätten der Erze), 
2-std., Mo 14 s.t.-15.30, im Übungs raum . 
896 Übungen zur Lagerstättenkunde, 1-std., Di 15-16, 
Zimmer 3 des Instituts 
124 
Baier 
Baier m. Kustos 
Dr. v. Steinwehr 
Baier 
Baier 
Hentschel 
Hents~el 
Helke 
Helke 
897 Erzmikroskopie (Übungen), 2-std., Fr 14-16, 
Zim,mer 3 des Instituts 
898 Metallogenie (nur für Fortgeschrittene), 
1-std., nach Vereinbarung, im Übungsraum 
899 'Einführung in die röntgenographische Kristalluntersuchung, 
mit Übungen, 2-std., Fr 10-12, im Übungsraum 
900 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- u. ganztägig, nach Vereinb. 
901 Mineralogisches und Geologisch-paläontologisChes Kollo-
quium (privatissime et gratis), 2-std., 14-tgl., Mi 15.30-18, 
im Geologischen Institut, nach bes. Ankündigung 
GEOLOGIE UND PALÄONTQLOGIE 
902 Geologie von Mitteleuropa, 4-std., Di, Do 16-18, 
im Institut 
903 \ Erdgeschichte 11, 4 ... std., Di, Do 10-12, im Institut 
904 Geologie von Afrika, 2-std., Mi 8-10, im Institut 
905 Sedimentpeptrographisches Praktikum, 
2-std., Do 8-10, im Institut 
906 Stammesgeschichte der Primaten mit Übungen, 
2-std., Do 14-16, im Institut I 
907 Übungen zur Vorlesung Erdgeschichte n, 
2-std., Di 14-16, im Institut 
908 Angewandte Geologie mit Übungen, 
2-std., Mo 8-10, im Institut 
909 Angewandte Seismik mit Instrumentenübungen, 3-std., 
nach Vereinbarung, im Inst. f. Meteorologie u. Geophysik 
910 Einführung in die Bodenkunde (für Naturwissenschaftler), 
1-std., 14-tgl., Fr 17-18.30, im Institut 
911 Der Boden als Standort der Pflanze, 
1-std., 14-tgl., Do 14-16, im Institut 
912 Geologische Übungen für Anfänger, Gesteinskunde, 
2-std., Mo 16-18, im Institut 
913 Paläontologisches Praktikum (privatissime), halbtägig 
914 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
915 Geologisch-paläontologisches und Mineralogisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), Mi 15.30-18, im Institut, 
nach bes. Ankündigung 
BOTANIK 
Helke 
Helke 
Baier m. Kustos 
Dr. v. Steinwehr 
Baier, HentscheL 
Helke 
Baier, Falke, 
Tobien 
Falke 
Tobien 
Falke 
Falke m. Ass. 
Tobien 
Tobien m. Ass. 
Kutscher 
"Rosenbach 
Zakosek 
Siegel 
Falke m. Ass. 
Tobien m. Ass. 
Falke, Tobien 
Falke, Tobien, 
Baier 
916 Allgemeine Botanik, H. Teil: Physiologie u. Fortpflanzung" Troll 
(für Studierende der Naturwissenschaften und der Phar-
mazie), 4-std., Mo, Di 10-12, Hs 18 
l25 
917 Systematische Botanik, 4-std., Do 14-16, 
Fr 14 s.t.-15.30, Hs 18 
918 Pharmakognosie 11, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
919 Entwicklungsphysiologie der Pflanze, 
2~std., Di 14-15, Do 11-12, Hs 12 
920 Genetik und Züchtung wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
l-std:, Mi 9-10, Hs 10 
921 Weltwirtschaftlich bedeutsame Nutzpflanzen, 
2-std., Mi 17-19, Kurssaal 
922 Morphologie und Biologie der Moose, 
2-std., Mo, Di 9-10, Hs 18a 
923 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 
4-std., Fr 8.30-9.30, Hs 18 und 9.30-13 ozw. 14.30-18., 
im Kurssaal 
924 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs C: 
Spermatophyten, 7-std., Do 9-13, Sa 9-12, im Institut 
925 Pharmakognostisches Praktikum, 11. TeiL 
4-std., Mo, Mi 10-12, im Institut 
926 Botanisch-mikrobiologischer Kurs, 3-std., Mi 14-17, 
im Kurssaal 
927 Der Lehrer in Höheren Schulen (Einführung in das Schul-
praktikum), l-std., Mo 12-13, Hs 15 
928 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
2-st,d., '14-tg!., Di 16-18, im Institut 
929 Botanisches Seminar (privatissime. et gratis), 
2-std., 14-tg!., 'Di 16-18, im Institut 
930 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
ZOOLOGIE 
Weber 
Weber 
Höhn 
Schuphan 
Stopp 
Vogel 
TrolL Höhn 
Troll m. Ass. 
Dr. Hartl und 
Dr. Weberling 
Weber 
Haccius 
Haccius 
Troll, Weber, 
Höhn, Haccius, 
Schuphan 
Troll 
TrolL Weber, 
Höhn, Haccius, 
Schuphan 
931 Spezielle Zoologie (Baupläne; Gestalt, Funktionen u.,Ver- Mislin 
halten im Tierreich), 5-std., Di 12-13, Mi, Do 10-11, 
Fr 10-12, Hs 18 
932 Das Problem der Verwandtschaft von Mensch und Men- Mislin 
schenaffen (Studium generale), l-std., Di 14-15, Hs '18 
933 Vergleichende Morphologie, 2-std., nach bes. Ankündigung N. N. 
934 Die SymbiQse im Tierreich, 2-std., Di 10-11, Braun 
Fr 9-10, Hs 18a 
935' Einführung in die Parasitologie, Schmidt-Ries 
2-std., 14-tg!., Fr 14-16, R 125 
936' Ausgewählte Kapitel aus der Fischereiwissenschaft, Schmidt-Ries 
2-std., 14-tg!., Fr 14-16, R 125 
937 Hydrobiologische Übungen und Exkursionen Schmidt-Ries 
(nach Vereinbarung) . 
126 
938 Vergleichend-morphologisches Praktikum 
(für. Fortgeschrittene), ganztägig 
939 Zoologisches Praktikum (für Anfänge~, 
4-std., Mi 14-18, im Institut 
940 Praktikum für Angewandte Entomologie, 
1-std., 14-tgl., Mo 15-17, R 125 
941 Zoologische Bestimmungsübungen, 
4-std., Fr 16 S.t.-19, R 12, 
942 Zoologisch-genetisches Seminar (gratis), 
l-std., Do 18-19, R 125 
943 Kolloquium über biologische, medizinische, psychologische, 
soziologische u. anthropologische Grundlagen der Sprache 
(für Fortgeschrittene) (publice et gratis), 
1-std., Di 19.30-20.15, R 12? 
944 Biosynthese der Eiweiße und Nukleinsäuren in der Zelle, 
2-std., Mo 10-12, Kl. Hs der Chemie 
945 Zoologische Exkursionen (nach bes. Ankündigung) 
(gratis) 
946 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
947 . Naturwissenschaftlich-p~ilosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13 
GENETIK 
948 Strahlenbiologie, 1-std., Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
949 Zoologisch-genetisches Seminar (gratis), 
Do 18-19, R 125, Zoologisches Institut 
950 Anleitung zu selbständigen wissensch~ftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
ANTHROPOLOGIE 
951 Abstammungsgeschichte des Menschen, 
2-std., Mo 9-11, Hs 12 
952 Bevölkerungsbiologie, 1-std., Mo 15-16, Hs 11 
953 Morphologische Übungen, 2-std.,Do 9 s.t.-lO.30, 
im Institut 
954 An~hropometrischer Kurs, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
im Institut 
955 - Übungen zur menschlichen Erblehre, 
2-std., Di 14-16, im Institut 
956 Anthropologisches Kolloquium, 2-std., Do iS-20, 
im Institut 
957 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig, im Institut 
Mislin m. Ass. 
Mislin m. Ass. 
Madel 
Braun, Made], 
Schmidt-Ries 
m. Ass. 
Mislin, Laven 
Mislin, Schwi-
detzky, Porzig, 
Wellek, Bilz 
Leiner 
Mislin m. Dozent. 
Mislin, N. N., 
mit Dozenten 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Klug, 
K~anz, Mislin, 
Porzig, Schulz 
Laven 
Laven, Mislin 
Laven 
Schwidetzky 
Walter 
Schwidetzk,y 
Schwidetzky 
Walter 
Schwidetzky, 
Walter 
,Schwidetzky, 
Walter 
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INSTITUT HIR LEIBESOBllNGEN 
A. AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN 
Vorlesungen und Semi.nare: 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
958 1. Geschichte der Leibesübungen, 2-std. 
959 2. Seminar: Sportliteratur, 1-std. 
960 3. Arbeitsgemeinschaft zur Methodik der Leibesübungen, 
1-std. 
961 4. Kolloquium für 'Examenskandidaten, 1-std., 14-tgl. 
962 5. Konstitution~lehre, 1-std.· 
963 6. Seminar zur Vorlesung Konstitutionslehre, 1-std. 
964 7. Sportphysiologie, 2-std., Physiologisches Institut, R 60 
965 8. Lehrgang: Erste Hilfe, 1-std. 
966 9. Hygiene der Leibesübungen (Schulhygiene), 2-std. 
Pr·aktische Ausbildung: 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
Studente.n: 
967 Fußball, 1.-6. Sem., 1-std. 
968 Handball, 1.-6. Sem., 1~std. 
969 Basketball, 1.-6. Sem., 1-std. 
970 Schwimmen, 1.-6. Sem., 3-std. 
971 Gerät- und Bodenturnen, 1.-6. Sem., 3-std. 
972 Körperbildende Übungen, 1.-6. Sem., 2;std. 
Studentinnen: 
973 Gymnastik, 1.-6. Sem., 3-std. 
974 Spiele, 1.-6. Sem., 2-std. 
975 Schwimmen, 1.-6. Sem., 3-std. 
976 Gerät- und Bodenturnen, 1.-6. Sem., 2-std. 
977 Arbeitsgemeinschaft Musik und Bewegung, 
3. und 4. Sem., 2-std. 
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I 
Wischmann 
\ 
Wischmann: 
I 
Wischmann 
Wischmann 
Korn 
Korn 
Kreienberg 
Burckhart 
Carlson 
Wischmann 
Roth 
Roth 
Roth, Steines 
Wischmann 
Steines 
Müller 
Müller 
Müller 
Wischmann 
Müller 
B. FREIWILLIGER STUDENTEN SPORT 
(Die Zeiten werden zu Begi~n des Semesters durch Aus-
hang bekanntgegeben). 
Es sind Übungsmöglichkeiten gegeben 
für S 't u den t.e n in: 
Gerät- und Bodenturnen. Leichtathletik. K'onditions-
training. Fußball, Handball. Faustball. Basketball. Volley-
ball. Schwimmen. Boxen. Judo. Jiu-Jitsu. Fechten. Reiten. 
Rudern. Hockey. Tennis. Tischtennis; 
. I für' S t u den tin n ~ n in: 
9 
Gymnastik. Schwimmen. Gerät- und Bodenturnen. Leicht-
athletik. Basketball. Volleyball, Reiten. Rudern;- Fechten. 
Judo. Jiu-Jitsu. Ten.nis. Tischtennis. 
Wettkampfbetrieb für Studierende: 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den Aus-
schreibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hochschul-
sportverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen Univer: 
sitäten und Vereinsmannschaften. 
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AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE UND FACHVERANSTALTUNGEN 
1 Einführung in das philosophische Denken, Teil- H: Sachse 
Philosophische Disziplinen und Richtung'!n, 
'1.-3. Sem., I-std. 
2 Übungen zur Vorlesung "Einführung in das philosophische Sachse 
Denken", 1.-3. Sem., I-std., in 2 Gruppen 
3 Das Selbstverständnis des Menschen in der Geschichte Sachse 
der Philosophie, Teil II: Vom Ausgang der Antike bis 
zum Beginn der europäischen Aufklärung, 1.-3. Sem., 
I-std. 
4 Grundzüge der deutschen Geistes- und Bildungsgeschichte Sachse 
im Zeitalter der Aufklärung (fakultativ), 
1.-6. Sem., 1-std. 
Sprache und Menschenbildung, ausgewählte ,Probleme 
der Sprachphilosophie (fakultativ), 1.-6. Sem., 1-std. 
Sachse 
6 Einführung in die Weltgeschichte Europas, Teil II: Die Thieme 
theokratischen Versuche der Antike und des Mittelalters, 
1.-3. Sem., 2-std. 
7 Analyse und Interpretation ausgewählter Texte zum Thieme 
Thema der Vorlesung aus der europäischen Geschichte, 
1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
s Repräsentative Gestalten der europäischen Geistes-
geschichte' seit Hegel, 1.-6. Sem., i-std. 
Thieme 
9 Politik 'und Geist von Metternich bis heute, Thieme 
1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
10 Landschaft und Wirtschaft der Tropen (mit Lichtbildern), Panzer 
1.-4. Sem., 2-std. 
11 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Markt- und Geld- Montaner 
theotie), einschl. Übung, 1.-3. Sem., 2-std. 
12 Außenwirtschaft und Außenhandelskunde, Montaner 
1.-4. Sem., 1-std. 
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13 Kolloquium über volkswirtschaftliche Grundbegriffe- und Montaner 
wirtschaftspolitische Tagesfragen, 4.-6. Sem., 1-std. 
14 Grundzüge des Verwaltungsrechts, 1.-4. Sem., 2-std. Armbruster 
1.5 Öffentl. recht!. Kolloquium, 4.-6. Sem., 1-std. Armbruster 
16 Buchhaltung I, 1.-4.' Sem., 2-std. !Ziehl 
17 Wirtschaftsrechnen I, 1.-4. Sem., 2-std. Riehl 
18 Finanzmathematik, 1.-4. Sem., 3-std. Riehl 
19 Die inneren Triebkräfte des Sprachlebens, Blesse 
1.-6. Sem., 1-std. 
FÜR HÖRER ALLER ABTEILUNGEN 
20 Symbolschrift, . 3.-6. Sem., 2-std. Matyssek 
FRANZOSISCHE ABTEI~UNG 
FRANZÖSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
21 Die französische Literatur im Zeitalter der Aufklärung, Brummer 
1.-6. Sem., 2-std. 
22 La Trosi.!me Republique (I), 1.-6. Sem:, l-std. Thieberger 
23 Die großen französischen Romanciers der Gegenwart, Meinertz 
1.-6. Sem., 1-std. . 
24 La vie sociale et les problemes du travail, 1.-6. Sem., 1-std. Thieberger 
(en meme temps comme preparation au Certificat 
Pratique de Langue Fran~aise de l'Universite de Paris) 
25 Hauptschwierigkeiten der französischen Syntax 11, Reinecke 
1.-6. Sem., 1-std. 
26 Les energies et les industries de base en France, Potonnier 
1.-6. Sem., 1-std. 
27 Les Organisations internationales 11, 1.-6. Sem., 1-std. Boon 
Seminare: 
28 Übungen über Diderot, 5.-6. Sem., 2-std. 
29 Exposes sur des textes litteraires contemporains, 
ab 3. Sem., 1-std. 
Brummer 
Thieberger 
30 Interpretation de textes historiques, ab 3. Sem., 1-std. Thieberger 
31 Überprüfung der deutschen Übersetzung eines modernen Reinec)<e 
französischen Litraturwerkes, 5.-6. Sem., 2-std. 
32 Traduction suivie d'un texte litteraire allemand, Schild 
5.-6. Sem., 2-std. 
33 Analyse de l'actualite economique et sociale de la France Potonnier 
et commentaires de presse, 3.-4. Sem.,2-std., 14-tgl. 
34 Terminologie du droit commercial, 3.-4. Sem., 1-std. Boon 
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Übungen: 
35 Übungen im freien Aufsatz, 1·. Sem., l-std., in 2 Gruppen Schild 
36 Konversatiortsübungen, 1. Sem., l-std., in 3 ~Gruppen. Schmidt 
. 37 Einführung in die Handelskorresponden~, 1. Sem., I-std. Potonnier 
38 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren Boon 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
1. Sem., 2-std. 
39 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, mit Klausuren Meinertz 
(Texte aus Literatur, Geschichte uI,ld Candeskundc), 
1. Sem., l-std. 
40 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch ~Texte aus Meinertz 
Wirtschaft, Recht, Verwaltung), 1. Sem., l-std. 
41 Übersetzungsübungen Deutsch-Fr~nzösisch (Texte aus Boon 
Wirtschaft, Recht, Ver~altung), 1. Sem., I-std. 
42 Grammatik, 1. Sem., l-std. N. N. 
43 Lectures Litteraires - exercises 4e style, 1. Sem., I-std. 
44 . Übungen im fr~ien Aufsatz, 2: Sem., l-std. 
Thieberger 
Schild 
45 Konversationsübungen, 2. Sem., I-std. Schmidt 
46 Handelskorrespondenz, 2. Sem., I-std. Potonnier 
47 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren Boon 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
2. Sem., I-std. 
48 Technisches Französisch, 2.-3. Sem., l-std. Klein 
49 Übersetzungs übungen Französisch-Deutsch, mit Klausuren N. N. 
(allgemeine Texte), 2.~3. Sem., I-std. 
50 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren Boon 
(Texte aus Wirtschaft, Recht, Verwaltung), 
2.-3. Sem., l-std. 
51 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch Meinertz 
(literarische Texte), 2.-3. Sem., 2-std. 
, 52 Übersetzungsübungen Französisch~Deutsch (Texte aus Meinertz 
Wirtschaft! Recht, Verwaltung), 2.-3. Sem., 2-std. ' 
53 Übungen im freien Al!fsatz, 3. Sem., l-std., in 2 Gruppen. Schild 
54 Handelskorrespondenz, 3. Sem., l-std. Potonnier 
.55 'Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren Boon 
(Texte aus Literatur, Geschichte, Landeskunde), 
3. Sem., l-std. . 
56 Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem., l-std., in 3 Gruppen Klein, Potonnicr 
.57 Kurzbericht~ Französisch-Deutsch, 3. Sem., 1.-std. N. N. 
58 Technisches Französisch, 4 .. Sem., l-std. 
59 Handelskorrespondenz, 4. Sem., 2-std. 
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Klein 
Potonnier 
60 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren Schild 
(literarische Texte), 4. Sem., 1-std. 
- 61 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch, mi-t Klausure'1 Reinecke 
(literarische Texte), 4. Sem., 2-sl:d. 
62 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch (Texte aus 'Meinertz 
Wirtschaft, Recht, Verwaltung), 4. Sem., 2-std. 
63 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch (Texte aus Potonnier 
Wirtschaft, Recht, Verwaltung), 4. Sem., 1-std. 
64 Verhandlungsd6lmetschen, 4. Sem., 2-std., in 2 Gruppen 
65 Kurzberichte Französisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
66 Technisches Französisch, 5. Sem., 1-std. 
67 Verhandlungsdolmetschen, 5. S~m., 1-stl 
68 Schriftliche Berichte Deutsch-Französisch, 
5. Sem., 2-std. 
69 Vortragsdolmetschen Deutsch-Französisch, 
5. Sem., 2:std. 
70 Vortragsdolmetscheri Französisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. 
Klein, Potortnier 
N. N. 
Klein 
Klein, Potonnier 
Boon 
Schild 
N. N. 
71 Simultandolmetschcn Deutsch-Französisch, Thieberger 
5. Sem., 1-std. 
72 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, Thieberger 
5. -Scm., 1-std. 
73 Obersetzungsübungen Deutsch,Französisch, mit Klausuren Boon 
(literarische Texte), 5.-6. Sem., 1-std. 
74 Ob.ersctzungsübungen Französisch-Deutsch, mit Klausuren Rcirtccke 
(literarische Texte), 5.-6. Sein., 2-std. 
75 Obers~tzungsübungen Deutsch-französisch, mit Klausuren Potonnier 
(Texte aus Wirtschaft, Recht, Verwaltung), 
5.-6. Sem., 1-std. , 
76 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch, mit Klausuren Meinertz 
(Tcxte aus Wirtschaft, Recht, Verwaltung), 
5.-6. Sem., 1-std. 
77 Schriftliche Kurzberichte Französisch,Deutsch, Meinertz 
5.-6. Sem., 1-std. 
78 Te~hnisches Französisch, 6. Sem., 1-std. Klein 
79 Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., 1-std. Klein, Potonnier 
so Schriftliche Berichte- Dcutsch-Französisch, 6. Sem., 2-std. Boon 
81 Vortragsdolmetschen Deutsch-Französisch, 6. Sem., 2-std. - Thieberger 
S2 Vortragsdolmetschen FranzösJsch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. Reinecke 
s ~ Simultan dolmetschen Deiltsch-Französisch, 
6. Sem., 2-std. 
i 
Thi~berger 
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84 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
85 Über§etzungsü\mngen Italienisch-Französisch, 
3.-5. Sem., l-std. 
FRANZÖSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
86 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, mit gramm. 
Wiederholungskurs, 1. Sem., 2-std. 
87 Konversationsübungen, 1. Sem., l-·std., in 3 Gruppen 
88 'Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
1. Sem., l-std. 
89 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
1. Sem., l-std. 
90 Lektüre mit Konv'ersationsübungen, 2. Sem., l-std. 
91 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
2. Sem., l-std. 
92 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
mit Grammatik, 2.-3. Sem., l-std. 
93 Übersetzungsübungen Deutsch-F;anzösisch, 
2.-3. Sem.~ l-std. 
94 Lektüre mit Konversationsübungen, 3. Sem., l-std. 
95 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
3. Sem., l-std. 
96 Übersetzungsübungen mit Grammatik, 4. Sem., l-std. 
97 KonV'ersationsübungen, 4. Sem., l-std., in 3 Gruppen 
98 Übersetzungsübungen Deutsch'Französis~h, 
ab 4. Sem., 2-std. 
99 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch 
(literarische Texte), ab 4. Sem., l-std. 
100 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch 
(landeskundliehe Texte), ab 4. Sem., l-std . 
. 101 Vortragsdolmetschen Französi~ch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. 
102 Simultandohnetschen Französisch-Deutsch, 
5. Sem., l-std. 
103 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch; 
5.-6. Sem., l-std. 
104 Vortragsdolmetschen Französisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
105 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
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Reineckt 
Boon 
Klein 
Schmidt 
Boon 
N. N. 
Schild 
N. N. 
Klein 
Boon 
Schild 
N. N. 
Klein 
Schmidt 
Boon· 
Reinecke 
Meinertz 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
Reinecke 
N. N. 
ENGLISCH-AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
ENGLISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
106 England in the 19th Century (Political Problems, Church Jensen 
and State, Constitutional, Cultural, Economic and Sodal 
Aspects, with a View to Present-Day,-British Problems), 
1.-6. Sem., 2-std. 
107 The British Empire and the Commonwealth of Nations Jaeger 
(Their History and Political, Economic, Soda!, and Cul-
tural Problems Past and Present), Pt. I, 1.-6. Sem., 2-std. 
108· English Literature in the' 19th ,Century, 1.-6., Sem., 2-std. Jensen 
109 An Interpretation of Basic Documents in the History of Abbott 
American Civilization from the Civil War to the Present 
Day, 1.-6. Sem., 2-std. 
Seminare: 
110 Seminar für die Kandidaten der Fachprüfung für akade- Jensen ' 
misch geprüfte Auslandskorrespondenten und ,äer Zwi-
schenprüfung: Englandkundliches Kolloquium in engli-
. scher Sprache, 4. Sem., 2-std. 
111 Seminar für die Kandidaten der Fachprüfung für akade- Jaeger 
misch geprüfte Auslandskorrespondenten und der Zwi-
schenprüfung: Englaridkundliches Kolloquium in engli-
scher Sprache, 4. Sem., 1-std. 
112 Seminar für die Kandidaten der Diplomübersetzerprüfung: 
Besprechung größerer' selbständig angefertigter Über-
setzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
113 Seminar für die Kandidaten der Diplomübersetzerprüfung : 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
114 Seminar fUr die Kandidaten de'r Diplomdölmets~herprü­
fung, 5. Sem., l-std. 
115 Seminar für die Kandidaten der Diplomdolmetscher-
prüfung, 5. Sem., 1-std. . 
116 Techniques of the American Novel from the Civil War 
to the Present Da)" 1.-6. Sem" 2-std. 
Übungen: 
Jensen 
Jaeger 
Jensen 
. Jaeger 
Abbott 
117 Übungen im freien Aufsatz, 1. Sem., 2-std. Timewell 
118 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Kissling 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
119 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mould 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1. Sem., 2-std. 
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120 Konversations- und Ausspracheübungen. 
1. Sem .• in 2 Gruppen. l-std. 
121 Einführung in die Handelskorrespoedeni:. 1. Sem .• 2-std. 
122 Übung: Some current English expressions and their cul-
tural and Iiistorical background. 1.-6. Sem.. l-std. 
123 Englische Phonetik. 1.-4. Sem .• l-std. 
124 Einführung in die Terminologi; der Handels- und 
Wirtschaftssprache. 1:-2. Sem .• l-std. 
Woolley. Mould 
Renzing 
Woolley 
Kissling 
Renzing 
12S Die englische und die nordamerikanische Presse. Teil II. Mürlebach 
englische Tageszeitungen. 1.-4. Sem .• 2-std. 
126 Übungen im freien Aufsatz. 2. Sem .• ,2-std. Woolley 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Konversations- .und Konzentfationsübungen 
(Einführung in die Technik des Dolmetschens). 
2. S~m .• in zwei Gruppen. l-std. 
Konversations- und Konzentrationsübungen 
(Einführung in die Technik des Dolmetschens). 
2. Sem .• in zwei Gruppen. l-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
2. Sem., in zwei Gruppen. 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde). Deutsch-Englisch. 
2. Sem.. 2-std. . 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene. 
2. Sem., 2-std. 
Verhandlungsd~lmetschen. 3. Sem .• in 3 Gruppen. 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatlll', 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
3. Sem.. 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde). für Kandidaten der Zwi-
schenprüfung. Deutsch-Englisch. 3; Sem .• 2-std. 
Kurzberichte (für Kandidaten der Zwischenprüfung), 
3. Sem .• 2-~td. . 
Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz Jllit 
Klausuren. 3.-"':'4. Sem .• 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache. 3.-4. Sem .• 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Rechts-' und Verwaltungs-
sprache, 3.-4: Sem .• l-std. 
T echnsiches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und 
Übersetzungsübungen. 3.-4. Sem .• 2-std. 
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WoolIey. Mould 
Rauscher 
Rauscher 
"-
TimeweIl 
Kissling 
Woolley. Mürle-
bach. TimeweIl. 
Rauscher. Mould. 
:Renzing 
Renzing 
Woolley 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
Jacger 
Jacger 
W. Bunjes. 
TimeweIl 
140 Verhandlungsdolmetschen. 4. Sem .• in Gruppen. 2-std. 
141 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur. 
Geschichte und Landeskunde) für Kandidaten der Zwi-
schenprüfung. Englisch-Deutsch. 4. Sem .. 2-std. 
142. Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur. 
Geschichte und Landeskunde) für Auslandskorresponden-
ten. Englisch-Deutsch. 4. Sem .• 2-std. 
143 Obersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur. 
Geschichte und Landeskunde) für Kandidaten der Zwi-
schenprüfung. Deutsch-Englisch. 4. Sem .• 2-std. 
144 Kurzberichte (für Kandida'ten der ZWischenprUfung). 
4. Sem .• 2-std. 
145 Vortragsdolmetschen. Englisch-Deutsch. 5. Sem .• 2-std. 
146 Schriftliche Beridlte. Englisch-Deutsch. 5. Sem .. 2-std. 
147 Vortragsdolmetschen. Deutsch-Englisch. 5. Sem .• 2-std. 
148 Schriftliche Berichte. Deutsch-Englisch. 5. Sem .. :i-std. 
149 Übersetzungsübungen mit Klausuren (T.exte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunae). fUr Diplomübersetzer. 
Deutsch-Englisch. 5. Sem .. 2-std. 
150 Verhandlungsdolmetschen für Diplomdolmetscher. 
5.-6. Sem:. 2-std. 
151 Simultandolmetschen für Diplomdolmetscher. 
5.-6. Sem. 2-std. 
152 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache, 5.-6. Sem.. 1-std . 
. 153 Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungs-
sprache. 5.-6. Sem.. 1-std. 
154 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen. Über-
setzungsübungen und Anfertigung selbständiger Arbeiten 
für Diplomübersetzer. 5.-6. Sem .• 4-std.' 
155 'Dreisprachiges Dolmetschen. Deutsch-Französisch-
Englisch. 5.-6. Sem .• 2-std . 
156 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur. 
Geschichte und Landeskunde). für Diplomübersetzer. 
Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem .• 2-std. 
157 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde bzw. Konferenz- und Ver-
handlungstexte) für Diplomdolmetscher. I:nglisch· Deutsch. 
5.-6. Sem., 2-std. 
158 Vortragsdolmetschen für Diplomdolmetscher. 
Englisch-Deutsch, 6. Sem." 2-std. 
Woolley. Mürlc-
bach. TimeweIl. 
Rauscher. Mould. 
Renzing 
Mürlebach 
Mürlebach 
J. Bunjes 
Miirlebach 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
J. Bunjes 
J. Bunjes 
J. Bunjes 
J. Bunjes 
W. Bunjes 
J. Bunjes 
W. Bunjes 
Jaeger 
Jaeger 
W. Bunjes 
'N. N. 
'Mürlebach 
Kissling 
Kisslil1g 
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,159 . Schriftliche Berichte für Diplomdolmetscher. Kissling 
Englisch-Deutsch, 6. Sem .• 2-std. 
160 Vortragsdolmetschen für Diplomdolmetscher, Timewell 
'Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
161 Schriftliche Berichte für Diplomdolmetscher, TimeweH 
Deutsch-Englisch, 6. ~em., 2-std. 
162 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, WooHey 
Geschichte und Landeskunde), für Diplomübcrsetzer, 
Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
ENGLISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
163 Grnmmatik- und Obersetzungsübungen, (Texte aus Mürlebach 
Literatur, Geschichte und Landeskunde). 
Englisch-Deutsch, 1. Sem., 2-std; 
164 Obersetzungsübungen (Texte au~ Literatur, Geschichte WooHe)' 
und Landeskunde}, Deutsch-Englisch, 1. Sem., 2-std. 
165 Sprechübungen und Konversation. 1. Sem .. l-std. Timewell 
166 Grammatik- und Obersetzungsübungen (Texte aus Rauscher 
Literatur, Geschichte und Landeskunde). 
En~I~,ch-Deutsch, 2. Sem., 2-std. 
167 Obersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte Timewell 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 2. Sem., 2-std. 
168 Sprechübungen und Konversation. 2. Sem., I-std. WooHey 
169 Grammatik- u'ld Obersetzungsübungen,Textc aus Kissling 
Literatur, Geschichte und Landeskunde}. 
Englisch-Deutsch, 3. Sem., 2-std. 
170 Obersetzungsübungen (Texte aus Literatur. Geschichte J. Bunjes 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 3. Sem .. 2-std. 
172 Sprechübungen und Konversation, 3. Sem., I-std. Mould 
173 Grammatik- und Obersetzungsübungen (Texte aus Renzing 
Literatur, Geschichte und Lande'skunde). für Kandidaten 
der Zwischenprüfung, Englisch-Deutsch, 4. Sem .. 2-std. 
174 Grammatik- und Obersetzungsübitngen (Texte aus Renzing 
Literatur, Geschichte und' Landeskunde). für Auslands-
korrespondenten; Englisch-Deutsch. 4. Sem., 2-std. 
175 Obersetzungsübungen (Texte aus Literatur. Geschichte Moule! 
und Landeskunde), für die Kandidaten der Zwischen-
prüfung, Deutsch-Englisch. 4. Sem .. 2-std. 
176 Obersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte Mould 
und Landeskunde), für Auslandskorrespondenten, 
Deutsch-Englisch, 4. Sem., 2-std. 
177 Sprechübungen und Konversation. 4. Sem., I-std. Mould 
Vortragsdolmetschen und Berichte für Diplom- Mürlebach 
178 dolmetscher, Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
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179 Grammatik- und Übersetzungs übungen (Allgemeine und 
Verhandlungstexte), für Diplomdolmetscher, Englisch-
Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
Rauscher 
180 Grammatik- und Übersetzungsübungen ,Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landeskunde), für Diplom-
übersetzer, Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
Rauscher 
181 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landeskunde), für Diplom-
übersetzer, Deutsch-Englisch, 5.-6. Sem., 2-std. 
Woolley 
182 Simultandolmetschen für Diplomdolmetscher, 
Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
Rauscher 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
RUSSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
183 Die russische Volksdichtung und aas russische Schrifttum Blesse 
von dessen Anfängen bis zur Europäisierung der russischen 
Literatur im XVIII. Jahrhundert, 1.-4. Sem., 2-std. 
184 Geschichte Rußlands bis zur Vollausbildung des russischen Blesse 
Zarenreiches (XVI. Jahrhundert), 1.;....:4. Sem., 2-std. 
185 Allgemeiner Überblick über die' russische Literatur, ' Neumann 
1.-6. Sem., 1-std. . 
186 Lektüre ausgewählter russischer Literaturwerke Neumann 
mit Textinterpretation, 1.-6. Sem., 2-std. 
187 Grundlagen des Sowjetsystems, 1.-6. Sem., 1-std. Rößler 
188 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion, 3.-6. Sem., I-std. Sukoffsky 
Seminar: 
189 Übung zur russischen Geistesgeschichte, 
4.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
Rößler 
190 Russische Elementarübungen, 1. Sem., 3-std. Block 
191 Russische Lese- und Ausspracheübungen, 1. Sem., 2-std. Winter 
192 Lektüre leichter russischer Texte mit Sprech- und Rößler 
Schreibübungen, 1. Sem., 2-std. 
193 Russischer Elementarkursus, 1. Sem., 2-std. König 
194 Russische Grammatik (allgemeine Übersicht: Zahlwort, Blesse 
Pronomen und Verbum), 1.-4. Sem., 2-std. 
195 Fortsetzung des Elementarkursus vom letzten Semester, König 
2. Sem., 1-std. 
196 Lektüre leichter russischer Texte mit Sprech-' und Rößler 
Schreibübungen, 2. Sem., 2-std. 
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197 Russische Übersetzungsübungen (technische Texte), 
2. Sem., I-std. 
'198 Russische Übersetzungsübungen (WirtschHftstextc), 
2. Sem., l-std. 
199 Russische Handelskorrespondenz, 2. Sem., I-sfd. 
200 Lektüre russischer Texte mit Sprech- und Schreib-
übungen, 2. Sem., 2-std. . 
201 Russisch'e Orthographleübungen, 2. Sem.. 1-std. 
202 Russische Sprechfertigkeitsübungen, 2. Sem .. I-std. 
203 Russische Übersetzungsübungen (Fachtexte mit Klau-
suren), 2. Sem., I-std. 
204 Russische Konversationsübungen, 2. Sem., 2-std. 
205 ,Schriftliche Übersetzungsübungen aus dem Deutschen 
ins Russische, 2. Sem., 2-std. 
206 Russische Konversationsübungen, 3. Sem., 2-std. 
207 Schriftliche Übersetzungen aus dem Deutschen ins 
Russische, 3. Sem., ·2-std. 
208 Russische Übersetzungsübungen (Fachtexte mit Klau-
suren), 3. Sem., I-std. 
209 Übersetzen politischer, wirtschaftlicher und literarischer 
Texte aus dem Russischen ins Deutsche, 3. Sem., 2-std. 
210 Übersetzen leichter allgemeiner russischer Texte 
ins Deutsche, 3. Sem., 2-std. 
211 Russische Orthographieübungen, 3. Sem., 1-std. 
212 Schriftliche und mündliche Übersetzungen deutscher 
Wirtschaftstexte ins Russische, 3. Sem., 1-std. 
213 Russische Ha,ndelskorrespondenz, 3. Sem., 1-std. 
214 Technisches Russisch, 3. Sem., I-std. 
215 Russische Sprechfertigkeitsübungen, 3. Sem., l-std. 
. , 
216 Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem., I-std. 
217 Russisches Kolloquium übe~ politische Organisations-
fragen der Sowjetunion, 3.-4. Sem.; 1-std. 
21S Deutsch-russische Übersetzungsübungen (politische, 
literarische und allgemeine Texte), 3.~. Sein., 2-std. 
219 Übung er mit Magnetophontexten, 3.--4. Sem., 2!std. 
220 Russische Aufsätze über landeskundliehe Themen, 
3.-4. Sem., 2-std. 
Herodes 
Herodes 
Herodes 
König 
König' 
Winter 
Winter 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
König 
König 
K5nig 
Herodes 
Hcrodes 
Herodes 
Winter' 
Block 
Block. 
Block 
Rößler 
Blesse 
221 Schriftliche Übersetzungen ins Russische, 4. Sem., 2-std. N. N. 
222 Russische Konversationsübungen, 4. Sem., 1-std. N. N. 
223 Fachtexte mit Klausuren, 4. ·Sem., 1-sid. Block 
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224 Abfassen von russischen Handelsdokumenten, 
4. Sem., 1-std. 
225 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 3-std. 
226 Diktate, 4. Sem., I-std. 
227 Übersetzen politischer, wirtschaftlicher und literarischer 
Texte aus dem Russischen ins. Deutsche, ,4. Sem., 2-std. 
228 Klausuren aus dem Russischen ins Deutsche, 
4. Sem., I-std. 
229 Übersetzen schwieriger technischer Texte aus dem 
Russischen ins Deutsche und umgekehrt, 4. Sem., 2-std. 
230 Deutsch-russische Übersetzungsübungen (Wirtschafts-
texte), 4. Sem.,_ 1-std. 
231 Kurzberichte (deutsche), 4. Sem., 2-std. 
232 Russische Aufsätze über landeskundliehe Themen, 
, 5.-6. Sem., 2-std. (gilt als Seminar für Dolmetscher) 
233 Übersetzen schwieriger literarischer Texte aus dem Rus-
sischen ins Deutsche, 5.-6. Sem., 2-std. (gilt als Seminar 
für Übersetzer) 
234 Übersetzen schwieriger russischer politischer und wirt-
schaftlicher Texte ins Deutsche, 5.-6. Sem., 2-std. (gilt 
als Seminar für Übersetzer) 
235 Übersetzen schwieriger russischer Texte aus dem .Deut-
sehen ins Russische und aus dem Russischen in Deutsche, 
5.-6. Sem., 2-std. 
236 Konsekutivdolmetschen und schriftliche Berichte, 
5.-6. Sem., 4-std. 
237 Klausuren, 5.-6. Sem., I-std. 
238 Übersetzungsübungen aus dem Deutschen ins Russische 
(Wirtschaftstexte), 5.-6. Sem., 1-std. 
239 Verhandlungsdolmetschen (für Dolmetscher), 
5.-6. Sem., 1-std . 
. 240 Simultandolmetschen Deutsch-Russisch und Russisch-
Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
241 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch: Wirtschafts-
texte, 5.-6. Sem., 1-std. 
, 242 Deutsch-Russische Übersetzup.gen (literarische, politische 
und allgemeine Texte), 5.-6. Sem., 2-std. 
243 V~rhandlungsdolmetschen, ;.-6. Sem., 1-std. 
RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
244 Russisch für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
245 Russisch für Fortgeschrittene, 2. Sem., 4-std. 
246 Russisch für Fortgeschrittene, 3. Sem., 3-std. 
Block 
Block 
Block 
König 
König 
Herodes 
Sukoffsky 
Rößler 
Blesse 
König 
Rößler 
Herodes 
Sukoffsky 
Sukoffsky 
Sukoffsky 
Sukoffsky 
Sukoffsky, 
Block 
Sukoffsky 
Block 
BJock 
Winter 
Rößler 
König 
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247 Russisch für Fortgeschrittene (Sprechfertigkeitsübungen), 
3. Sem., l-std. 
248 Russisch für Fortgeschrittene (Übersetzungsübungen: 
Russisch-Deutsche literarische Texte), 4. Sem., l-std. 
" 249 Russisch für Fortgeschrittene (schriftliche Über-
setzungen ins Russische), 4. Sem., 2-std. 
250 Russisch für Fortgeschrittene (Sprechfertigkeitsübungen), 
4. Sem., l-std. 
251 Russisch für Fortgeschrittene (Übersetzungen aus dem 
Deutschen ins Russische), 4. Sem., l-std. 
252 Russisch für Fortgeschrittene (Diktate); 4. Sem., l-std. 
253 Simultandolmetschen Russisch-Deutsch, 5 .-~6. Sem., 2-std. 
254 Konsekutivdolmetschen Russisch-Deutsch', 
5.-6. Sem., 2-std. 
Winter 
Block 
Block 
Winter 
Winter 
König 
Rößler 
Rößler 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
SPANISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
255 Zeitgenössische spanische Lyrik, 1.-6. Sem., l-std. Jeschke 
256 Configuraci6n hist6rica, geografica y ec6nomica de Mijares 
Espaiia, y sus Instituciones. Psicologia deI pueblo espaiiol 
en relaci6n con estos elementos III, 2.-6. Sem., 2-std. 
257 Panorama de la literatura argentina, 3.-6. Sem., l-std. Salinas 
Seminare: 
258 Übungen zur Literatur-Vorlesung, 4.-6. Sem., l-std. 
259 Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscherexamens, 
6. Sem., l-std. 
260 Seminar für Kandid~ten des Dipl.-Übersetzer-Examen;, 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen aus dem Spanischen ins Deutsche, 
5.-6. Sem., 2-std. 
261 Spanienkundliches Kolloquium, 3.-6. Sem., l-std. 
Übungen: 
Jeschke 
Jeschke 
Jeschke, Conradi 
Jeschke 
262 Klausuren . (obligatorisch), ab 3. Sem., l-std. Jeschke mit 
Lektoren 
263 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 5-std. IIlig 
264 Fortgeschrittenenkursus : Grammatische Übungen an Hand Conradi, Salinas 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und in das 
Spanische, 2. Sem., 4-std. 
265 Übersetzungsübungen (leichtere Texte aus dem Spanischen N. N. 
und systematische Repetition ausgewählter Kapitel der -
spanischen Grammatik), 3. Sem., 2-std. 
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266 . Übersetzungsübungen (einfache literarische Texte ins 
Spanische), 3. Sem., 3-std. 
Mijares, Salinas 
267 Handelskorrespondenz für Anfänger, 2.-3. Sem., 2-std. IlIig 
268 Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, IIIig 
4. Sem., 2-std. . 
269 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte Conradi 
Texte aus der Tagespresse) in das Spanische t1\1d aus 
dem Spanischen, 4. Sem., 4-std. 
270 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte Mijares, Salinas 
Texte aus der Tagespresse) ins Spanische, 4. Sem., 3-std. 
271 Verhandlungsdolmetschen, in 2 Gruppen, Jeschke, llIig 
3.-4. Sem., 2-std. 
272 Redaktion von Kurzberichten, 3.-4. Sem., 2-std. Illig 
273 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebie-Conradi 
ten der Kunst, Wissenschaft, Verwaltung etc.) in das 
Spanische und aus dem Spanischen, ab 5. Sem., 3-std. 
274 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebie- Mijares, Salinas 
ten der Kunst, Wissenschaft, Verwaltung etc.) in das 
Spanische, ab 5. Sem., 2-std. 
275 Allgemeine Terminologie der Technik (an Hand von 
Übersetzungen), ab 5. Sem., 2-std. 
276 Vortragsdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
ab 5. Sem., l-std. 
Illig 
Salinas 
277 Vortragsdolmetschen (Spanisch-Deutsch), Conradi 
Examenssemester, l-std. . 
278 Vortrags dolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
Examenssemester, l-std. 
279 Redaktion von Berichten (Deutsch-Spanisch), 
ab 5. Sem., l-std. 
Mijares 
Salinas 
280 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
Examenssemester, l-std. 
Conradi 
·28:\ Redaktion von Berichten (Deutsch-Spanisch), 
Examenssemester, l-std. 
'282 Simultandolmetschen, ab 5. Sem., 2-std. 
SPANISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Mijare's 
Illig 
283 Grundzüge der spanischen Landeskunde (Vorlesung in Mijares 
spanischer Sprache), 3.-6. Sem., l-std. 
284 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. N. N. 
,285 Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an Hand Jeschke 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und iri das 
Spanische, 2. Sem., 2-std. 
286 Fortgeschrittenenkurs: Grammatische Übungen .an Hand Salinas 
von Übersetzungen in das Spanische, 2. _ Sem., 2-std. 
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· 287 Klausuren (obligatorisch), 3.-4. Sel11.,l-std. 
288 Übersetzungsübungen (schwierigere Texte ins Spanische), 
3. Sem .• 4-std. 
289 . Übersetzungsübungen (schwierigere Texte ins Spanische). 
4. Sem .• 4-std. 
290 Konversationsübungen. 4. Sem .• 1-std. 
291 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
5.-6. Sem .• 1-std. 
292 Vortragsdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
5.-6. Sem .• l-std. 
293 Simultandolmetschen. 5.-6. Sem .• l-std. 
Jeschke mit 
Lektoren 
Mijares. Salinas, 
N. N. 
Conradi. Salinas 
lJIig 
Conradi 
Conradi 
N. N. 
PORTUGIESISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
294 Portugiesisch für Anfänger" 1. Sem .• 3-std. N. N. 
295 
296 
297 
298 
299 
;-
Portugiesisch für Fortgeschrittene. 2: Sem., 3-std. 
Klausuren (obligatorisch), 3.-4. Sem., l-std. 
Lektüre eines schwierigen portugiesischen Textes 
mit Konversationsübungen, 3.-4. Sem., 2-std. 
Aussprache- und Konversationsiibungen ;landes~undliche 
Themen), 4. Sem., 2-std. 
Portugiesische 'Oberstufe, 4-std. 
ITALIENISCHE AB TEILUNG 
ITALIENISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesunge.n: 
N. N., 
Jeschke mit 
Lektoren 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
300 La Letteratura italiana dell'ottocento, 1.-6. Sem., l-std. Leonar~i 
301 ' L'Italia dalla prima alla seconda guerra mondialc, Valentino 
1.-6. Sem., l-std. 
Seminare: 
302 Dante, La Divina Commedia, 11: Purgatorio, Brummer 
3.-6. Sem., 2-std. 
303 Literarisches Übersetzen: Pirandello, 5.-6. Sem., l-std. Brummer 
304 L'Italia nel~a sua vita economica, 2.-6. Sem., 1-std.· Valentino 
Übungen: 
305 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
306 Landeskundliche Übungen, 1.-3. Sein., l-std. 
307 Wortschatzübtingen, 1.-2. Sem., l-std. 
308 Handelskorrespondenz, 1.-2. Sem., l-std. 
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Valentino 
Maag 
Maag 
Maag 
309 Grammatis'che Übungen, 2. Sem., 2-std. Leonardi 
310 Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch, 2. Sem., I-std. Maag 
311 Handelskorrespondenz, 3.-4. Sem., I-std. Maag , 
312 Konversation, 3.-4. Sem., I-std. Yalentino 
313 Übersetzen literarischer Texte, Deutsch-Italienisch, Leonardi 
3.-4. Sem., l-std. 
314 Syntax mit Klausuren, 3. Sem., 2-std. Valentino 
315' Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch, 3. Sem:, l-std. Maag 
316 Politische Texte Deutsch-Italienisch, 3. Sem., l-std. Valentino 
317 Berichte Italienisch-Deutsch, 3. Sem., I-std. Maag 
318 Aufsatzübungen, 4.-5. Sem., 2-std. Leonardi 
319 Texte aus verschiedenen Fachgebieten Italienisch- Maag 
Deutsch, 4.-5. Sem., 1-std. 
320 Redewendungen, Locuzioni usw., 4.-5. Sem., '1-std. Leonardi 
321 Berichte Italienisch-Deutsch, 4.-5. Sem., I-std. Maag 
322 Verhandlungsdolmetschen, 4.-5. Sem., I-std. Valentino, Maag 
323 Wirtschaftstexte Deutsch-Italienisch, 4. Sem., I-std. Valentino 
324 . Wirtschafts texte Italienisch-Deutsch, 4. Sem., I-std. Maag 
325 Texte aus verschiedenen Fachgebieten Deutsch- ·Valentino. 
Italienisch, 4. Sem., l-std. 
326 Literarische Texte, Deutsch-Italienisch, 5. Sem., 1-std. Leonardi 
327 Vortragsdolmetschen Deutsch-Italienisch, 5. Sem., I-std. Leonardi 
328 Vortragsdolmetschen Italienisch-Deutsch, 5. Sem., l-std. Maag 
329 Simultandolmetschen Deutsch-Italienisch, 5. Sem., 1-std. Valentino 
330 Simultandolmetschen Italienisch-Deutsch, 5. Sem., I-std. Maag 
331 Berichte Deutsch-Italienisch, 5.-6. Sem., I-std. Leonardi 
332 Übersetzen Französisch-Italienisch, 4.-5. Sem., I-std. Valentino 
333 Übersetzen Italienisch-Französisch, 3.-5. Sem.,' I-std. Boon 
IT ALlENISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
334 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
335 Grammatische Übungen, 2. Sem., 2-std. 
336 Grammatische Üburigen mit Klausure~, 3. Sem., 2-std. 
337 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 3. Se~., I-std. 
338 Konversation, 3.-4. Sem., l-std. 
339 Berichte Italienisch-Deutsch, 4.-6. Sem., 1-std. 
340 Übersetzen von Wirtschaftstexten Deutsch-Italienisch, 
4.-6. Sem., l-std. 
10 
Leollardi 
Valelltino 
Leonardi 
Leollardi 
Leollardi 
Maag 
Valentino 
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341 Übersetzen von Wirtschaftstexten Italienisch-Deutsch, 
4.-6. Sem., I-std. 
342 Übersetzen literarischer Texte Deutsch-Italienisch, 
4.-6. Sem., I-std. 
343. Verhandlungsdolmetschen, 4.-6. Sem., 1-std. 
SCHWEDISCH 
344 Schwedisch Mittelkurs, 3-std. ' 
3H Schwedisch für Fortgeschrittene, 2-std. 
NIEDERLÄNDISCH 
346 Niederländisch für Anfänger, 4-std. 
347 Niederländisch für Fortgeschrittene, 4-std. 
POLNISCH 
348 Polnisch, 6-std. 
Maag 
Leonardi 
Va!entino 
Letzelter 
Letze1ter 
N.N. 
N.N. 
Heimer! 
DEUTSCHKURSE FOR AUSLÄNDER 
Vorlesungen: 
349 Einführung in die Deutschlandkunde mit Kolloquium, 
2-std. 
350 Die Literatur des Realismus, 2-std. 
351 Geographi~ und Wirtschaft Deutschlands, 2-std. 
Übungen: 
352 Deutsch für Anfänger, 4-std. 
353 Schriftliche Arbeiten für Anfänger, I-std. 
354· Leichte Lektüre für Anfänger, 1-std. 
355 Grammatik für Anfänger, I-std. 
356 Alltagsdeutsch für Anfänger, i-std. 
357 Deutsche Redewendungen, 1-std. 
35'8 Grammatik - Formenlehre, 2-std. 
359 Schriftliche Arbeiten für Fortgeschrittene (Aufsätze, 
Nacherzählungen, Referate), 2-std. 
360 Phonetik I (Die deutschen Laute), 1-std. 
361. Phonetik II (Der deutsche Satz), 1-std. 
362 Stilistik 1, 1-std. 
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Thieme 
Atanasov 
Mürleb~ch 
·N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Atanasov 
Atanamv 
AtanasClv 
Atanasov 
N.N. 
N.N. 
363 Stilistik H, I-std. 
364 Lektüre (im Anschluß an die Vorlesung), l-std. 
365 Französisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. 
366 Französisch-Deutsche Dolmetschübungen, 2-std. 
367 Englisch-Deutsche Übersetzungsübungen, I-std. 
368 Italienisch-Deutsche Übersetzimgsübungen, 2-std. 
369 Zeitungslektüre, 2-std. 
370 Deutsche Handelskorrespondenz, 2-std. 
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Angewandte Physik, Institut für 
Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Institut für 
Anthropologisches Institut 
Allgemeiner Studentenausschuß 
Arbeitsvermittlung des Mainzer 
Studentenwerkes e. V. 
Auditorium maximum 
Aula 
Auslandsamt 
Berufsberatung 
Bofanischer Garten 
Botanisches Institut 
Buchhandlung 
Clubraum 1-4 
Club raum 5 
Clubraum 6-8 
Darlehenskasse für Studierende 
Delika tessenges chäft 
Elektrotechnik, Institut für 
Evangelisch-theoI. Dekanat 
Evangelisch-theoI. Fakultät, Seminare 
Evangelische Kirche 
Forschungsistitut für Wirtschaftspolitik 
Garderobe I 
Garderobe II 
Gästeheim 
Gemeinschaftshaus der Universitäts-
verwaltung 
Genetisches Institut 
Geologisches u. Paläontologisches Institut 
Haup~förderungsausschuß 
Histologischer Kurssaal 
Hörsaal 1-8 
HörsaaJ- 9-16 
Hörsaal 17 
Hörsaal 18 und 18 a 
Hörsaal 19 
Hörsaal 20 
Hörsaal 21 
Hörsaal 22 
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Forum universitatis 
loh. loachim Becher-Weg 
lakob Welder-Weg 
loh. loadlim Becher-Weg 
loh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joa,chim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Jakob Welder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Anselm Franz v. Bentzel-Weg 
Johannes v. Müller-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
loh. Joachim Becher-Weg 
Dietrich Gresemund-Weg 
Dietrich Gresemun~-Weg 
Jakob Welder-Weg I 
Joh. Joachim Becher-Weg 
·Forum universitatis 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Ansel~ Franz v. Bentzel-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Johannes v. Müller-Weg 
Dietrich Gresemund-Weg 
loh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
2 
13 
7 
14 
24 
7 
6 
1 
5 
5 
6 
2 
6 
1 
9 
4 
4 
1 
14 
4 
4 
5 
5 
1 
1 
11 
6 
4 
13 
1 
7 
9 
13 
14 
11 
22 
Kath.-theol. Dekanat 
Kath.-theol. Fakultät, Seminare 
Ka tholische Kirche 
Kernphysik, Institut für' 
Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten 
Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, Bettenstation 
Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, Kieferorthopäd. Abt. 
Krankenversicherung für die Studierenden 
Kurator 
Leibesübungen, Institut für 
Mainzer Kolleg, 'Neues Studentenheim 
Mathematisches Institut 
Medizinhistorisches Institut 
Mensa academica ! 
Meteorologie u. Geophysik, Institut für 
Mineralogie u. Petrographie, Institut für 
Musikwissenschaftliches Institut .und 
Musiksaal 
Naturwissenschaftliches Dekanat 
Nobis, Studentenzeitung 
Notgemeinschaft Studiendank 
Organisch-Chem. Institut 
Pförtner und Auskunft 
Pharmazeutisches Institut 
Philosoph,isches Dekanat 
Philosophische. Fakultät, Seminare 
und Institute 
Physikalisches Institut 
Physikalische Chemie, Institut für 
Physiologisches Institut 
Physiologisch-Chem.· Institut 
Postamt Mainz, Universität 
Pressestelle 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliches 
Dekanat 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät, Seminare 
Reisebüro 
Rektor 
Rektoramt 
. Schreibwarenhandlung 
Staatl. Prüfungs amt für Diplom-Volkswirte 
an der Universität 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Jakob Welder-Weg 
Johannes v. Müller-Weg 
Johannes v. Müller-Weg 
AnseIm Franz v. BentzeI-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
AnseIm Franz v. Bentzel-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Forumuniversitatis 
Jakob WeIder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Johannes v. Müller-Weg 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Jakob Welder-Weg . 
Jakob WeIder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Jakob WeIder-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Jakob Welder-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Jakob Welder-Weg 
Forum universitatis 
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4 
4 
7 
11 
6 
3 
4 
2 
8-16 
6 
18 
5 
14 
6 
1 
14 
6 
6 
18-20 
2 
11 
3 
11 
13-15 
13 
13 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
Student'enheim Forum universitatis 4 
Studentenheim Joh. Joachim Becher-Weg 13 
Studentinnenheim Forum universitatis 6 
Studentensekretariat Forum universitatis 2 
Studentenwerk e. V .• Mainzer Dietrich Gresemund-Weg 4 
Süßwarengeschäft Jakob Welder-Weg 1 
Tabakwarengeschäft Jakob Welder-Weg 1 
Taberna academica Joh. Joachim Becher-Weg 3 
Technische Abteilung der Universitäts-
verwaltung 'Dietrich 'Gtcsemund-Weg 2 
Theatersaal Joh. Joachim Becher-Weg 3 
Theoretische Physik. Institut für Jakob Welder-Weg 11 
Therapeutische Chemie. Institut für Joh. Joachim Becher-Weg 11 
Universitätsbauleitung Jakob Welder-Weg 20 
Universitätsbibliothek Forum universitatis 5 
. Universitätskasse Forum universitatis 2 
Universitätsrichter Forum universitatis 2 
Universitätsverwaltung Forum universitatis 2 
Wissenschaftliches Prüfungsamt 
für Rheinland-Pfalz Forum universitatis 3 
Zimmervermittlung des Mainzcr 
Studentenwerks e. V. Jakob Welder-Weg 1 
ZoolO'gisches Institut : lohannes v. Müller-Weg 6 
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